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OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES STATION DE DJALAFANKA
- Pluviométrie 1976-1977
- Vent 1 vitesse moyenne
direction
- Mesures sous abri
Géothémomètrie (température du 801)















Présentation des données climatologiqŒes journalières,
obser~ées'du mois de jain '1976 au '31 ~écémbre 1918 à la statiOD
ORSTOM, située à proximité et au sud-ouest de la Mare d'Oursi-,
sur le site du campement dénommé DJALAFANKA.
Station de DJALAFANKA latitude 1~o37 N
longitude 0°29 W
altitude moyenne 310 mètres.
Implantée au mois de juin 1976, l'équipement a été,
échelonné 'sur plusieurs mois, entre juin 1976 et avril 1977.
en fonction des appareils disponibles.
Les premières observations recueillies concernent la
pluviométrie qui a pu 6tre enregistrée dès le 6/0'/1976, au
pluviocètre journalier installé au campement.
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ORS TOM A D~ALAFANKA
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1. PLUVJ:OMETRliE
Les hau~eurs de pluie en millimè~re e~ dixième sont
relevées après chaque pluie e~ cumulées sur 2~ heures : pluie
de nui~ de 18 heures le jour précéden~ à 06 heures, e~ de
06 heures à 18 heures le jour m3me (~ableaux pages 1~ e~ 15).
Pos~es de mesure :
1) Plu~omè~re CJ1. Type associa~ion à lec~urQ directe, bague
récep~rice de ~OO cm2 placée à 1,00 mè~re du niveau du sol
(ins~allé le 6/05(76).
2) Pluviographe CP2 à auge~s basculeurs, tambour à ro~a~ion
journalière, bague récep~rice de ~OO cm2 placée à 1,50 mè~re
du niveau du sol (ins~allé le 2~/07/76).
) Totalisa~eur OT2, cylindre de 50 cm de hau~eur, bague ré-
cep~rice de ~OO cm2 placée à 2,50 mètres du Diveau du sol. Une
pellicule d'huile de 20 mm isole de l'évaporatiOD l'eau recueil-
lie (installé l~ 27/05/76).
~) Un plu~omètre au sol, SNOWDON avec grille anti rebond,
bague réceptrice de 5 pouces de diamètre soit 126,7 cm2
(installé le 2~/0)/77)
5) Un p1uvioroètre type association, bague réceptrice de ~OO an2
placée à 0,10 mètre du sol (hauteur du bord supérieur du bac
dfevapora~ionColorado, installé le 19/08/76).
6) Un pluviomètre type association, bague réceptrice de %00 cm2
placée à O,~7 mètre (hauteur du bord supérieur du bac d'évapo-
ration classe A, installé le 18/0)/77).
",.' '. .~'. ,.... ", 'T ".. , .. " , _ "." ' ".
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Les figures nO ~ et 5 montrent la répartition des
nombres de jours de pluie, la hauteur des précipi~ations jour-
nalières et le total mensuel.
~ ~~ )-I.JJ e4-AS:
Hauteur totale de la pluviométrie mesurée au totalisa-
teur CT 12
II •
1976 361 mm (Pluies de mai exeluesj
1977 ~30 mm
~~ "'lI} SoUA IV JptV1A-
"1. In?- cJ, A ,Ar~1t~" GeW\~r fCA.- S,
LE VENT ~
.---
(début des observations le 2~/o6/76)
Données recueillies par anémographe de marque LAMBRE~dT.
La direotion et la distance parcourue par le vent, en km, s'ins-
crivent sans interruption sur un rouleau de papier ciré qui se
déroule, sur une platine, à la vitesse de 1cm/heure.
Les coupelles de l'appareil et la girouette sont
plaoées à 2 mètres du sol.
Vitesse _d,!1 vent. Nous présentons dans les tableaux pages 16
et 17 la vitesse moyenne jourualière du vent en mIs et dixi&ue,
établie à partir de la distance parcourue par le vent de 0 à
2~ heures.
Directi~ du vent. La rose des vents a été partagée en huit
directions. Au dépouillement, nous avons noté ) fois par jour
à 6 heures, 12 heures et 18 heures, la direction de la prove-
nance du vent. Ces relevés sont rassemblés dans les tableaux
pages 18 à )5.
Les f'réquences de distribution de l'origine du vent
pour des périodes de deux mois sont exprimées en % et représe~
DIRECTION DU VENT













~tembre et octobre 76
Nul =""'-1_
SUD









Perlo de du 1er ,Janvier au 31 Déccmb~c
( 1977)
SUI)
.JANVIER et FEVRIER 77
Nul: 8,7".
MA' et ~IN 77
Nul =0 ole
S
,JUILLET et AOUT 77 '.
Nul:: OYe
~
SEPTEMBRE et OCTOBRE 71
Nul: 2 e/.
..uœ
NOVEMBRE et !2ECEM8H 77
Nul:S% .
- Ij -
tées par une rose des vents t'ig. 6 et 7.
Juillet, ao4t, septembre et octobre 1976 : durant
cette période, 60 % des vents sont d'origine sud et sud-ouest.
Novembre 1976 à avril 1977 inclus : 38 % des vents
proviennent de l'est, 20 % du nord-est, 1j2 % répartis sur
l'ensemble des autres directions.
Mai à ao4t 1977, Ijo % en provenance du sud-ouest"
60 % répartis sur les dit'férentes directions représentées.
Septembre ~t octobre 1977 t nous retrouvons une diot ri-
bution semblable à 1976, 15 % des vents en provenance du sud,
et 25 % du sud-ouest, avec une meilleure répartition pour
l'ensemble des directions.
Novembre à décembre 1977, distribution semblable à
celle de 1976, avec 38 % provenant de l'est et 37 % du nord,
a5 % répartis sur les autres directions.
III. MESURES SOUS ABRI (début des observations alj/06/76)
1) Températures de l'air minimales et maximales journalières,
en degrés Celsius et dixièmes t températures de l'air à 06 heures-,
12 heures et 18 heures.
2) Température sèche et humide de l'air en degrés Celsius et
dixièmes, à 06 heures, 12 heures et 18 heures.
3) Tension de vapeur en millibars
relatives correspondantes en %.
et dixièmes, hum.i.dités
Toutes ces données' sont regroupées sur des tab1eaux
mensuels pages 36 à 53.
Température
Température du sol en
06 heures, 12 heures
-, -
~) Evaporation mesurée. à liévaporomètre Piche, en millimètres
et dixi~mes, séparée en t total de ia nuit de 18 heures le
jour précédent à 06 heures. total du jour de 06 heures à
18 heures le jour m3me.
L'évaporation "Pichen est regroupée avec les tableau:::
mensuels de ~'évaporation en bac.
Le 18/01/77, l'abri a été équipé d'un hydrographe
et d'un thô~ographe à mouvement hebdomadaire.
IV • GEOTHEMOMETRIE.
d~ sol (début des observations 26/07/76).
degrés Ce~sius et dixièmes mesurée à
et 18 heures. Tab~eaux page 6~ à 71.
1) Thermomètre à - 1 mètre et à .0,50 mètre (26/07/76)
2) Thermomètre à -0,20 mètre installé le 23/08/76.
3) Thermomètre à 0,10 mètre installé le 0~/77.
v • EVAPORATION. (début des observations 19/08/76)
Evaporation en millimètres et dixièmes mesurée t dans
un premier temps, en bac Co~orado et complété par l'instal-
lation d'un bac classe A, ~e 03/77. Les observations compren-
nent : les re~evés totaux de la DUit de 18 heures le jour
précédent à 6 heures, et de 06 heures à 18 heures ~e jour
m3me. Tab~eaux page 90 et 91.
-fctz:\~ ~.
Température de ~'eau en surface et au centre du plan
d'eau à 06 h, 12 h et 18 heures.
VI • INSOLATION (début des observations 1/0~/76)
- 6 -
Mesurée avec un héliographe à boule Campbell et
Stokes. Tableaux pages 77 et 78.
OBSERVATIONS.
--- ---..--
Les tableaux climatologiques comportent les données
journalières, les valeurs moyennes décadaires et mensuelles,
les températures et la psychométrie, ces moyennes sont calcu-
lées en tenant compte des lacunes d'observation.
Pour l'évaporation et les précipitations, nous donnoDD
les totaux décadaires et mensuels lorsqu'il n'y a pas de lacune.
Pour l' itolation, nous avons consigné sur les tableaw~·,
les totaux décadaires et la moyenne mensuelle en tenant compte
des laounes d'observation.
Le temps est indiqué en heure T. U ..
- Les blancs signifient une absence de relevé.
- Les tirets pour la direction du vent signifie un vent
nul.
- L'astérisque signifie que la moyenne journalière d'éva-
poration a été obtenue à partir d'un total mensuel par-
tiel.
Le tiret, en ce qui concerne la pluviométrie, aignifie
une absence de relevé. idem pour les mesures sous abri.
- Les valeurs entre parenthèses signifient que les meG~~es
et relevés sont· douteux, non co~idé~és dans le calcul -
don moyennes et totaux..
- 1~ -
station Climatologique de DJAL.AF.ANKA
Mare d' OURSI
1976
















































































: 03.6 j 06.1 :05 .0
:----~--------!---......;--~----.-I---......;.!--~-:---...;.---i-,--.,....;------j
:72.5




















28 100.1 Tr 21.1 ;19.6 21.0 120.9
j.-..;~;,..~_ _+I---ll-_-i--__;.-___!:-O-'-.O-!'"_- -+-_.._:;--_-+0-__+--_...;..._---1
1T.3.D.I<70.0) 1 (ai.3) 107.5 44.71 01.0 27.0
1 1 i ---i----!---~-_--~~ N.J .P.; 2 1 1 3 9 6 7
(millimètre et 1/10)
station Climatologique de DJALAFANKA
Mare dt OUR.:J"I
Relevés journaliers pluviométriques en millimètres et dl~Itme
(
i .







01.6 : 01 .4 ;
28.5 ; 28.5 :
. :
o
52.5 ; 42.3 :
01.2 : 01.8 ;
. .
: 13.0 : 1;:'.7 : 16.2
: 09.5 : S.2: 10.3j 00.1 : tr : 00.2
. .
i 45.7 ~ ~-5. 2 ~ 62.4
~ -
: '30.7 '40.0 i O.,' -'cr 0.4
: ; 29.8 : 29.5 ; 30.9
1 ~1' ~1: 33; J' l ;;. : •
; 12.4 ~ 12.2 : 12.9
. :
. .
: 05.6 : 05.3 ' 06.2 ;
. 01.0 00.4 00.6:
:OS.5 :
, :tr
; 68.3 ; 65.6 114.0; 31.3
: 03 •6: 1.7: 1.4; 1. 9 : : :
, 27.0 : 27 •2 : 38.2 : 00 .11, : 00.:5 . 00.6
___- .......:-:1=-=2~.2~:.;.,11,;..;.;..:.7...;:~1;,.=.5.;.,. 5:::-;.,:~~~:__--o...•_-~~-i--__-""";"----:"-
: 71.2 7'·- , 72.2 : 46.0 30.0 : 0 '7~'._--;---
~
i 05.e : 03.8
~ tr : -cr
:tr
: 13.2













: 31 ; tr : tr ~ tr
!Mois Mai Juin! Juillet , Ao-O'..; Septembre , OC"Gobre
: ~ CJ3 ~ CJ1 ! CP2 ~ CJ3 : CJ1 !CP2 !CJ3 : CJ1 : CP2 ~ CJ3 -t-C-J-1--t;-·C-P-2--T'[-C.13--1CJ1 rcn1ëJ3~~ ~OO.9 ~tr :tr ~tr ~03.9 ~0~3-.-2~i~0~4~.~0~~~~~~~~~~0~0-.~8~!~~~'~~~!~~~·--~41~~~
: 03 : 01.6 : 01.5 : 01.7 ~ 14.0 i 13.3 : 16.3 ; .
: 04 . ; 11.7 : 11 .9 : 15.5 : 32.5 : ]2.5 ; 47.2
: 05 :06.9.06.7 :01.4, ; ~ ~ 24.5: 24.5 j 26.3
: 6. .
: 07 : 04. 1 : 03.8 : 06 • 1 ; 00.6 . 00.2 : 00. J :
: 08 . . : . .
; 00 ; 00.3 ; 00. 1 : oo.} :
: 16 : . :
:'-':"~"""';'--:-~---~----:,,"-------~--T-------- __---. ----+.__...o--__.... ~_....____;.





: 15 : tr ; tr
; 16 ; 11.5 : 11.2
: 17
; 18 01.7: 1.6
; 19 . 01 .9' 1.6
: 20 ~ 03.2 : 3.0
l '
,t'1 /) ==--




STATION CLIMATOLOGIQUE DE DJALAFAlW
Mare de OURSI
1976
Vitesse moyenne journalière du vent en mIs
- 16 -
Date Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct•. Nov. Déc.
01 2.8 3.8 2.4 2.0 2.5
02 2.9 3.2 4.1 1.2 2.2
03 3.8 2.6 1.9 1.9 1.8 1.9
04 5.6 '.7 3.3 - 1.6 1.8
05 4.} 4.0 4.0 - 1.0 1.3
06 3.6 3.3 3.5 2.1 1.2 1.4
07 5.1 1.4 1.7 '.2 1.7 2.6
08 1 4.8 2.8 2.4 2.8 2.2 2.'
09 6.7 ' 2.1 2.9 1.7 1.5 2.8
10 5.9 4.5 2.2 1.8 1.2 3.0
Moy.1 D. (4.0) 3.0 2.9 2.2 1.5 2.2
11 4.2 2.1 2.2 2.6 1.5 2.4
12 3.4 2.6 1.3 2.8 1.8 1.6
13 3.1 2.6 1.7 2.8 2.2 1.7
14 :;.9 1.7 2.4 2.7 2.0 1.9
15 j.2 3.2 1.4 3.5 1.4 1.6
16 4.1 2.0 1.7 1.6 1.' 1.'
17 4.0 2.2 2.7 2.1 1.7 1.9
18 2.9 3.8 2.7 3.2 0.9 2.1
19 '.2 2.5 '.0 3.6 1.6 2.0
20 3.3 '.9 2.6 2.4 2.' 1.8
Moy.2D. 3.5 2.6 2.2 2.7 1.8 1.8
21 4.4 2.4 2.9 2.0 1.6 1.6
22 5.3 2.0 1.5 2.4 2.2 2.723 2.5 2.0 2.6 1.5 2.' ,.624 3.6 3.8 2.9 3.9 2.5 1.6
25 ~ 1.9 3.' 3.9 2.0 2.0 1.926 3.2 2.3 2.0 2.' 2.1 1.4
27- 2.8 3.0 2.6 2.8 2.1 1.3
28 3.4 3.4 2.0 2.1 3.' 1.4
29 5.' 2.9 2.2 1.8 2.8 2.0
30 5.8 3.2 1.8 2.7 3.6 2.2
31 2.4 3.1
- 2.9 - 2.5
MoY·3D. 3.9 3.1 2.4 2.6 2.4 2.4
M. MellE (3.9) 2.8 2.5 2.5 1.9 2.0
-
STATION CLIMATOLOGIQUE DE DJALAFANKA
Mare de OURSI
1977
Vitesse moyenne journalière du. vent en mis
- 17 -
Date Janv. Févr•. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc •.
-.
01 1.7 2.8 5.4 ,., 2.0 4.7 5.0 1.6 1.'5 2.5 2.9
02 1.5 '.2 '.6 '.9 5.1 5.2 4.5 5.6 1.6 1.80 2.4 2.6
0' 1.8 '.5 4.7 2.' 2.1 4.' 2.9 5.9 1.6 1.6 2.4 2.'
04 2.1 '.5 5.0 2.1 1.9 5.8 2.8 '.7 1.7 1.5 2.' 1.7
05 2.7 '.5 4.7 2.0 '.6 4.6 2.8 '.0 '.2 1.4 1.6 1.7
06 2.1 '.5 '.2 1.9 '.4 4.1 ,., 2.2 2.8 1.9 2.4- 1.5
07 2.1 '.9 '.7 1.6 2.0 4.6 4.0 '.4 1.7 2.6 2.' 1.'
08 '.2 '.5 2.9 2.2 1.7 2.' 6.1 4.7 2.2 1.8 2.2 1.6
09 1.7 2.4 2.4 2.' 1.7 4.0 4.6 '.7 2.1 1.7 1.6 2.0
10 1.7 2.4 2.8 2.6 2.2 '.8 2.7 2.' 2.1 1.' 1.9 1.2
Moy.u: (1.9) '.1 '.5 2.6 2.7 4.1 '.8 '.9 2.0 1.6 2.2 1.9
- ........ ~.
11 2.' 2.' 2.7 2.1 2.6 5.2 5.' 1.7 1.8 2.' 2.8 1.1
12 2.2 2.0 '.1 1.5 2.4 6.' 6.1 '.2 1.6 2.8 2.4 1.'l' 2.6 2.4 '.1 2.5 2.2 '.6 ,., 2.0 2.4 2.1 2.2 2.214 2.4 1.9 2.9 2.6 4.9 '.8 '.0 1.8 1.5 1.8 1.8 2.9
15 1.9 2.1 .. '.9 '.1 5.2 4.0 4.0 2.0 1.6 1.7 1.7 2.8
16 2.4 2.7 '.7 2.7 2.' 4.4 5.6 2.0 1.5 1.8 1.' 2.9
17 2.0 , .1 4.2 2.8 2.6 5.4 5.4 .1.5 1.7 1.' 1.4 2.5
18 1.8 2.8 '.2 2.9 4.0 4.6 5.0 2.8 1.7 1.5 1.6 1.9
19 1.9 2.5 2.6 4.7 '.8 4.0 2.7 '.7 1.7 2.0 1.4 1.6
20 2.4 2.6 .2 .1 '.6 2.6 4.' 2.7 '.4 2.0 1.2 1.6 2.2
Moy.2D 2.1 2.4 3.1 2.8 '.2 4.5 4.' 2.4 1.7 1.9 1.8 2.1
21 '.8 2.8 1.8 7.5 2.8 3.6 2.8 '.7 1.5 1.0 1.9 2.5
22 2.1 1.7 2.' 4.2 '.7 '.1 2.6 '.5 2.5 1.5 1.9 2.6
2' 1.8 :1.2 2.8 '.7 5.' 4.6 '.1 3.6 2.1 1.9 2.0 '.2
24 2.' '.5 4.5 4.0 4.6 '.3 1.5 '.7 1.7 2.9 2.1 '.7
25 2.' . '.2 4.' 2.8 4.2 '.5 1.9 2.8 2.2 2.1 2.9 4.7
26 2.8 '.2 '.5 1.4 4.' , .1 4.1 '.5 1.4 1.6 2.7 4.6
27 '.4 2.' 2.8 2.0 '.5 '.8 2.6 2.7 1.6 2.' 1.6 '.0
28 '.7 2.1 1.9 2.1 4.5 6.1 '.6 2.4 1.6 1.8 1.4 2.8
29 2.7 1.2 1.6 4.' 4.1 5.7 '.2 1.6 1.7 1.5 2.5
30 1.5 2.7 '.9 4.2 4.5 '.8 1.6 2.7 1.5 2.0
'1 1.7 '.2 4.0 2.9 2.' 2.4
--
Moy.'D 2.8 2.' 2.8 ,., 4.1 4.0 '.1 ,., 1.7 1.8 2.0
-p---
M.l-lellE (2.2) 2.7 '.1 2.9 '.:1 4.2 '.7 , .1 1.8 1.7 2.0
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Station climatologi~e de DJALAFANKA
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Station cligatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1976


























21 28.2 )5.'. - )2.) )).~ - 2).~ 2).) - 21.9 20.8 - ~5.2 ~0.2
22 21.6 )0.9 22.8 28., 28.5 20.' 2).7 21.5 22.) 25.6 20.2 80.8 65.9 52.0
2) 22.0 )~.) 2).5 )1.2 )1.6 21.8 2~.0 2).7 2~.8 2~.) 2).2 86.0 5).2 50.0
2~ 20.0 )).8 2~.5 )).5 22.5 22.8 2~.0 20.5 26.~ 22.' 22.6 86.0 ~).4 82.8
25 21.~ )2.0 21.6 )0.0 )1.2 21.1 - 2).0 2~.6 - 21.8 95.2 - ~8.5
26 2)., )).7 2).7 2).7 )2.6 al.8 '1.~ 2).' a~.6 19.6 21.9 8).8 ~).o ~~.5
27 2).9 )6.0 2~.2 )).7 )~.8 20.6 2).0 2).0 21.5 19.8 19.0 71.~ )7.7 )).7
28 ~5.0)C3).0)~7.5 26.0 )0.0 22.7 21.9 2).0 2).9 2).1 - 6~.9 68.8 -
29 25.0 )7.1 25.0 )~.o )4.0 2).0 25.0 2~.0 26.6 2~.7 22.1 8~.0 46.) 41.'
)0 24.2 )4.9 24.5 )1.1 )).5 24.0 24.1 24.) 29.5 24.6 2).2 96.0 54.2 ~4.9
~1..-.f· 1,;.8 - _,.,1:1:.2 ~.~ ,21.'} 2%.8 2'}.6 23.6 23.8 24.6 85.0.J.b~.' •
~_. : 3.4 ]1I.2 ~4.:f.. J.i.:.-6joO1 •. 23.7 2~1 24.~ 23.9 ?g.1f 83.3 S~7 ~...e.
Hoy-•





MINI ~~I 06 H 12 fi 18 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
Station climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1976,.





01 2~.0 35.2 2~.5 33.0 32.8 21.7 2~.2 23.6 23.8 23.~ 22.0 7.5 ~6.5 ~~.O
02 30.0 2~.0 25.6 2~.5 23.0 23.2 2~.5 27.3 26.6 30.7 1.3 81.0 UD.O
03 33.5 2~.5 32.0 33.0 23.0 25.0 25.6 26.9 25.5 26.8 7.5 53.S 52 8
o~ 33.0 25.6 32.5 31.5 23.0 25.5 2~.~ 26.1 27.2 25.1 9.5 55.7 5~.O
0' # 33.0 25.6 30.5 31.5 23.3 25.0 23.7 26.8 27.~ 23.3 3.0 62.8 50.2
06 23.0 26.0 22.5 2~.5 23.0 20.5 22.8 25.8 22.6 26.~ 6.8 82.8 86.0
07 - 31.5 22.5 29.5 30.0 21.5 2~.0 23.1 2~.9 25.6 28.3 1.2 62.2 66.5
08 2~.5 3~.0 2~.7 - 33.0 23.0 - 2~.O 26.8 - 22.9 6.0 - ~5.3
09 21.7 33.9 22.' 31.0 )1.5 22.5 23.3 23.' 27.3 22.7 22.8 0.0 5003 ~9.2
~ 21.0 2. 26~Q-?7.2 2. 21. 21.8 21.~ 21. 21. 20.6 6~. 61.0
~. 2 .8-JP06 21.1 26.6 2 .2 1 .2 21.2 21.1 2~.8 22.0 J.7 61.8 60~~
11 23.0 33.0 '23.' 31.5 30.8 21.5 22.5 24.2 .20.3 20.6 20.6 ~08 43.8 ~6.3
12 21.3 28.7 22.5 - 22.8 2106 21.~ 2~.9 - 1.2-
13 20.0 31.0 23.0 30.3 2~.5 22.5 2~.0 23.3 26.9 2~.9 28.6 5.8 ,800 93.0
1~ 19.5 - 23.6 31.8 31.' 23.~ 25.0 21.2 28.6 26.~ 17.2 8.2 56.2
15 Il 32.0 23.5 28.5 28.5 20.5 23.3 23.5 21.9 2~.6 25.1 5~2 63.0 6~.2
16 22.0 32.' 22.2 - 31.6 21.3 - 23.3 2~.6 - 22.2 1.8 - ~7.8
17 2~.6 34.8 2'.0 32.0 33.0 23.5 25.0 2~.0 27.8 26.3 22.9 7.7 '5.2 ~'.5
18 26.0 - 26., 33.5 - 23.5 2~.7 - 26.6 2~.3 6.8 ~609 -
19 23.0 3~.8 23.' 31.5 32.5 20.3 2~.0 2~.O 2i.) 2%.0 3.5 52.2 ~7.5
20 • -. 2~-.J..2.d> 1. 20.6 22. 2 2~. 0 20. 1.2 6. 0 ~0..!_2_ '2 •.2
:?aD. 2l!_8_21..6 21. 2.8 2 .~ 2~.8....ë:L8 2 .2 8~.1.9_26~..6
21 2~.6 32.8 2'.2 3008 31.4 22.6 30.~ 31.2 25.~ ~3.1 ~5.3 9.' 97.3 98.2
22 ;"23.6 35.3 24.8 - 33.8 21.0 - 21.9 21.9 17.1 0.2 - 3203
23 '25.5 3703 2'.0 3~.8 35.2 2~.~ 28.2 30.0 22.7 33.1 38.~ 1.5 59.7 67.5
2~ 25.0 35.5 2'.' 32.B 33·.5 22.6 27.8 29.0 25.2 33.' 36.6 7.0 67.2 70.5
2' - 33.0 22.4 31.' 30.5 19.' 23.5 23.0 20.~ 22.8 22.3 5.2 49.2 51.0
26 - :33.' 230' 3102 3'.5 21.' 2~.8 25.2 2~.1 26.3 2~.1 3.2 '7.8 ~1.6
27 24., 37.0 28.0 30.8 3~.O 20.0 26.0 26.5 17.2 29.9 28.8 5.3 67.2 5~.O
28 - 31.6 21'.0 30.0 - 18., 23.~ 19.~ 23.6 8.0 55.8
29 è3.Q~J.~ 23.6 31.0 30.9 21.' 23.2 24.0 2~.0 22.~ 2.2 ~9.7 55.0
30 35.0 2'.2 J~.5 31.' 23.' 2~.7 25.5 7.2 23.5 605 76.' 60.3II 6.0 24•. JJ .~-l.l.r.-O. 2 4 0 .1 81.D~
J ~_. 2~ • 3 ~ • 21:1:. ~.-Ê~.8~•.L...ol!i'J.~a.!.ll~~lI.2......aM.sJ-46_1~~~-»W-\l.....fI.o"I"oo.4;--u.;~&....U..t.-iL..1
.








Mesures sous abri SePTEMBRE
i . -
Date Tempéra~e sèche Tempér.humide Tension vapeur Humid:lté %







23.9 90 .. 2 ~
-
46.2









03 23.' 36.6 23.8 34.0 35.3 20.0 23.0 23.0 20.4 19.6 18.6 69.5. 36.8 32.4
oIJ: 26.0 39.5 26.5 33.5 36.7 22.5 23.5 23.0 24.2 21.2 17.5 69.7 40.9 28.3
05 20.0 36.2 25.2 34.7 32.5 2205 25.0 25 .0)25.2 2L.2:0 ~ 25.9 78.5 1.t:)·753.0
06 '. 36.1 21.5 (Yi.6)29.2 21.0 25.2 24.5 24.5 23. ~ 27.1 95.2 .. L.;.2.0 66.9
07 '23.9. 33.8 24.1 31.2 32.5 23.1 24.8 23.8 27.5 26.3 22.8 91.4 57. 8' ~·G. 6
08 26.0 33.6 26.3 - 31.8 23.5 - 24.5 26.8 - 25.1 h8•2 - .53. lJ:09 25.2 35.4 25.7 32.2 33.3 28.) 24.3 24.8 28.0 24.3 24.7 5.0 50.3 48.2




2406 27.2 26.6 196.0 62.0
~_.......-- 4
lèD. ~).lk 33.3 21.2 .33.6 29.6 23. 1 24.3 21. 7 23 •5 2 ':\ •.1 23. 5 80.3~~.~;J~ ,
11 24.3 34.0 24.7 31.5 31•8 23.9 24.7 24.8 29.0 25.9 25.9 93.0 55.lJ: .55"2
12 23.8 34.5 24.0 31.6 33.3 23.2 24.4 24.2 27.8 25.0 23.2 93.0 . 53.'S 1:1:,5.2
13 25.0
-
25.7 34.0 30.5 23.8 24.9 24.0 28.0 24.5 24.8 85.0 45.9 .57.0
14 24.5 34.0 24.8 31.8 24.4 22.2 24.0 22.0 24.8 23.8 24.6 79.0 50•.5 80.2



















19 25.8 39.4 26.8 36.6 35.5 24.0 25.5 23.2 27.7 2~.1 18.9 78.8 -39.2 32.7






27.1 73.0 .:-_8_4..!.? fuo
2èD. 24.0 16.0 24.6 32.9 32.6 22.6 24.6 23.7 26.1 24.4 21.3 83.3. \8-=_8 ,2:2. ..
21 24.5 30.2 25.5 27.4 28.5 22.4 21.8 21.e 24.7 21.8 21.0 75.8 59.9 54.0
22 24.0 36.5 2lJ:.4 33.5 33.0 21.8 24.0 23.5 24.1 22.5 21.6 79.0 43 •.5 42.9
23 25.0 38.2 25.5 35.9 35.5 22.5 30.0 34.5 25.0(37.9>
-
76.7 (64.~
-24 24.0 37.6 25.4 35.1 33.5 20.8 22.2 32.5 21.0 16.8(48.1> 64.9 a9.7 (93.<)
25 :22.0. 37.5 23.8 32.5 30.7 22.0 - 24.2 25.0 - 2.5. 2 85.0
-
.57.0
26 24.9 35.6 2.5.2 33.8 32.8 23.8 25.2 23.0 28.4 25.4 20.5 ~9.7 48.4 41.2
27 26.2 35.4 26•.5 32.5 33.0 22.3 24.9 25.4 23.7 25.6 26.6 68.2 52.2: .52.9
28 25.3 38.4 25.4 35'.3 34.5 21.1 31.2 33.0 21.7 &2.3)(49.2) 66.8 · 73.9- 90.0
29 25.9 37.2 26.4 34.8 34.3 22.6 2~.1 23.7 2405 21.7 21.1 171.0 39.0_39.2
2.0 24.0 38.6 26.LLJ7. lJ: 15. li 22.2 ':\0.':\ ':\O.'i 2':\.6 ':\7.7 1C).8 68.7 58.5_~~_
~p~2lJ:.6· 36 .. 5 25.4 33.8 11 .. 1 22.2 26.0 26.2 2lJ:.C; 28.0 10.1 r,lJ:.6 r('ry 2~9 2-~ ~.::-. ~-- ~
Hay.
':b.O 35.3*123 •7 3 1 • 5* 3 1 .. 8 22 .. 6 25.0*23.9 24. 7 2,5. 1.*2~ •8 ~9.4 48.6*52.0mens
--. -~--.







































Te~érat~e sèche Tem'Dar:humide Tensi.on va'Deur Humi~ité ~_
lŒNI MAJa 06 H 12..JI 18 Ii 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12_li 18
-01 ~).8 )9.' 2'.,5 )7.,5 ),5.5 22.8 )1.6 )1:1:.,5 2,5.7 (1:1:1.9)
-
78.,5 (6,5.0)
-02 20.,5 J5.,5 C24 • e) )). 6 26 • ,5 22.6 )0.2 2,5.,5 2,5 0) (1:1:0. j ) 1. 9 92.) (77.' 92.













06 2402 )900 2706 )20' 2905 25.' 2).) 22.) )1.0 21.' 21.1:1: 8).8 1:1:).8 ,52.
O? 21:1:.5 )7.0 25.2 )6.0 )5.4 20.6 2).) 22.8 20.7 18.8 18.0 61:1: • 8 ) 1 • 6 ) 1.
08 2).0 )6.0 26.) )2.0 )).1:1: 22.) 22.6 22.6 2).8 20.1 18.8 69.8 1:1:2.2 )6.
09 2l.1:., )8.0 24.7 )5.1 3'.0 20.9 2).) 21.7 2 1• 8 19 0, 15. 7 70.2 )4.4 27.
'10 '26.0 39.5 2.§'!)J1. 0 26 • 5 20.5 21:1:.3 25.5 19.6 20.6 21:1:.1 56.2 32 •.9 .39.
1èD. 1902 38.0 25.3 3,5.1 )0.1:1: 22..x 25.3 27.6 25.6 26.8 20.0 t7506 43.8 1:1:8.
11 26.1. 41.2 26.9 )8.8 )6.1 21.' 20.' 20.1 21.,4 10.,1 11.,2 60." 14.6 18.
12 2,50' )8.0 26.0 )5.0 3).0 2200 21:1:.9 2).0 2)0) 2)07 200) 69.7 1:1:2.0 40.
1) 26.1 )6.8 26.,5 )4.) )0.' 22.2 21:1:.) 2).0 2).1:1: 22.6 22.) 67.' 1:1:2.0 '1.









15 :::4.4 )1:1:02 24., )2.' 21:1:.,2 22.8 21:1:.0 2).4 26.1:1: 2).,) 2801 86.0 47.' 9).
16 ,. , )4.) 22.2 )1.) 20.8 2).0 2).6 2107 88.0 47.
- - - -17 21:1:.0 )6.2 24.) )2 .. 7 )1.6 22.' 21i.8 22.0 2'.9 2'.2 19.0 8'.0 '0.9 40.
18 21:1:.5 )4:.8 26.0 )204 34., 22.0 22.7 22.9 2).1:1: 20.1 19.0 69.' 4102 )4.
19 24.4 )7.0 21:1:.6 )4.0 )).7 21.0 2).1 22.' 22.1 19.8 18.6 71.1:1: )7.) ),.
20 24.5 .36.4 21:1:.7 .JI! .. , )1...5 22.0 24.6 23.5 21:1:04 2.3 • .3 2102 178.2-1:I:2.~.
2èD. 23.7 ]';09 21:1.8 3l.i:03 3107 2109 2306 22.7 23.,9 21.0 20.,6 17700 39.8 1:t:6.
-





-22 22.0 )6.0 2).8 )40) )).2 21.3 22.,' 2).0 123.4 18.2 20.,2 79.0 )).7 )8•.
23 2'.1 3701 2,5.8 )4., )).,1 2).1 2).9 24.1 26.2 21.' 23.1 1'(8.7 )9.2 4,.
2 l.l: 22.0 )6.4 26.. ) )5 .. ) 21.9 22.0 24.,4 21.2 2).1 22.1 21:1:.6 67.,1:1: )8.7 94.
25 :19.i,i )4.0 22.) )1.0 )0.1 200,5 2).1:1: 22.' 22.7 22.,9 21 04 81:1:.0 '1.0, 'O.
26 21:1:.0 36 .. 0 24 0) )).0 )4.0 22.' 22.1:1: 21.' 12509 18.,9 16.0 8'.0 37.' )0.
27 ~~.{ )6.,0 27.0 - )).2 22.7 - 2).2 21:1:.3 - 20.7 6'8.0 - 40.28 2. )4., 6 2'=a:.,5 )2 .. ) - 2007 2206 - 21.,5 1909 - ~9.7 41 .. 2 -
29 f(:t6.S )1 .. 4 2).' )4 .. 5 28 .. 0 21.7 )2.4 2).0 21:1:.6 fl6.?> 21:1:.2 81:1.9 8,5.1 6l.1:.
)0 21.3 14.8 2).1:) 3lJ:.2 32.2 21.5 21 08 21.2 121:101 16.6 16.7 ~J_.) .-.3009 ,31:1:.
~1 2j.8 )6.' 2"'.0 )1:1 .. 5 )).1:1: 20.) 22.2 20.8 12 1 •0 '17. 3 1'" • ts ~O.O ) 1.,5 28.
IJGD~ 2.3 .e ~- 21.7 21:1:.0 22.,) 2).9 22.8 20.2 ?8.2 1:1:20 1~)5.2 2).5 ))., )1.1
~-1oY·· 1 ---




Station climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1976




01 2%.6 37.7 2%.8 3%.% 33.0 19.0 20.S 21. 17.S 13 .. % 1,5.6 '6.0 2%.,5 31.0
02 23.7 37.6 23.8 3%.8 3%'.% 18.0 20.0 20.0 16.1 li.9 12.2 ,54 .. 5 21.) 22.5
03 2%.6 37.6 2%.8 36.S 32.3 16.0 20.3 20.3 11.% 11.3 l% .. S 36 .. 3 18., 30.0
0% 22.% 36.8 22.5 3%.6 32 .. 2 1%.3 20.1 19.8 10.0 12.3 13.5 3,5.7 22.3 28.2
OS 21.& 36 .. 2 21.' 3%0,5 32.,5 13.8 18.S 1709 9.8 9.0 9.0 3,5.6 16.% 17.~
06 22.% 36.8 22.5 3%.9 32.,5 1,5.% 18.2 19.0 1200 7.2 11.,5 1:1:3.9 12.9 23.5
07 21.6 37.6 22.,5 3,5.S 320,8 18.S 19.% 19.0 1802 10.0 11.3 6~.8 17.3 22.6
08 22.8 J;.,g 23. 1 36.3 33. 8 1%.,5 19.% 180,5 9.9 .9. ,5 9.% 3,5.0 1,5.7 17.8
09 ~.% 3 0 2%.8 36.0 33.0 16.% 20.' 1908 12.2 12.2 12.9 %9.0 20.% 25.5
~- 2 • 02 2 .. ~. 1 • 21.6 20.1 1 .0 1%. 1 .2 1. 2,.J 22.)~
1~. 2 .4: 16.% 190 11.2 12. %60 ,1 •2 2%. IJ:
11 36.7 23.6 3,5.0 32.1 17.6 18.6 17·3 3.S.1:I: 8.8 8.3 ,53 •0 1,5 •6 17. 3
12 37.0 21.8 36.0 31.7 11:1:.8 16.7 1600 11.1:1: ,50,5 6.2 1:1:3.7 13.8 13.2
13 19.0 36.6 1908 3503 31.2 1).,5 1608 16.,5 10.6 S.2 7.1:1: %,5.8 8.5 16.2
lI~ 200,5 3606 22.3 310,5 12.3 1,508 6.6 ,509 21:1:. ".
-
12.8
1.5 20.1 3601:1: 20.5 35.2 31.0 12.6 1,5.9 16.1 8.7 3.1 6.7 36.2 ,5.,5 15.0
16 20.3 3702 20.6 3,5.6 32.6 13.6 18.1 18.7 10.2 7.2 10.8 1:1:1.9 12,.5 21.9
17 20.7 3601:1: 21.5 3S.S 32.0 1).1 18.0 17.7 8.6 7.1 9.2 33.,5 12.3 19.2
18 jr.l:.Q 31:1:.8 19.5 32.0 1108
-
2008 7.9 1,5.2 j1:l:.9
-
31.s>
19 18.0 36.2 20.7 3,5.2 310,5 12.3 17.8 16.6 7.8 7.3 31 •0 12•3 1,5 • 920 1 .. 5 .).!I.4: 21. 2. 0.0 11.0 16.1 14:. .1 1:1:. 2802 1~~~.4
2èD. .2 6.2 21.2 .6 8.2
21 17.7 3,5.1 20.2 32.1:1: 30.7 11.,5 1,5.8 1,5.6 1:1:.8 6.0 29.0 1,5.8 13.7
22 18 .. 0 3,504: 18.7 32.8 30.1 9 .. 8 1,5.6 1,5.6 1:1:.1:1: 6.,5 33.0 8.9 ,1.5.3





-24 16.3 35.2 19.8 3208 29.,5 10.,5 1603 1,5.9 ,5.8 7.,5 23.0 11.7 18.2
2,5 1,5.1 31:1:.S 18.7 33.0 29.0 11.6 1801:1: 17.0 909 10.1 37.8 19.6 2S.1
26 1,5.9 31:1:.6 18.,5
-
29.S 11.6 18." 12.7 .3'9.0
-
30.8
27 17.1 3306 18.4 32.0 2807 10.8 21.1 17." 16~6 11.1 33.6 3,5.0 28.228 16.8 30.,5 18.6 28.6 26.7 10 .. 6 lS03 11:1:.3 607 30.8 18.2 19.2
29 10 .. 8 30.S 17.7 28.3 27.7 9.7 16.6 1.5. .. 9 8.9 a8.9 2,5.5 21:1: •.1
l2.~ '20 1.4: 21~Q.~.!i> 28.2 12.0 18.4: 1 • 12.1 1:1: .0 '~l-.l..lil~
JM>.• .1:1: 1 .J'.J.--1.1.0 28. 10.8 1 6-.2.2







Mesures sous abri DECEMBRE
Dat Tem érature sèche Tem ér.Humdde Tension Va e Humd~~.%
MINI MAXI 06 fi 12 H 18 H 06 fi 12 H 18 H 06 fi 06 H 12 H 18 H
01 12.8 30.3 15.7 28.1:1: 26.6 09.1:1: 19.2 17.1:1: 6.,* 15.1 12.7 19.8 39.0 36.8
02 UO.~ 29.5 16.0 27.3 25.1:1: 09.9 18.3 17.5 7.1:1: 11:1:.1 13.1:1: 41.0 21.1 1:1:3.5
03 14.1:1: 31.3 15.9 28.6 27.0 09.8 22.7 21.6 7.'* 17.1:1: 21.6 1:1:0.9 ,*,*.0 39.0
o~ 1505 3309 16.8 2100 29.2 13.'* 2,*.6 23.0 12.8 25.8 23.2 67.0 57.0 57.2
05 16.0 3'*.7 17.0 31.7 29.5 13.0 26.7 21:1:.5 11.9 31.2 26.8 61.2 67.3 65.1
06 1602 3'*.5 1800 32.2 28.,* 1'*.0 29.7 25.7 12.9 39.9 33.0 63.3 82.8 85.3
07 1'*.0 3,*.8 17.5 33.9 29.0 1'*.5 1'.3 1'*.9 1'*.2 30.0 06.1 71.0 05.8 15.2
08 11:1:.9 3l:ë 16.2 31.8 28., 7.3 15.8 15.5 3.'* 05.6 01:1:.9 18.2 12.0 12.5
09 14.5 33.3 17.0. - 280'* 10.0 1508 6.8 - 08.2 35.0 - 20.7
10 1,*.6 1. 16. 2 o~ 26. 10.0 16. 1.1:1: 02 08-=-8 08.6 8. 21.L2.l.2.
~. 11:1:. 16.6 2 .8 11.1 20. .0 20.8 1 .8 '*. 1..8.9 .J.9~_
11 1'*09 30.'* 15.0 29.0 2,.6 9.' 16., 7.6 09.1 08.8 '*3.0 22.3 27.0
12 1'*.0 30.5 16.5 28.1 25.6 10.'* 16.' 08.9 0908 08.8 '*1.9 2'.6 27.0
13 12.5 30.5 15.' 29.2 26.0 9.' 17.0 7.2 10.0 09.,,'*1.0 2~.' 28.2
1'* 12.0 31.0 1~.0 29.' 26.7 8.,* 17.0 6.7 09.6 09.9 36.0 23.' 27.3
15 16.' 32.2 1702 30.0 26.7 10.1 17.7 6.9 1Q.8 11.} 3'.' as •• 29.9
16 16.3 3'*.0 190' 31.' 28.7 12.0 19.0 aJ.2 12.3 12.3 3603 26.6 31.2
17 17.6 3'*05 18.,* 32.3 29.'* 11.6 17.9 8.,* 09.'* 09.6 39.9 19.3 23.5
18 18.0 33.' 19.0 - 29.0 11.' 7.8 - 09.' 3'.' - 23.8
19 15.6 33.1 17.5 31.0 28.' 11.0 8.1 10.'* 11.'* '*0.3 23.0 29.'
20 1.0 2.0 16.1:i 29._o ,28. 10.8 8.6 02.1 10.0 '*6.0 22.9 ,~..2..._1,
~è..Q. 1.2 2.1 16.j)~ 2 • O.~ 10.0 0.0 2 •.L.._2'b..J_
21 1,*.6 30.2 18.4 27.' 26., 3.' 1.2 1'*.3 1'*.1 ".0 39.0 '*0.8
22 16.0 29.' 16.8 27.' 2'.9 1.' OJ.' 11.6 13.3 '0.0 31.8 39.9
23 17.6 30.' 18.0 28.,* 27.'* 2.3 9.9 11.1 12.9 ~7.9 28.8 35.5
24 16.0 32.1 17.7 30.0 28.' 1.0 8.0 13.'* 1'*.' 39.3 31.6 37.2
25 14., 32.1 17.7 - 28.6 a.7 0.8 - 10.'* '3.2 - 26.7
26 1507 33.0 18.2 30.' 29.'* 1.' 17.'* ~.'* 09.7 10.6 '*0.2 22.3 25.8
27 16.,* 32.'* 18.~ 31.0 28.9 0.9 16.0 7.3 6.6 '8.2 3,*.4 1•• 6 20.'
28 16.2 3'*.0 17.0 31.1 29.8 o., 16.6 7.6 7.7 08.' 39.1 17.0 18.7
29 15.3 3'*.0 18.0 31.3 29.0 9.7 17.'* ,.6 9.'1 13.1 27.'* 1909 22.7
30 14.6 3308 16.5 31.1 21.1 o., 1700 8.0 8.' 1'.) '*2.8 18.8 61.)
ll. ..v~ ,*.0 1 ._t. 1.4 2. 0.0 16.6 6. ~,*04 2 0 6. ~_'




Station climatologique de DJALAF~f:KA
l-1are d' Ourai
1977
Mesures sous abri JANVIER
Data
- -----~-~~~----~-----~ r-.-----~--------
température sèche Température hum. Tension vap· Humidité %
a-_ ----. -..-......-~--_f_------.f_.------._f--.....- ... ----....- ..
PUNI MAX! - 06 H 12 H 18 l 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 Il 06 H 12 H 18
1---4------------+-~-------_+-------t__---,.....-
01 16., )%.0 18.0 )0.2 290' 11 00 17.0 - ~ 707 902 -" )705 21.) _.'.
02 1).6 )%00 17.6 )200 2807 1100 17.0 16.5 800 707 9.3 )9.8 16.~ 2).7
0) 16.' )%.% 17.8 )2.6 29.1 1008 17.9 1608 706 9.1 906 )701 18.6 2).8
O~ 170' )%05 18.1 )2.5·~9.0~11"O 1.8•.1 .t.6'::'% :'7;7 906 8.9 )700 19.6 22.2
OS 17.0 )206 18.~ )0.1 29.0 10.6 17.5 16.7 6.8 100) 8.~ )2.0 2~.2 21.0
06 20.8 )1.% 22.0 29.6 2800 1).) 17.5 16.5 8.5 1007 9.9 )1.2 25.' 26.3
07 190' 2905 20.5 28.0 27.1 1).6 17.' 17.0 1108 10.8 110' 4009 )1.5 28.7
08 16.0 )1.' 20.1 )000 280) 1)00 1800 18.1 9.) 11.) 12.7 %007 25.9 )).0
09 170' )1.0 19.8 )000 2705 18.5 1700 1605 10.7 11.' 1).) %605 )).8 )6.1
10 16., )207 t8.Q.2.Q.5 2805 V06 19.5 18.0 1002 8.9 90% %907 21.1 ~~.?-_
léD. 17.1 ]205 1~.0 .~0.5 28.% 12.0 1707 16.9 808 9.9 1008 "lQ02 2b7-Ê-~_
11 17.5 )2.% 19.0 )1.0 29.' 1107 17.9 1700 801 100% 9.7 )700 2).1 2).6
12 17.0 )%., 19.5 )202 2900 1200 18., 1700 801 10.7 10.' )'07 22.) 25.2
1) 1%.9 )%.0 18.0 )2.0 )0.1 12.0 19.0 18., 90) 1109 120% %'0) 2).1 29.0
14 1%00 )%08 1808 ))00 )0.1 1108 1908 1707 8., 1209 10.) )9.0 25.7 25.0
15 16.0 ))0' 2).0 )1.) 290' 100' 19.7 1709 ')01 1%.0 11.6 10.9 )0.7 27.0
16 15.8 ))0' 17.4 )1., 2907 ~005 190) 1800 7.% 1)00 1106 )70) 2909 2800
17 1700 ))0' 18.0 )009 290' 1101 1%06 1%00 709 %00 )09 )8.2 9.2 9.3
18 16.% ))., 1706 )1.' 29.5 906 1'0' 1'0' 5.8 '0) 608 28.9 11.% 16.4
19 16.' )'.0 17.0 )20' )008 1008 16., 17.4 80~ 60% 905 %1.0 1).2 21.'
20 190% ]5.2 ~O.O 32.5 31.0 _1005 16.6 17.5 5 0"1 6 05 9--=..5lJ.Q..~~---?.1-~.&
2èD. I~ 6.!! ]].9 18~_8_~1~08 29 .. 8 1:...100 1707 17.0 7.1 .2.•..5... _Cl05 1%.) ~Q~.?~t~6.
21 22.' )0.0 2'.8 28.0 27.0 1)., 1'.0 1600 6.0 7.0 9.6 1800 18.5 280'
22 '19.0 )106 19.4 29.0 28., 110' 1600 1'~' 70' 8.1 7.6 )).1 20.3 19.5
2) (1).0 )100 17.0 28.0 2802 1006 1600 1602 708 809 902 %001 2).' 2~.O
2~ ,170i )108 18.1 1806 28.0 1100 16.0 1'.9 708 80' 8.7 )7.0 21.6 2).0
25 \1603 )).0 16.1 )0 05 )0.0 901 160) 1'.7 602 7.' 608 )400 17.2 16.0
'26 t1'06 )201 15.8 2900 27.8 8.' l~o' 1409 50' ,.) 700 )00' 1).2 18.6
27 .15 • % ) 1. 1 17.) 29o 6 26. 8 9.5 16. ) 1%° , , • 8 802 7.0 290 8 19.9 19. 9
28 ~1~08 2908 17.0 26.5 260' 9.' 1%.7 1%.' %02 706 7.) 22 00 2200 21.0
29 16.0 )1~1 16.) 26.8 270' 9.' 1%0) 1'.0 607 607 70% )600 19.0 21.1
)0 1'08 )10% 17.1 2707 280' 909 1'0) 15.6 6.7 708 7.8 2907 21.0 20.5
~1_~~1 »0.8_~_~.9 2q.8 2Cl oO 110.e; 1602 1;08 ~.9 7.' 1081'\1 .. 8 18.8.1..9.•)
k1!P... 100 )1.~ 1_7.9_~8.5 2!_09 1002 l,o? 1,.4 6:! _lo'- 708 )102 19.'-.:~=
11oy.e-E!~,1606 )206 1~.5 )0.2 28.7 11•..?_ 1609 16.4 7.:~_.809_ 90) )4.~1~1 ~).:~_
Station climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1977
Mesures sous abri FEVRmR
............--.----~ .,..... ---_...-..--=--- = ---- ------ ---- ~ -=--.."..- • .-
Date; Température sèche ~empér.Humide :Tension vapeur~ Humidité %
jml MAXI 06-~' -;2 H 18i 06 H 12 H 18 H-~H 12 H--;B~~ H 1'2 -H 18 H
01 115.5-;;.0 17.0~';~:5-;9.5!10.~ ·16.0 16.S:7:5 6.9 8:"7138.8 16:~ ';;:;
02 1 31.8 19.2 29.0 28.6\11.5 17.0 16.8; 7.6 10.1 10.0;34.4 25.'* 2,5.6
03 115.0 30.5 16~,5 27·0 26.81 9.5 15,.5 15.0 ! 6 • .5. 8.7 8.0 i34.8 31.6 22.5
OiJ: 17.5 29.5 18.0 26.5 27.5\'10.9 15.5 15.8 i 7.6 9.1 8.9 36.8 26.2 31 00
OS ! 13.5 30.3 15.7 27.0 27.5. 9.3 15.2 15.0 1607 8.2 7.4 32.5 23.0 20.~
06 113.5 30.6 16.5 28.1 27.3' 9.5 16.0 15.~ 6.5 8.8 8.2 34.6 29.8 22.7
07 112.7 29.4 17.5 27.7 27.0 9.9 13.0 12.8 6.3 3.6 3.8 31.8 9.7 10.6
oB 12.,5 30.2 16.2 27.026.8 7.9 13.0 12.8 4.2 4.1 3.9123.1 2~,.2 1~.3
09 13.4 31.0 1~.,* 28.7.28.0, 7.6 14.0 14.0 5.2 4.6 5.1,31.8 1107 13.7
10 -+,-11000 ~1.7 l,ï,1o 29...2 2Z.At~....2.-11o.1o Io.~ 10.10 1o.9-J21. 6 10.3..j.l•• 0_t,~••J.j'.Y- 30.8 16._6 28,.1 2..6 .4 14:.9 1~ ...2 [.§._ 6.8 6.Ji.t'2.,§ 20.1$..6.2.•~.
1:..X14., 33.2 16.5 30.2 29 .. 2 8.2 14.7 14.5 1 4 •3 4.7 5.1:23.0 11.0 12.7
12 114:.0 33.8 16.1 31.7 30.9 8.3 15.8 15.6 4.9 5.6 8.9127.0 13.8 13.3
13 14.8 34.5 17.1 32.2 30.9.8.3 15.9 16.0 14.1 5.5 6.6j21.3 11• .5 1'*.9
il.l: i18.8 35.5 16.3 32.4 31.71 9.4 16.4 16.6 1 6.5 6 .. 2 7 .. 2135.0 12.8 15.'*
~5 ',.14.0 35 .. 4 17.5 32.8 32.0j 9.5 16.5 16.7 15.7 6.2 7.2l28.8 12.5~15'2À6 ,15.4.34.8 17.0 32 .. 2 31.2 1 8.9 14.9 14.5 5.2 3.6 3. 6 :25.7 7.4 7.9
17 ~17.~ 35.5 17.5(33.0 31.91 8.5 15.5 15.4 3.9 4.2 4.7119.8 8.2 9.9
18 l' 15. 1 34. 2 18. lJ.( .J 3 • 2) 3 1• 2! 8. 8 16 • It 15. 5 3 • 7 5 •7 '* • 2 ,17. 6 1 ;le 2 9 • 2
~9 16.2 34.5 18.0 31.5 30 .71 9.3 15.7 15.4 5.0 4.9 5.6 !24.2 10.7 1?.8
20 14. 4.0-..!2..L~_ )1.0 ,10 .. 0 - 16.0 .l:..-- ~~.z.._,_~__ .1l} ..~
j.,.4 34 •..2 17~1.0 .l.1'.0.L-8., 15. 1 .6 4:.8 ....2._~~~5J:~O_1&~,>
2:'. 15.7 33.7 19.,5 32.1 31.0 10.5 16.5 16.1 j 5.7 6.7 6.8 \25.2 13.9 1,5.0
22 18.,* 35.2 19.8 33.0 32.2 11.0 17.0 17.3 166J 7.0 8 .. 2 127.5 1308 17.0
23 17.2 35.7 20.' 34.4: 32.5 10.' 18.0 17.7 4.9 8.0 8.8 :20.' 16.8 :'.&.0
2l.l- l22.0 36.1 22.,5 3l.A:.2 33.0 11204: 18.,5 18.2 J 6.6 9.1 9.4 ,24:~;l 16.9 18.7
2,5 20.3 35.3 21.5 32.3 32.5 12.0 17.7 17.8 16.7 8.9 9.0 126.0 18.5 18.0~6 ~7.0 34.9 18.4 3~.0 31.5 ao.4 17.8 17.5 16.4: 9.4 9.2 130.4: 19.• 8 19.8
~7 ~3.5 35.4 17.~ 3A.9 30.6; 9 .. 7 17.3 17.4 6.1 8.4 9.7 \30.8 17.8 22.0
28._-,1.3-.:7-3.'.' 16.7 .32.8 .l!.'* ,_J.8 1'*.) _14:.J.-lJ-d ~.9 2.7 11,2 •..5_ 4.0. -3..,9
• 1 i
3èD._~17.~ 35.~1~__g...~02 31.8 110.5,17.1 tz.op.a :1.. 4 7.9 ;25.' 1~J,6.R




Mesuree sous abri rlJARS
1
· ~·.."t"l-;..mpér-;:'ture ~;:e _- T..IltPér.humi~ j Te~ionvap' _ H:;;;;~:'é %_
_ ~il":lln: MAXI 06 H 12 H~ H 06 H 12 H 18 H . 6 H 12 H 18 ~6 ~~_H.18 f
01 17.0 35.8 17.7 32.4 31.7 8.0 14.9 14.8 3.2 3.4 ).8117.3 7.1 8.7ç,a. 18.2 34.2 19.0 31.3 30.4 9.2 14.) 14.1 4.1 3.2 ).4,18.5 6.9 7.5
03 17.8 32.3 21.~ 30.) 29.0 10.0 14.8 1).8 3.5 408 4.1 12.7 11.3 10.3
Oll lD.8 31.0 ~0.7 13.2 1)04 9.7 13.2 13.4 3.5 14.3 ).9 14.4 12.0 10.4
05 '\'1915 30.' 20.~ 28.4 27.5 9.8 12.7 12.' 3.9 2.5 2.9 16.3 7.2 7.8
06 i6.~ )0.5 17.0 27.8 28.6 8.2 12.7 1).0 4.1 ).0 2.9 21.1 8.1 7.3
07 115.5 33.' 16.7 30.' 30.3 7.2 13.5 1).7 2.8 2.3 2.9 14.7 5.3 6.3
08 15.' )4.9 16.0 )2.0 31.9 6.8 1400 14.3 2.8 2.1 2.7 15.2 ~.) 5.7
09 10.8 35.2 17.0 32.6 32.0 8.8 14.7 1502 5.0 2.9 4.) 25.3 5.8 10.7
1:.2... 18.1 • )·?~23--!.l 2.6 •611t.:- 14.8 5 •.L2 • 8 3.1 24 •.L..2.:L_~,
1èD. 1 .fJ: JJ.,3 18_.~29.1 28.7 8. 13.9 13.93'&"" 4.1 3.4 18.0 7.)~._;'
11 17.4 35.6 1802 3308 32.4 8.5 1'04 15.0 3.6 3.3 ).6 17.2 6.2 7.~
12 18.7 35.5 19.~ 32.8 32.4 9.0 14.8 1405 3.4 2.7 207 15.1 5.4 5.5
13 18.8 )5.3 19.2 33.2 31.5 8.5 14.7 14.2 2.8 2.~ 2.5 1206 4.7 5.3
1~ 18.4 36.4 19.0 3~.2 33.' 8.6 15.0 15.4 3.1 2.2 3.5 14.1 4.1 6.7
15 21.7 3615 22.0 34.9 )4.0 .9.9 15.0 15.1 2.9 1.6 2.5 10.7 2.9 4.8
~6 ~).O 37.2 2~.O 34.5 34.2 11.7 15.0 15.5 4.) 1.9 3.1 14.0 3.6 5.û
17 ~4.1 36.5 2~.7 33.7 33.4 11.7 15.5 15.0 3.7 3.5 2.8 13.2 608 5.5
18 22.4 34.0 23.0 )~.7 )1.5 11.0 14., 14.0 3.8 2.4 2.5 1).7 4.9 5.3
i9 ?tO.7 34.5 21.0 32.5 31.5 10.5 14.5 14.0 4., 2.6 2.5 18.3 '03 5.3
~~~~19.Q-.-J!!._2-20~.-'_.J..J_•.!Ll1.: .2-J4.1 1404 4 •.Q.. 2·2 -2~~ !§:~~B-~.,§..!,9
&.~~Qo~ )5 •. §~.1~~~~h •.2_14 .-2- 14.6 .LbL,2.8 14..:.L.~.2!.8,
2~ 119.8 )6.8 20.6 34.2 )4.0 907 1'.) 15.' 3.6 3.1 ).) 14.7 5.7 ~.2
g2 ~2.3 )8.~ 22.9 30.9 )5.1 10.5 15.9 16.3 ).1 6.4 4.0 11.2 f., 6.7
23 ~I§ )9.7 2~.8 )7.' )6.0 11.5 16.7 16.8 4.8 2.9 4.) 17.4 ~.8 7.2
2~ ~3.7 40.0 2~.4 37.7 36.2 11.5 16.0 16.7 3.6 1.~ ).9 11.7 2.2 6.5
25 5.4 39.5 25.6 38.) 3505 11.3 16.8 16.2 2.) 2.4 3.5 7.1 ).7 6.1
P.G .1.~ 38.0 ~2.0 35.4 34.5 10.7 14.6 15.0 4.1 0.5 2.9 16.3 3.6
27 2.J )8.2 23.0 )6.2 )4.2 1.1 15.4 14.8 4.0 1.4 1.8 14.3 2.3 ).~
~8 ~1.0 )7.2 22.0 35.6 )).8 0.5 15.0 15.0 ).8 1.1 2.5 14.3 ~.7
29 2.5 39.0 2)., 38.2 )6.5 1.0 16.3 16.6 3.5 2.6 ).5 11.1 3.9 '.3
)0 ~5.6 40.0 25.7 )70' 36.5 ~2.7 17.4 18.5 4.6 4.) 7.4 114.0 6.6 12.0
12J.~._ ... • .0 27 •.&-2.0 • 8 )0.6 tJ·'§ 21.8 17.0 ,4. 7 6-,,~ 18.2= 20.1,~:èD_,,:-r'-"_1 .J8.J.E!. 6 J2. 6,,,,. 8 j;1.2 16'2 ..16• 2 ~ 8 :l. 1 "'. '" Lu. 0 . 6, Il :ülol'~"". 1 1 .lE:1ens ~o.~ )5.6 21.0 32.7 )2 .. 0 19.9 15.1 14.9 j3.7 ).2 ).5 115.1 p.l* 7.1~ .... . __ ~ __ .. ~_ -.- _ ---'-- --.-...-.-.....~t
- 1t5 -
Station climatologique de PJALAFM~AA
l''!are d' Oursi
1977
Mesures sous abri AVRIL
----------------- ------,~-------,--- -' ~~ ~
natel_ Tempé~.:.tur~ sèche ! Tem~r.Humidel~Tension vap" ~ ~n~i~é.-!~_
! MINI MAX! 06 H 12 H 18 H; 06 H 12 H 18 Hl 06 H 12 H 18 Ht 06 H 12 H 1e !-I
~-_._----,~
Ci 22.6 29.3 23.' 27.' 26.' 11.6 12.0 12.0 04.0 01.' 02.4,1'.C 06.0 00.0
02 19.5 28.' 19.7 &'.7 36.9 8., 11.0 12.0 0~.4 01.6 02.4111.0 06.0 0 0
03 20.7 3'.0 20.9 31.' 32.' 9.' 14.2 14.,1 0 2.7 01.8 01.9 13.0 06.0 o!-.;:,.o
04: 19.7 38., 20.0 36.0 3'.9 9.8 16.0 17.0 04.0 07.9 04.7
1
11.,0 05.P 02.0
05 25. 8 40.0 26.4: 37.4 37.7 12.7 17.4 18.0 04., 03.8 04.6 14.0 01.0 02..0
06 25.0 41.' 2'.' 39.0 38.,,14.0 17.' 16.0 06.8 03.4 04.0 2~.O 05.P 02.0
07 24., 41.5 24:.7 1:1:0.0 38.'114.0 18.7 19.0107.' 0.6 .. 0 06.1,16 ..0 ot.a 05.0
08 26.0 42.0 26.6 1:1:0.0 38."14.7 19.0 18.0 06.9 04.4 04.0,2?.O o~.o 01.0
09 2%.0 %2.5 2%.8 %0.2 38.5 13.5 19.0 18.5106.6 0%.% o~.~ 04.0 09.0
__1_~ ~"O 42 •.2,~.2.' !!1. .2 13.-1. 18.9 17.~~ Q? 3 05.0 _.QllA-oJJi;....Q
lèDy.3 38.0 :3.8_ 35.:.. 3 .1 1:.:~_19y·5r03.!_·01 16~,0_06.~~E.O.1~ 127.1 41.' 27.7 4:0.0 39.,116.3 21.0 21.0'09.3 09.' 11.~.O 13.0 "'~.~
12 24.7 43.0 26.0 4:0.2 40.0 14.4 21.0 19.4 07.0 09.7 05.9!21.0 13.0 od .. v
1.3 23.0 43 •.6 24:.0 42.3 40.0 13.3 20.4 19.9 06., 05.0 CYl.3,i 22.0 06.0 '10.0
1~ 2~o3 43.4 2~.9 4:2.4 39.4 13.0 21.' 21.7 05.7 05.8 12.1 18.0 07.~ ~7.0
15 29.' 42.6 30.0 39.8 39.3\'16.4 22.6 21 .. 0 CYl.2 13.8 10.6: 17.0 19 • .0 1;;.0
16 \ 27. 2 42.7 27.' lJ:l.2 38.9 1',,7 20.8 20.3 08.4 07.8 09.0 23,,0 10.0 ':'..300
17 26.3 42.0 26.1 39.' 38.6 1'.0 21.0 20.7 08.4 10.0 10.2 2'.0 149 0 1~.O
18 26.1 %1.2 27.2. 38.5 37.5! 15.0 16.% 16.7 ffl.2 16.3 l:':
J
20.0 2%.0 5g.0
19 21.0 37.' 27.9 3,.8 33.7 18.1 19.2 18.2 1 12.8 08.8 08.3 34.0 15... 0 ","?O20 .a~ 32.9 29~.w 18.0 :al.~~1~.1 l'~_02.2~·._O__2.5~.O ·i.~O
?èD 26•..1. 't.~~.P_,)~. 6 )8.2 1 •~•.5 19.8_: 08.4_1.!h.!.JE..:-.2 j2l.%,Q d..5:..JL.-1S.•Q
21 IJO.O 40.' 30.6 38.1 37.0 19.4: 20.' 20.3113.1 10.6 10.6! 30.~O 16.. Ô -:.t.c
22 ,;,,8.040.5 29.0 37.1 36.2117.9 19.' 19.1j12.0 oB.8 8.4 '30.• 0 1 l1 .. 0 :;'1:.0
23' 41.2 29.3 3900 38.oj17.6 20.0 19.'Jl1.0 06.1:1: 07.9127.0 12.0 ~2.C
24 31 .. 0 39.8 31.5 37.' 3'.' :16.2 24.0 23.4106.4 19.3 19.0114.0 30.0 ~?O
25 27.038.2 28.1 35.0 36.0j20.0 19.4 19.0116.7 10.0 08.3144.0 18.0 ~~.O
26 130.0 40.' 30.5 39.0 38.0.16.3 18.2 17.7 07 .. 8 04.. 8 03.. 7118.0 07.0 Cll.O
27 27.' 41.0 28.2 38.8 38.6113.' 18., 18.0 i 04.6 0,.6 0'.'112.0 08.0 oC .. o28 129.' 41.' 30.1 .39.7 38.7116.0 17,,7 17.8,07.2.12.. 4 07.0 17'.0 17.? :i..-C.O
29 26.0 40.' ~6.7 39.~ 39.0 13.' 20.' 17.9~03.' oB., 04.. 2j 10.0 12.ü Q6.o
.Y_~ __i27.5 41.0 _29.t)~·9 3~.7 1S.L21.9 20.'104.5 12.' 09. 11 1~.O 1~v, ~ll._~
'_'cD t28., 40.529.~28.3 37 .. 6 f16.6 20.0 19.3~08.7' 08 3 08.3~1.0 2'-.~ _iJ:?
i~:~ ;25.9 40.0 26.7 37·9 37.3 ;14.7 19.3 18.'~07.4: 07.3 07.!:JL:0.C_12.~~~~~•.~
- ~6 -




~ _,__ - - -=a.. ..._....-....-. . . • ~~_ .. '_,..__....--.. ___
1Dai;ej Tempé.!'~~~èche _ -+- Tempér.Humidej Tension va,Eeuri H~d:i:t~_îi.-_.
;l4INI MAXI 06 il 12 H 18 HI 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H~6 H 12 H 18 p
~-*",,~- '.~ - -----~----------...-~......."...,.. _-.-.....---.-.-_.~
01 1 ~1.0 29.5 38.1 38.7 i 22.,5 23.0 21.~i21.~ 15.8 11.6 1_ 5ao ,2l~O ~-7.. 0
02 ; 38.,5 28.2 36.8 31.8 22.,5 23.8 21.,5 ;22.,5 19.2 17.8 59.0 3:1.0 :lao
03 5 ~1.0 28.,5 38.2 38.3 20.0 20.~ 18.0: 16.3 9.3 oll.7 . ~2.0 .4.0 1 7.0
ol:r: 1 ~2 • 0 26.lJ: 39. ,5 39. 7 16•~ 17. 0 17. 7 f 10. 6 o. 7 1•~ 1: 3 1. 0 1. 0 ? 0
OS f 26.6 39.8 - 1~.,5 18.0 c. - j07 .. 0 2.1 0 \'20.0 -.3.0 -
06 ~2.1 28.2 39.,5 39.1 1.5.3 18.0 18.1·06.8 02.1 03.,5 tao .3.0 5.,0
07 ~2.3 29.2 39.7 39.0 1,5.0 17.~ 18.5106.0 02.1 O~.9 1,5.0 1.3.0 7.0
08 ~100 27.5 37.6 37.2 17.3 18.8 16.7h.1.~ 06.,5 01.2 31.0 10.0 40
09 1 ~1.2 2,5.7 38• .5, 38.~ 1~.0 17.8 17.5106.6 O~.O 0207 20.0 6.0 ~o
_1.5>--1- ~0._2 28.U8•..J 37.2 1 .~ 22. 22.~ 10 .6 1.5.~ 1.5.,!. ~~~023.0~~O
~èp~j ~1 ..0*28.~8.6 1 .J 19.7_)2.1 i 11.6 07.1 07.0 ~...) j,.o_)f.(L.1.~o_
11 1 42.5 27.1 39.1 39.,5 19.7 29.7 29.0117.2 3~.3 31.,5 1 ~8.0 :lJ:9,.O ·~%O
12 12,5.,5 ~1.8 :;6.1. 39 .. ,5 38.8 17.7 20.0 19.1 13.,5 07.9 06.21 ~Q.o ~.1.0 9.0
1.3 /'26.1 ~1.8 27.-0 39 .. 0 39.~ 17.,5 22.6 22.8111.6 13.9 1lj;.2 .31.0 -?'<10 2Q.·~
:z.~ 28.,5 ~1.0 30.1 37.8 39.0 21.~ 25.2 2~.6 i 18.8 21.6 190~ ~~o ~3.0 ,zao
1.5 i30.0 39.8 30.1 36.7 36.0 .23.7 2,5.,5 2~.9 ;2~.3 23.~ 22.,5 57.0 36.0 '.3&0
16 l' 36.0 2lj;.9 3~.2 3~ • .5 22.9 2,5.9 26.0i26.~ 26.9 26.8 8l.1.o .5<10 '.~g.:)
17 26.,5 ~0.lJ: 27.6 38.~ 37.6 2,5.2 2~.6 2~.,5 '30.2 19.6 20.0 82.0 .290 3:1.:)
16 .28.~ 39.6 29.5 37.2 37.,512~.0 2,5.~ 2,5.212,5.,5 23.~ 21.8 62.0 ~37.0 3!4'J
19 ~25.0)3,5.5 25.0 32.0 32.6i2~oO 2,5.0 2~.0129.1 2602 23.1 9ao .3,5.0-1.::7..J
....ê...0. lël.(U37.:~LB_8..!.9 Jlj;.~....J6.~·2 .8 &?.:..Q 2}.5l26.1 2~.~ 18.2 .J~... ·~~(i_~L.J~q.J
~. l, .~:l2.! 6 !l .6 '6.8 3 .1 22.0-11".9 2"." 122.3 22.1 20." Le rJ~0-3},0.
2027.2 1:1:2.2 27.7 ~O.O ~0.,5 21.9 2,5.0 2,5.0121.S 19.6 18.9 )580' ~7.0 2~O
22 !27.7 ~1.9 28.039.0 ~0.1119.,5 2~ • .5 23.7;15.5 18.8 16.3 4:L0 2~O ~40
23 ;27.0 ~1.0 29.0 37.6 39.0!2~.~ 2~.0 23.;" ;27.2 18.7 16.0 680 ~go :'.)0
2lJ: 1127.8 39.4 28.8 3,5.6 38.3\21.7 2~.0 23.,5j20.1 20.9 16.8 5:L0 .360 :>.50
25 27.,5 ~2.0 28.,5 38.,5 ~O.2 2. 8 2~.2 20.0122.9 19.1 7.~ .590 ;;&So ~QO
26 29.~ 40.,5 29.5 37.,5 32.7!~U.7 2~.8 2~.0~19.8 21.1 22.7 480 .330 l.::Go
27 127.0 ~1.3 ~7.5 37.6 3~.,5 21.6 23.~ 21.9 ~20.9 17.~ 16.4 ,5~O ~~O 3QO
28 129.3 ~1.2 29.,5 28.l.I: 39.,5 21.0 23.6 21.1 i18.1 16.8 10.0 '41:1.0 2.$0 _1.l~O
29 !2B.2 39.,5 28.5 37.0 37.,5 23.0 21:1:.1 23.7 ;23.3 19.~ 18.0 600 . .31.0 ~~o
30 130.0 39.6 30 .. 5 37.,5 33.2 22.5 2~.0 22.8120.,5 19.3 18.8 , 4~O. )00 3~O
3l:-_ 22.0 37.2-,,38.3 33.,5 36.0..j-21.~ 22.5 21.,5 120.0 18..!-t_~..LL,a~J2~!!o~èp~. 27.' ~O.' .28•., )7.,5 37.~ 2~.0 2~.9=1~.0 17.5 L»_C?.....:..LÇ_~_f&O
Hoy. 26.8 ~O.~ 28.1 37.6 37.~ ;20.~ 22.9 22.2118.3 16.2 1~.1 l '*aO 2,~0 2lJ.:oOl'
~~~!- - - -' . , - - • --
- ~,1 -




-~._--~_.~~--------- -....-..-._---_. -~.- .
1
Température sèche Tempér.Humdde; Tension vapeui Humîdité %
-_.-.....-...__-., .....-.~--- -- ..--..-- _-.._~.... -..& ~ ..
l-~MDlI l~ 06••,: 12 H 1B Hl 06 oH 12 H ~~ 06 H 1~.B H 106 .::.!':"'H_1,~_~
1 01 ;28.3 ft2.9:28.5 39.' ft1.'*122.4 19.3 19.,:22.1 '.7 4.7 t 5700 ,8.0 .6.c
02 129 •3 42.'.29.5 39.2 39.';22.0 23.4 22.1:20.6 16.2 1ft.3 i 50.0 23.0 20.C
03 22.2 3'.5.24.0 - 31.8,21.2 22.7;22.9 20.2 77.0- .l.::3.C
o~ 2i:5 37.0: ~5.0 33.6 3'.1\21.6 23.6 22.6~23.1 22.3 17.5 ).0 ).0. i.e
05 2~.~ 38.2' 27.5 33.0 36.7123.6 24., 23.6;25.7 24.1 18., 10.0 ,t8.0 la.;
06 2.:J ft2.0,2B.l.;; 39.9 29.'123.0 2ft., 21.6,23.6 19.3 19.3 6:J.,,0 :26.0 .7."
07 26.5 ftO.3127.0 38.ft 36.9 21.' 2.2.' 21.':20.6 lft.S 1,).7 f .0 .2200 ?2.C
08 29.2 36.0:29.3 32.53'0°120.' 2Z.0 22.6117.1 18.0 ~8 5 1 ~2.0 37. 0 3t·~
09 29.3 39.0. 29.5 37.' 36.21~~.' 2ft.0 21.6 21.ft 1903 1ft.ft! 5200 3000 ~ .'...
.._10 Q..!l)~-&lL.P_:3807 ,*2eQ~_e5...~00 2.1...~1L.Z....t:L.Q 9.8 i 47,:0 1.2J?.~J.~C
l..-èD • 7_'* J 9 ft 7 ~ ll:L6 :3 6. 9 J 5 • 2,a--4' 01..A1. 5 16. 9 15~....La...{L_~.~~.&.7.~ c
11 30 •, i.L2. 30. 7 39. 5 fto. 0 21. 9 22 • 7 22 • 3 ' 19. '* 1ft • 3 12., 1 ft Ij" 0 2 a. 0 ~ 7. C
1?- 29.6 3908;30.0 37.0 37.ftI23.6 24.2 23.6:2ft.1 2000 17.9: .57. 0 32.0';:;8,(
13 2'.1 37.5j25.lJ: 3ft.3 36.3121.6 22 00 21.';23 .. 3 16.8 15.0 1 72.0.3~O ~5.(
11.1: 27.0 36.7:27.' 34.5 3'.6122.8 22.2 22.6123.8 16.9 16.8 1 6.5.0 31.0 ::9.,c1,5 2ao~ 40.,:28.3 36.5 38.7121.6 2204 22.'120.'* 1508 1'.1! 53.0 2<iO 2~C
'16 .28.6 410'128.8 39.4 3903120.0 22.0 21.711602 12.~ 12.0 1 ~j.O ,17.0 '.::'7.. c
17 30.1 39.':30.3 3'08 3705123.0 24.8 23.0j22.4 22.ll:I 14.8· ,aO.3aO 2.3.0
1..8 2303 37.0 ,~3.9 35.0 34.111'~·U.5 230' 22.7 !2307 19.6 :7. 6 fi 80.0 35.0 33.c
19 2'.0 3'.5l.c:.6.,5 32.9 330' 1905 210' 2109117.3 1600 J..7.0 '0.0 32,0 33.('
20 B li ;p8.6*~~..l6,7~.l1.5 22 .. 5 2109~19,9 17.A.14:.~~Q...J.~Q...P~C
....J~.èD 2 .6 _!.Q)nz13.0_~6.0 J6 ..~107 ~.B 2201.1: ~1,O .17.1 15 •.Lt.,SM 2~~~C
21 126.3 400212~.~ 37.1 3806!2202 2206 21.' ;21.5 16.3 11.~ l '.5.0 ~~o :r.7.C
22 31.0 41.0 1 3 .... 1. 37.5 39.7,22.0 22.' 21.' !18.9 14.8 1106 l '*2.0 ~),O 1(i~
23 129.2 1:1:0.4:29.3 36.3 38.7,21.1 2205 20.7'18.3 16.8 10.3 4,5.0 2aO ~s.o
?l.J: 27.1 31.°;27.2 27.' 25.2120.9 22.6 22.7 ;19.' 23.5 25.7 ,lJ;.o 6~o 8Q.o
25 123.7 3'.9'23.8 32.5 34.4122.1 23.ft 22.5,2,.0 2105 1704 8500 ~~o 32.C
26 126.0 1:1:0.0;26.0 3'.9 36.9 21.0 23.' 22.0 ;20.8 20.0 14.3 62.0 3~O 2.1.0
27 27.3 40.'~27.3 36.1 39.0i2006 22.3 21.4;1808 16.0 11.1 ,ao 2'Z,O l~C
28 27.' ~O.' 28 .. 2 37.0 32.0:2207 2~.6 20.'122.9 21.9 11:1:07 6QO 3.5.0 3:1.0
29 21:1:., 37.0;25.,5 34.8 3'.'~20.5 21.0 22.3 '2002 13.9 16.1 1 62.0 2~O 2&0~2 37.~~26~".O3M?2~23.3 21.5J~3.2 19-7 1".,~ 6~ ~'bO _~s.c
~Q.. 127.!.U1h..l..?l.!U~.z..2-~~l.5 22.8 2J-t..L; 20 09 16. 4....J.L1~..§JL.J~Q. &Jl cl'~OY.~7.) 39.0;27.7 35.9 36.3121.7 2208 22.0,21.1 17.' 1'.1 i ,~O 300 26:,
tJens. l ' ,:~- _._~ _._---- ----~--- ._~-------~ ~.~. _....
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Jours: Température Sèche ~emp. Humide Tension Vapeur Hunic.1:i."i:;é ;0
----;I-~-u-N-I-fiAXI---()[i-H-1-2-H--18-H~;~~0-6H}-2 li 18 li 106 li 12 li 18 li 1o6ïÏliîî--1-8-n-i
01 1 25.6 33.3 25.6 32.3 31.6\ 20.7 23.0 22.0 i 20.6 20.8 18.6 1 63.0 '~~3.0 40.0
02 125.0 37.0 25.6 YI-. 1 34.6: 20.2 22.5 22.6119.3 17.6 17.6 1 59.Co) 33:0 3...0
03" j 21.1 30.5 27.5 26.1 29.8122.3 22.6 24.3, 2'.1 2,~.6 25.9163;0 73.0 6:i:.0
04 2).U 31.0 24.0 25.6 28.8 1 22.3 22.5 23.9125.6 24.6 25.6 86.0 '75:0 65.iO.
05 : 23.0 35.0 23.3 31.1 ;54.2 i 22.6 23.6 22.1 2~.9 23.0 17.2 94.0 51130 32.01
06 1 25.6 36.7 26.0 34.0 35.6
1
' 21.9 23.4 22.5123.2 19.7 16.8 69.0 :n~o 29;;0,
07 127.1 40.5 27.5 37.0 38.5 21.6 22.9 22.0 21., 16.3 13.6 58.0 26.0 20.0
08 : 26.5 36.7 27.4 33.7 34.4! 20.5 ~1.8 23.0 119.0 15.7 18.5 52.P ~.O 34.0
09 1 26.0 37.0 27.0 33.5 29.5 Il' 22.0 23.5 23.3 22.4 20.7 23.5 63.0 ~.o:O tJ7.0
10 26.5 37.0 27.1 34.2 35.9 22.9 23 •.0 22.7 24.7 18.8 16.5 69.0 7.i~:O 28.0
1-'_1_è_D_.-+-_2_5..;.,.u_·_3_5_._5_2_6_.1__32_._2_3_3_.3_+-1!_2_1._7_22.9 22.8 22.6 20.2 19.4 67. 0 ~~-:0 40. C
11 27.9 38.0 28.4 35.5 36.8 i 22.5 24.5 23.0 22.4 21.3 17.3 58.'0 )7'.0 28.(
12 26.0 38.0 26.7 ~~.c 35.0121.3 24.2 24.3 21.2 22.7 21.3 60.0 4~.0 40~C
13 20.0 30.9 22.0 27.5 29.0! ~0.5 22.8 22.5 22.9 23.8 22.0 87'.0 6, ..0 5;,e
1 14 23~7 35.0 24.5 31.5 33.6123.0 2:;.0 2c:.0 1 27.0 21.7 17.1 89~0 41.0 3,.C
.1 15 25.6 38.8 25.9 35.2 27.5! 22.0 23.6 23.2 23.4 19.3 24.9 70 •.0 3.·.0 6a~0
16 28.0 39.9 28.7 :J7.0 37.~ 1 ~~.~ 24.4 24.0 22.4 20.6 19."0 57~0 33 ..0 29 •.0
17 128.9 j7.5 29.5 34.8 35.0.2).' 25.2 24.5 24.0 24.4 21.4 59.0 44.0 TI.O
18 23.0 33.5 25.9 31.4 }1.6! 2j.5 24.2 2';.5 27.0 24.3 22.) 81.0 5}.0 48.C
i 19 18.5 ;S0.5 23.0 28.0 29.3! 22.5 24.5 24.0 26.7 28.6 25.6 95.0 74.0 6; ..0
1-1 _2_0_-+-....:.17..:...;..:4---:2::..q;;.:..~0--=2~5.;,.;.1:..-;;;.21.:..;.~0---:::2;....L..;.;4.6:"-f· .?.:2..0 20.2 21.2 26.4 23.1 22.1 83.0 _. .23!_O_--1J~
!-i'_2_è_D_·-l-l_2_3._9_3_5_._1_2_9_.5__31_._6_3_2_.~1l. 22.:-~_~3.7 23.2 24., 22.9 21.5 74.0 :'2.~_ 4r ..0
1 21 j 21.3 33.2 22.5 . - 32.4 : 21.0 - 24.~j.1 - 2,.8 87.0 - 49.0
1 22 1 21.0 24.5 24.5 22.0 23.8 i· 2::;.2 21.3 21 ~~ J ;7.3 24.8 24.4 00.0 94-:0 83.0
1 23 1 20.0 29.5 23.1 29.0 24.6; 22.0 2j.5 22.4 125.5 24.4 25.3 ~.O S1.0 82.0
1
2/~ 1 23.0 32.5 23.5 29.1 31.5; 22.5 24.0 23.5 126.3 25.8 22.1 91.0 64.0 48.0
25 ; 24.3 35.8 24.5 32.6 34.8 j 2~.O 24.0 23.0 \'27.0 23.1 t8.9 se.O t7.0 34.·0
1 26 ; 27.0 37 •3 27. 1 35 .3 32 .0 1 23. 1 24.5 24.5 125.0 22.2 24 .7 ! 70;0 3S' •0 52 •.0
,~~ :~~:6 ~~:~ ~~:~ ;::~ ;~:; j ~~:~ ~;:~ ~;:~ 1~~:~ . ~g:~ ~~:~ l' ~~:~ ~:g ~:g~
29 1 26.5 33.5 29.5 32.6 28.9' 2j.0 24.3 23.3 i 22.6 23.6 23.8 5~.\"': LIe.O Go.O
30 li 24.9 35.3 25.0 32.0 33.5; 21.0 24.2 23.2: 21.5 23.8 20.1 ! 66 •.0 5'-'.0 39.
31 . 26.2 36.0 26.2 33.5 34.4; 22.5 2<,.0 23.4124.1 22.2 19.6 t 71~_<?."_43.0 36.0!
"_3_~_D_.-+-1_24_._2_3_3_.6__27_._8_2_8_._4_3_1_031-22~. 2).7 23.2: 24.3 21 0° 21.9' ?li.~...:? ° 50 001
Moy. Il 2(,.,.·~ 34 6 25 8 7.0 7 32 2 4 0 5 0








































































18 li 106 li 12 li 18 li ~ 06 FI 1~H 18 li !
25.9 2~.71 24.9 24.0 21.4; 68.0 44.0 4...; ... :,
24.7 24.5' 2:4.8 22.6 2~.7: 65.0 )).<> 3"c1.·)!
1 \
24.0 24.51 25.6 21.0 24.7 i &1.0 :n:o 52.01
22.8 2~.0: 24.~ 2~.5 24.6 1 8S.0 64.~ 67·~1'
24.0 2~.5; 25.0 26.4 24.~ \ 95.0 6é.0 60.0
2-.7 2}.2 '1,26.6 2}.9 21.7: 91~0 5~.0 47.0
.0 24.5. 25.9 25.' 22.8 ~ 7ü.0 5"C'.O 45. J
.7 22.6\24.9 2~.5 2~.0 64.0 t~3.0 61.;)
.8 2~.71 2/~.0 2lr.6 21.8 8C'.J 56.0 53.(,
•0_....2~_.;...0_+_2-5~•..:;.3-.;2;.;;;2.....7 2....1 ..,;.5~....:%. J 22.~..Q.._4;~.• u





































































• . • •
, ~
07 25.6 ~5.5 25.8 ~3.1 34:0! 23:0 25
08 26.8 36.0 28.5 ~4.5 28.0 23.5 24
09 24.0 31.0 24.1 29.2 29.5 21.7 22
10 25.2 36.2 25.4 29.5 31.0 1 22.7 23
1èD. 25.2 34.1 25.7 31.8 ~1.1 \ 22.7 24
-
11 25.9 ~5.0 26.0 32.5 3~.0 22.7 .211-
12 25.5 35.0 25.6 32.7 33.0i 22.2 23
13 21 .1 32.5 22.0 28.8 30.7120.2 22
1 .19 j 26.5 34.0 26.7 32.6 ~2.5 2!r.5 25.6 24.1 29.0 26.5 23.5 83.0 54.0 48.
. 20 124.5 34.3 24.6 32.0 31.8 22.6 23.1 22.5 25~9 21.4 19.~ 1 8tl-.O 45.0 41"
1
- .....-
2èD. 23.7 ~3.2 24.2 ~0.8 51.5 . 22.2 23.9 2}.51 25 •1 24.1 22.6 83~0 55.0 4~.
_.---- .,
21 26.4 33.5 26.5 31.5 32.0i 22.8 2~·.5 23.5 1 24.5 24.9 22.3 71.0 54.0 47.
22 i 24.~ 1 25.9 49.0 44.; 25.6 35.4 25.8 33.4 :n.5j 23.0 25.0 25.2 22.7 7P.0
2~ ; 23.5 29.5 26.3 3J.0 26.5 1 23.2 21.5 23.5 126.0 24.4 26.2 7f..0 En.O 76.24 123 •2 39.5 23.5 31.2 32.41 22 •4 23.7 23.5 i 26.3 23.1 21.9 91.• 0 51.0 45.l 25 21.0 ~6.0 25.0 34.~ 23.2 . 23.3 25.2 22.5 127.2 24.8 26.7 é6.0 46.0 9;·.,
26 : 22.5 36.0 25.0 30.3 26.5 1 23.8 24.6 22.5 26.5 26.3 2,.8 91'0 61.0 69.
27 f 22.5 ~2.5 23.1 24.5 24.0; 21.4 23.7 1 28.5 25.9 85.0 93.8 8..7 ..22.5 i 24.0
28 : 23.' 31.5 23.9 29.5 25.7 i 23.0 24.5 23.8 j 27.6 26.7 28.0 g,i .0 65.0 89.
29 : 22.9 34.2 23.2 32.5 32.0 . 22.5 25.0 25.2 i26.7 25.9 26.6 ~.:O 5}.0 56.
30 i 2:~.1 32.5 24.6 28.2 29.4 i 21.0 21.8 25.5 , 21.9 21.0 29.' 71.0 55.··.! 71.
~1 : 24.0 33.0 24.5 30.0 31.5 j 23.5 24.5 24.5 : 28.2 26.2 24.9 92.0 62.0 54.
1 3èD. 123.E 33.9 24.7 29.9 28.81 22 •7 24.0 23.8 1 26.1 25.2 25.3 8!'.. 0 61.0 66., .
,----
Moy. ; 1
Mens. ' 2:,.1 33.7 24.9 }0.8 30.5~ 22.5 24.0 23.6 25.4- 24.4 23.6 81.0 56·0 5'5.·
. .
.-






i \ 1Température Sèche f Temp. Humider
1
Humidité % .1~
, Tension Vaüeur i1 .. . ...
.
Dates : 11 ,..... ~ ...... --- 1
MAX! r~INI 06 H 12 H 18 li i 06 H 12 H 18 H p6 H 1:~ B' 18 R 106 H 12 H 18 H 1.
1
.
01 32.0 23.7 24.0 28.1 31.0 122.3 24.0 24.1 ~5.6 26.7 24.7 186 •0 70.0 55.0 11
02 }4.3 24.0 25.0 32.7 30.5 23.5 25.4 25.0 27.8 26.8 27.4 87.5 54.0 62.8
t03 33.6 23.9 24.0 31.5 31.6 121.2 24.5 24.0 23.0 25.<1- 24.0 77.4 54.8 53.3
04 35.8 25.4 25.6 3.5.9 28.7 !2}.2 23.' 23.9 26.5 20.1.'- 25.9 81.0 38.6 66.0 !
05 35.5 25·8 26.0 34.0 32.5 24.0 25.1 25.2 ~8.} 25.0 26.4 84.0 47.0 54.006 35.6 23.9 24.1 32.8 32.4 21.0 22.2 23.5 2.5 18.5 2~' .1 j75.0 '7.2 45.4
07 31.0 22.0 25.6 26.6 29.9 .,22.5 22.0 22.4 4.S 22.9 21.3 \75.8 65.8 50.4
08 33.6 22.9 23.2 31.6 30.7 121.5 24.0 23.7 )24. :5 24.CJ 23.9 j85.2 51.4 53.8
09 32.6 23.0 23.8 31 .1 29.5 i20.9 24.0 23.2 .22.6 24.4 23.6 76.4 54.0 57.4
10 34.0 25. ~ 25.6 31.7 }1.5 2'.3 24.0 23.4 126.9 23.9 22.5 82.0 51.2 48.6
..._----..-
1èD. '3.S 2,:.• 0 24.6 ~1.4 30.8 ! 2~.3 23.8 23.8 25.2 23.8 24.1 81.0 52.4 54.61
11 36.6 25.1 25.3 34.2 35.8 122.7 24.1 2~.5 25.6 22.2 18.6 79.5 41.3 35.3
12 37.3 24.6 26.9 34.1 28.5 12';.0 24.1 23.5 ,25.1 22.3 25.1 70.5 41.5 64.2
13 36.7 21;· .5 25.0 33.6 2._.0 22.1 24.6 20.3 24.4 24.0 22.5 77.0 46.0 85.2
14 32.6 22.1 22.8 29.5 30.41 21 •5 2'-~ .8 23.0 24.7 22.6 22.4 89.0 55.0 51.5
15 34.4 2i~ .0 24.5 32.} 31.4 23.5 24.5 24.0 28.2 24.7 24.1 92.0 51.2 52.4
16 34.9 23.5 23.6 33.3 32.0 121.0 23.7 23.5 22.9 21.9 22.4 ,78.8 42.6 47.0
17 26.8 23.0 26.6
,
67.237.0 20.8 25.0 }4.7 24.2 22.4 â:.1 23.7 84·.0 39.8 1
18 37.2 24.4 24.7 33.6 34.5 22.2 24.5 24.1 2Lj·.9 22.1 22.0 80.0 42.4 40.2
19 38.5 24.5 25.0 36.2 35.0 21.2 22.8 22.0 22.3 26.7 25.4 70.2 44.5 45.4
20
.:iS.r.1 25.1;- 25.7 36.0 35.5 21.2 23.5 22.7 21.7 28.0 26.6 65.7 47.0 46.0
2èD. 36.4 24 .? 24.8 3-;.7 30.9 22.1 23.8 22.8 24.6 2:5.6 26.5 78.6 45.1 53.4
..~.....
21 39.5 25.( 25.1 36.2 35.8 20.0 24.0 22.0 19.4 20.4· 15.8 60.8 33.8 26.8
22 38.5 25. r 26.0 34.9 35.5 22.5 24.5 23.0 124.5 2.,-;.7 18.5 73.0 40.5 31.8
23 136.3 2.Q.a.Q 23.9 34.0 32.2 22.5 23.2 23.5 26.2 20.1 22.2 88.6 37.5 46.2
24 36.0 24.2 24.5 3;.4 35.6 22.5 24.0 24.8 \25.' 22.6 24.5 82.4 43.8 47.2
25 38.0 23.4 26.5 35.5 27.0 23.' 24.4 20.5 126.1 22.0 19.LJ 75.4 '38.0 61.6
26 36.0 23·8 24.1 33.5 3-;.4 '21.5 23.0 23.5 123.7 19.9 21.3 78.8 38.6 41.4
27 38.0 25 .) 25.5 35.6 32.5 23.4 25.6 21.0 127.2 25. Î 16.0 83.4 4).0 32.6
28 38.3 24.2 24.5 36.5 -;5.0 21.0 22.2 22.5 122.2 15.7 17.6 72.4 25.6 31.3
29 36.5 26.C 26.1 34.0 33.6 22.2 24.0 23.0 23.8 22.1 19.9 70.4 41.5 38.2
30 36.7 27.3 27.5 ~.1 3.4.5 22.2 24.0 23.0 12::.7 22.0 19.2 61.7 41.0 35.2
~ ~----=_-.._-
3èD. 37.3 24.5 25.3 34.7 33.3 22.1 23.8 22.6 124.1 21.2 19.4 74.6 38.3 39.2
..-..._~- -












OY ,1,39.7 23.9 24.6 36.3 33.8,' 18.1 21.1 19.4 :16.2Mens. •
-_._------------_.
. . • . • • • • • .
12:8147:5
• •
05 ~ 26.4 27.1 38·2 36.3 19.6 20.5 20.9 17.0 10.4 15.6 21.1
06 40.0 26.4 26.6 37.2 35.51 19.8 22.9 20.6 17.8 16.9 12.7 i 5.12 26.6 21.91 22.6 .21.1 17.0 , 59.3 36.2 31.6
1
07 37.7 2S·5 27.0 35.5 35.0 21.4 24.0 20.9
08 36.5 35.0!
1 14.5 173.438.4 25.4 25.5 22.1 23.2 21.2 , 24.0 18.2 29.8 25.7
09 39.7 26.2 26.6 37.2 31.7' 20.5 22.2 21.7 19.4 15.1 1 23.8 38.818.2 ! 55.5
10 40.3 2"" 26.5 38.4 36.0 20.5 22.1 21.7 119.4 14.0 14.9 151.3 23.6 24.8.' ..l 1èD. 39.1 2F,. 1 26.5 36.9 35.0. 21.0 22.6 21.7 ! 20.7 16.' 15.7 i59.4 26.6 27.9
1 18:"0114.2
--11 41.' 2103 25.0 39.8 36.31 17.5 23.0 15.1 06.5 144.8 20.7 10.712 36.5 25.5 26.8 34.6 29.0' 22.5 23.5 21.6 1 23.9 20.3 20.1 68.0 37.Q 50.2
13 24.8 l ;:ù.7 1 21.7 67.038.7 25.4 J5.4 31.9
t
21 .1 23.0 10.5 15.7 32.2 5,;.2
14 39.8 25.4 25.7 37.7 36.0 20.0 22.2 20.:; 19.0 14.8 11.6 57.5 22.6 '19.6
1
15 40.0 24.1 24.5 37.8 34.5! 19.5 21.0 20.4 18.8 11.9
,
18.2 23.713.1161.0
16 39.4- 25.1 25.5 31.9 34.5' 19.9 23.0 21.S 18.9 21.~ 16.5 57.8 44.8 30.2
17 39.8 25.1 25.6 38.5 35.• 9 24.0 22.5 20.5 17.5 14.9 12.2 53.3 22.0 20.5 116 41.1 23.9 24. ," 38.9 35.5 16.0 24.5 18.5 12.0 19.6 08.2 40.3 28.2 14.2 i
19 30.8 2·5.6 26.0 36.3 35.5 20.0 23.4 20": 18.7 18.8 11 .6 55.8 31.2 20.2
20 39.1 23.8 24.3 36.0 35.5 19.1 21.8 20.~. 18.1 15.1 12.} 59.4 25.4 21.2•.. "_.._-
2èD. 139.4 24. //" 25.2 36.6 34.4 19.9 22.7 20.2 , 18.2 17.0 12.7 156.4 28.2 24.::;
1 21 39.2 25.6 25.9 37.9 35.5 20.3 2Q.0 19.6 ! 19.5 14.1 t 21.4 18.210.5 l58.4
1 22 40.1 25. ,) 25.5 38.6 36.01 18.1 21 .5 1~';5 i15.1 12.4 09.9 146.2 18.2 16.723 39.0 2 ;.• " 24.7 ,7.1 34.5! 16.7 19.5 1b.2 i 12.8 O':: .1 0·1-.3 141.3 14.4 07.'5
24 37.5 2;.7 22.5 36.0 32.1 i 12.0 16.5 16.1 ; 05.9 0').7 06.0 j 21.6 06.2 12.5
25 1')5.9 19.5 20.3 35.4 31.7 11.5 17.4 17.1 ; 06.8 06.0 08.2 \ 26.4 10.3 17.51
26 %.7 22.0 2}.7 35.5 31.7114.3 17.6 17.0 i 09.0 06.3 08.8 l30.8 10.8 18.727 36.2 22.6 23.0 35.0 31.0 13.0 16.5 15.3 : 07.2 04.5 05.2 j25.3 07.9 11 .6
1 28 35.5 18.0 19.2 33.8 30.0 11.4 15.8 14.5 l07.5 04.0 04.5 .33.6 07.7 10.629 - 29.5J 14.634.5 .1§.aQ 18.5 '3.4 10.5 15.2 15.1 106.5 °3.2 O:~.O 1'0.6 06.230 ')5.5 19.5 20.8 34.2 30.6 11.0 16.4 16.1 105.5 04.9 07.1 i22.6 09.1 16.0
31 36.2 1~.8 20.2 34.5 30.5' 11.3 16.0 _1~.5 j 06.5 03.9 06.0 127.6 07.1 13.7




M J i• .., ,
---------------:---------------,lïr----------r
Date. 1 Tempér••turo:c Sèohe. "1' Te_m_p_._Hum_ide. i l'enoion va';'~;'" '" :iIuniciité % :
J-~ ., .. -J ~
I---""'! IlI_N_I_0_B_H_1_2_R__18_HIt--06_H__12_H_~~+_6_F._._1_2_I-_~_'~_Ib_'H~~l""'"0~ R 1~ H 16 H
1
39.5 27.-2 27.7 38.1 34.8 21.1 21.2 22.0119.8 19.1 16.6 53.2 18.2 29.8
38.0 24.9 25.1 35.0 35.3 21.0 23.0 22.9 21.7 18.8 18.4 68.0 33.4 32.2
138.0 25.5 25.9 36.1 35.5\ 22.4 24.3 22.2124.4 21.2 16.5 \ 73.0 35.4 28.6
39 5 27 2 27 5 37 7 358{ 22 2 226 21 6 22 6 15 7 1d 8 1618 242 25 2
- 52 -






Tem~ératures Sèches Temp. Humides l Tœ:u:don ~?,peur T H~~Htf:~ %. ,. ;•.




1 16 li j OCR' f:~ 'H 'f6 HI OC li 181HAJa IUNI 06 H 12 li 18 H 06 H 12 li 12 H1
1
01 34.7 L:.J 19.5 3:;1.0 29.0; 09.8 15.5 14.0 1 4.6 4.1 1;••41 20 •4 8.2 10.9
02 34.5 15.6 17.0 33.0 29.91 09.5 15.2 15.5 6.1 3.5 6.5 31.5 7.0 15.3
03 34.0 17.',1 19.0 3).0 28.5, 09.7 15.5 14.0 ~ 4.8 4.1 4.71 22 •0 7.7 12.2
04 34.0 15.1 17 .1 3:} .0 29. 01 09.5 15.5 14.5 ; 6.0 4.8 5.3 31.0 10.2 13.2
05 34.0 F .• '- 19.0 32.9 28.81 11.0 15.5 14.5 \ 6.9 4.2 5.l~ 131.6 8.3 1).7
06 35.0 17.':' 18.0 35.2 28.21 09.0 15.5 14.1 l 4.5 3.9 5.2 21.8 7.7 13.5
07 35.4 17. () 17.4 29.3 29.6! 09.5 15.5 14.5 1 5.8 6.9 4.8 t 29.2 17.0 11 .6
08 35.0 17. S 16.6 33.5 29.71 09.6 16.5 14.9 [ 5.0 5.6 5.5 123.4 20.8 1'.2
09 35.3 17.1 18.0 33.0 29.41 10.5 16.0 15.8 , 6.9 5.1 7 e L1- 53.4 10.1 18.1
10 35.2 16.2 17.0 3!~.0 28.1 , 10.5 16.5 15.0 1 7.6 5.2 6 6.9 39.4 9.8 18.2i - ....... -... 1-
1èD. 34.7 16 •.:' 18.0 32.6 29.01 09.8 15.7 14·.6 1 5.8 4.7 5.6 29.) 9.6 1).9
15.0 i ----- ..'--11 34.0 10.1 20.7 33.0 29.81 11 .2 16.0 5.9 5.1 5.S 124.3 10.8 13.3
12 31.6 17.2 17.4 30.0 27.6 1 10.5 15.0 14.6 1 7.CI 5.4 5.6 35.; 12.8 17.6
13 32.3 17.0 17.4 30.1 28.0: 10.5 15.5 15.0 7.4 6.3 7.0 37.0 14.7 18.51
1
14 3).0 17. ) 17.5 31.5 29.0 1 11 .0 16.5 16.3 , 8.1 7.1 8.5 40.41 15.5 21.2
15 34.7 18.0 19.0 3j.0 JO.61 11.5 '17.0 16.9 i 7.8 7.0 8.7 35.5 14.0 19.7
i 16 34.0 19.5 2005 33.1 30.0; 13.0 17.1 17.7 l 9.4 7.2 10.8 39.3 14.2 25.21
17 36.8 19.0 19.8 31.0 32.21 12.7 19.0 17.5 1 9.3 12.7 8.6 4·3.0 28.2 17.8
18 37.7 19.5 21.0 36.6 52.01 13.5 18.5 17.7 i10.4 7.3 9.2 42.0 11 .9 19·2
19 38.0 21. Ù 22.2 37.0 31.7, 11.9 18.5 17.0 1 5.9 7.0 C.O 22.1 11.2 17.23'f:J- 120 19.2 20.7 36.0 31.6 12.8 17.5 16.6 1 8.7 5.7 7.3 35.8 9.6 15.6
-_._-
16.4 l --.~.2èD. 34.9 1J.7 19.6 3.ï .1 30.2 11.8 17.0 7.9 7.0 8.0 35.4 14.2 18.5
21 37.5 19.5 2Ù.7 35~6 }0.5 ! 12.5 17.9 16.0 1 8.2 6.8 6.9 33.4 11.7 15.9
•22 36.6 18.5 1S.] 35.Ü 30.5 i 11 .1 17 .0 15.2 1 6.9 5.5 1:;. .'l, 30.6 9.7 12.3
23 36.0 17~8 20.0 35.8 30.5 11 .5 16.6 15.~ , 7.0 4.4 5.4 30.0 7.6 12.4
24 36.9 17.7 19.3 - 30 .71 10.6 - 11:-.0 j 6.1 - ;; .1 27.2 7.0
1
-
25 33.5 19.1 19.5 30.6 28.2 10.0 14.7 1).6 '.9 4.4- 4.3 21.0 9.9 11 .2
26 30.6 17. j 17.8 27.5 25.6 ~ 08.5 11.9 12.2 , 3.9 1.9 j.8 19.2 5.3 11.7
27 32.5 .1J.•.Q. 14.3 30.0 28.0 j 07.0 13.' 13.8 1 4.tr 2.3 4.9 27.1 5.4 12.91
28 34.4 17.2 17.5 31.8 28.7: 07.5 14.2 14.0 1 2.6 2.6 4.6 13.2 9.6 11.729 34-.7 17.1 17.5 32.5 29.' 109.6 ,14.4- 14.8
1
5.9 2.6 5.6 29.4 5.3 13.7
30 35.5 16.4 16.9 33.4- 29.3 ; 08.4 14.5 13.1 4.5 2.4 2.6 23.0 4.7 6.3131 l 1
,
-
3èD. 34.8 17.5 18.2 32.4* 29.1 09.6 14,.9* 14.1 L504 ' 3.S-:f l1·.6 25'.4 7.6* 11 .5




station Climatologique de DJALAFAl{yJL
t'lare d' ffiIRSI
1977



















07.6 134.5 23.5 22.5
ù9.9 ;37.0 22.0 26.2
11.9 139.4 25.3 ,c.O
11.9 135.4 27.6 35.5 l
05 •4 137.0 0 9. 7 1'} ._~-J
()8.1 ; 35.6 18.2 22.3
06.6 ;25.+ 11.2 17.7
06.•3 ;32.8 14.4 17.8
05.2 !27.8 14.2 15.7
04.5 126.9 13.6 15.1
04.3 ;27.9 15.7 14.9
04.6 130.2 13.5 17.6
1
- 14.}.O 12.5 l'
05 •1 127 •3 j8 .4 19•0 i05.5 27.0 13.6 19.0
05.7 28.2 15 .7 17.8 1





























1G.1 15.3 ' ù6.9
15.2 14.7 05.0
15.5 14.0 05.8
14.0 1j.O ! 04.8
1.5.0 12.01 04 •412.t'j. 1'1.504.2
11 •u 1ù.9 05.1






































































































empers. ures c e emp. llmJ. e r...:.D..••l.nn .. -- ~..,..,. ; '1 , ...J
1
; 1
-Datest q" r.; l C:".. " .;. " ,. t : ... ,.....
!MAlI ~6 li------- $' --- ......... .",
.. 1 4 i1 , ..
~HNI 06H 12 li 18 li 12 li 18 TI i Of 1=f 12 li 18 H : 06 H 12 H 18
1 \~ i
1 34.6 16.6 log.3 05.0





7 16.4 17.5 ~2.2 27.2 !09.2 14.0 12.8 05.2 01.9 03.6 25.6 04.0 1C·
03 34.2 1 :i."~ 18.0 3j.0 27.8 !00.2 1~~.4 12.5 03.3 02.0 02.6 16.0 04.0 07
1
04 33.0 13.9 15.6 31.3 27.7 107.5 13.5 13.5 04 ..0 01.7 04.5 22.5 03.7 12
32.6 14.4 15.5 29.8 28.3 j 14.0 14.4 04.5 03.7 05.6 t25.8 08.8 1<1-05 107 .7
06 33.0 14.6 14.8 31 .1 28.8 107 .7 14.7 i5.4 05.0 04.1 07.1 29.7 09.0 18
07 ~ 16.5 18.0 33.0 29.5 ,0g.5 16.2 15.0 05.3 05.5 05.8 25.3 10.8 <t1.1 •
08 34.6 16.0 18.0 32.8 28.5 ;tO.O 15.) 14.7 06.1 03.9 06.0 29.6 07.7 15
09 32.7 16.5 17.1 30.5 27.8 100.6 14.9 14.2 04.6 04.9 05.7 23.6 11 .3 15




1èD. 33.6 15 .'~ 16.9 ;1.8 28.2 !08.6 14.6 1/.~.• 0 04.8 03.4 04.9 24.4 07.4 12
.
11 33.3 15.2 16.6 31.0 28.5 \10.0 15.5 15.0 07.2 05.6 06.6 38.2 12.5 17
12 1 32.0 15.-1- 15.6 j1.0 26.8 :09.5 14.8 13.1 07 .1 04.3 U5.0 40.2 09.7 14-t
13 33.2 14.0 15.4 51.0 27.5 \00.5 16.0 g.9 05.8 ct> .6 if(.2 35.0 14.6 19
! 14 32.0 1'J.f 17.5 29.8 27.0 \10.0 16.0 15.2 . Œ.5 (fT.5 00.2 32.6 17.8 23



















Température du sol JUILLm'
---;--------~-L-~
Date : 10 Cm 20 Cm 50 Cm L~ 100 Cm
i -06 H 12 li 18 H 06H 12 li 18 H 06 H 12 H 18 II 1 0,) H 12 H 18 li1
- - --~----01 1
1
: 02 1







-_.-............. .. ......~~ 1112 \1 1,
13
1!1 141 15 1






, 19 1\i 201!M.2.D. 1 "., ~
1 i ,. ...! 21 i
f 22 1j 23 !
: 21 1i 2~ 1
26 i
· 27 1t 1 33.2 33.51 28
1
3'~.8 3;).6 33.!j. 33.3
1 29 33.1 3/~.0 )1./-.0 33.5
t
30 33.5 3;.5 33.5 33.5
! 31
- 1 34.0 33.7 33.9 3.5.8i M.3.D~ -----1 33.9 33.7 33.5 33.5
; Moy. , ~~•..
Melle - - - -
station Climatologique de :JJ;.L 1'ANYJ~
Uare dl OURSI
1976




Date , 10 Cm 20 Cm 50 Cm t 100 Cm1t 06 li 112 H 18 1 06 H 12 H 18 E 06 H 12 H 18 H 06. li 12 li 18 H
01 3].8 35.4 33.{/- 33.4
02 3/r. 0 &i4.0 33.5 33.0
03 33·5 33.3 32.5 33.5
04 33.0 32.5 32.3 3.5.2
05 3').0 32.9 32.7 33.5l 06 33.5 33.2 32.5 3).5
07 31.5 31.0 31.0 33.2
08 31.5 - 31.0 35.0
09 32.5 32.0 31.5 33.0
10 31.5 31.5 31.0 32.8
--
_.-
M.1 •D. 32.7 32.6* 32.1 33.2
- -_.-
11 31 .2 30.5 31.0 32.6
12 31.6 - 32.0 32.5
13 31.0 30.6 30.5 32.5
14 30.5 30.2 30.2 32.1
, 15 30.5 30.5 30.5 32.0
1 16 30.5 - 29.8 1 32.01
! 17 30.2 30.1 }O.' 31.6
18 31.3 31.3 - -
19 32.0 31.8 32.0 32.0
20 32.5 52.5 )2.5 32.0..... __.
M.2.D. 50. 9 * 31 • O':, *31.1 32.1
--21 ; 33.2 33.2 33.0 32.21
22 133 •7 - 3).5 32.623 34.2 3{r.O 33.8 3j.0
21 35.5 34.6 37.2 t 34.5 3,~~.5 34.5 3).0 1
, 25 32.0 31.0 32.2 };'.8 3'1".2 3j.5 33.3 \26 28.0 30.2 33.0 133.0 32.3 33.0 3;.2
1
27 31.2 32.3 35.5 \32 .5 32.5 3:.7 1 33.0
1
28 32.2 30.2 - 33.5 33.0
-
29 28.9 29.5 31.3 l32.0 32.0 32.5 1 33.0
30 24.4 30.2 31'~. 2 31.5 31.5 31.5 32.0
31 : 30.7 31.7 35.5 132.2 32.3 32.5 i 32.7
r,r.3.D. 1 34.•1*13).2 * 33.0 t *1(30.4) 31.2 33.0 32.8
1
1
32.1* 32. ·.i r---• Moy. 1132. :5 32.7~ Melle 1
-;--..._.....-. .-...--
- 56 -
station Climatologique de :JJJ.Li.FAlm:A
~Iare d'OURS!
1976







Date 10 Cm ! 20 Cm 50 Cm 100 Cm1
06 H 12 H 18 H 06 li 12 H 18 li 06 H 1? H 18 H 06 TI 12 H 18 li






03 3:5.5 33.5 37.2 Yr.2 33.8 3'3.8 3).0
04 34.5 34.5 38.0 34.5 34.4 3/~.5 33.1
05 32.5 32.3 34.0 34.8 34.2 YI-.o 33.5
06 30.8 33.5 31.5 3}.5 3).0 32.5 33.5













M.1.D. 32.2 32.8 35.0 3;5.5 53.1- j) .l~ 33.0
~
11 30.0 )0.5 34.0 32.8 32.3 .52.3 33.0
12 31.4 31.8 35.7 32.6 32.5 32.6 33.0
13 35.0 33.':' 37.0 33 .!~ )./.0 32.5 33.0
14 33.8 33.8 35.0 3(~.3 34.0 3{]..0 3.5.0
15 30.5 31.6 35.3 33.5 35.9 3).1 3:i.5
16 32.7 33.5






19 34.3 34.3 37.8 Yr.7 34.5 3/~.5 35.820 34.7
- 37.0 35.2 - 3/~.8 35.8
-- --~-
M.2.D. 32.7 32.9 36.0 33.9 3.5.5 33.6 3:).[1-
21 34.0 33.0 j~.7 35.2 3:],.7 3:~.5 34.0
22 32.8 33.8 37.0' 31.4 3-1-.2 3-4-.2 34.0
23 34.2 34.5 37.7 35.0 34.5 34.5 34.0
24 34·.7 Y~.8 37.5 35.3 35.0 35.0 3/1-00
25 3,1-.7 3';·.0 37.2 35.5 36.0 35.!lr 3/~.326 :h.6 3'+'0 37.7 35.6 35.4 35.5 34.427 35.0 35.0 37.3 35.9 35.5 35.5 34.628 34.8 3~~ .8 38.1 35.8 35.5 35.5 34.429 35.5 35.5 38.2 j6.:) 56.0 35.8 34.730 35.6 35.8 38.0 36.5 36.0 36.5 34.831 1
. M.3.D. . 34.6 54.6 57.3 35.6 55.3 ;5.2 34.3
1 .- - ...-Moy.











------ •1 1Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
~-
06H 12 H 18 li 06 li 12 H 18 H 06 H 12 Ii 18 E 06 H 12 H 18 H
--~---.
01 35.3 35.0 38.8 36.5 36.0 36.0 35.0
02 36.0 35.3 }7.8 36.7 36.4 :5G.5 35.0
03 34.9 35.0 38.0 36.4 36.0 J6.0 35.0
04 35.3 35.) 37.) 36.5 36.2 36.2 35.0
05 36.0 35.3 j8.0 36.6 )6.L~ J6.2 35.2
06 35.8 36.1 37.0 37.1 56.3 jG.) 35.0
07 }4.0 34.2 37.0 36.1 35.4 35.5 35.1
08 34.9 3L~.5 37.0 36.0 35.6 35.5 35.0
09 34.2 34.5 38.0 36.0 35.5 35.6 :;6.0
10 35.1 35.5 39.0 36.4 36.G :;6.0 35.0
--
M.1.D. 35.2 35.1 37.6 36.4 36.0 :;;5.)
- -
35.5
11 36.0 36.1 38.8 36.7 36.6 36.5 35.1
12 36.0 35.8 38.3 36.9 36.7 36.5 35.2












17 29.0 29.} 33.0 32.5 32.0 7'"' , 34.}".) '- .
18 30.7 31.0 34.5 32.8 32.6 j :.C· 34.0
19 31.3 32.0 35.5 33.5 35.3 J;.) 33.9
20 32.7 33.1 36.2 30.4 33.8 j4.0 33.9
-




21 31.0 31.1 34.0 34.3 3).7 j3.5 33.9
22 31 .1 32.1 35.3 33.5 33.3 3::;.5 34.0
23 32.6 33.3 36.4 jL~ .1 3 ;-.7 jj~.•O 3'·8
24 53.9 34.) 34.3 34.5 34.4 )L;. 8 .34.0
25 30.2 30.8 3.5.5 34.5 3:;.7 )).4- J4.0
26 31.0 31.8 35.0 3).5 33.•3 33.5 34.0
27 32.8 - 36.3 }).8 - 54.7 33.8
28 3'.1 3.).5 - 34.5 33.3 - -
29 JO.5 jO.o 30.9 34.0 35.4 :53.0 34.0
30 28.5 ';0.2 32.0 ,2.4 31.7 31.5 33.7
31 29.8 30.5 33.8 32.0 32.7 32.0 ):}.4
- ._-




Melle. 31.3 31 .8* 31.1 153.7 33.6* j}.4 - - 33.9
!
- 58 -
station Climatologique à DJj~~FAl\illA
Mare d' OUnSI
1976





























































20 C10 CmDate m
____ h
06 li 12 li 16 H 06 H 12 li 18 li 06 li 12 H 1
-01 31.0 31.2 34.8 32.5 32.5 3
02 32.0 32.0 34.9 )].0 32.9 3
03 }2.2 33.0 35.5 33.4 3:5.0 3~
04 32.7 32.5 35.3 3J.7 3;.4 ;)
05 32.0 32.1 35.3 33.8 33.5 3"
06 32.0 32.2 35.2 33.8 3].4 :5
07 32.0 32.1 35.1 ::S3.8 3j.5 )'
o 8 32.1 32.1 35.0 33.J 33.5 ::r
09 32.2 32.5 35.5 33.7 33.4 3'
10 32.7 32.8 35.5 33.8 3j.5 :2
M.1.D. 32.1 32.3 35.2 3.5.5 3.3.3 3'
._~.
11 32.9 35.0 35.0 3].8 3').6 3
12 32.0 32.0 3,•• 8 33.8 33.5 3
13 31.5 31.5 '4.2 33.5 33.0 :3
14 31.0
-
34.0 ::n.1 ~ y
15 .30.8 31 .1 34.0 33.0 ;2.4 j
16 30.9 31.5 )4.5 33.0 32.5 :3






19 31.0 31 .5 33.8 3,5.1 32.8 j
20 31.2 ,1.3 33.5 32.9 32.5 3'
-..,---
ï·I.2.D. :S1.3 31.f:l 34.2 33.2 32.8* :5
,,---
21 30.4 30.5 33.0 32.8 ';2.5 3




24 29.5 29.6 32.2 1 32.0 32.2 :;
25
1






27 28.9 28.7 31.2 31.9 31.2 :3
28 28.8 28.4 30 .5j 31.1 31.9 ::5





M.3.D. 29.2 29.1* 31.1 31 .7 31.5* 3
-_.
Moy. J 30.9 31.0'* 3.5 .6~1 32.8 32.5* :5r1.elle.
--
- 59 -





Date 10 Cm i 20 Cm. ! 50 Cm -T 100 Cm .-

























































...' _He_l_l_e_. -.-;_2_6_.5__26_._5_2_8_._9_2_8_.&__2_8.5 * 2~:.? - __-__2_9_._7_1
,
,
Station climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Ours!
1977
Températures du sol JANVIER
Date 10 cm 20 cm .50 cm 100 cm
., . 18 H 06 H 12 H 18,H 06 H 12 H 18 Il 06 H 12 H 18 H... .
01 26.1 26.2 29.0 28.5 28.5 28.0 29.0 29.0 29.0
02 27.0 26.8 29.5 28.5 28.0 28.5 29.0 29.0 29.0
0) 27.0 26.8 29.8 28.8 28.5 28.4 29.0 29.0 29.0
041: 26.9 26.8 29.5 26.6 28.5 28.) 29.0 29.0 29.0
05 26.8 26., 28.9 28.6 28.1 28.) 29.0 29.0 29.0
06 27.2 27.0 28.8 28.5 28.4: 28.3 29.0 29.0 29.0
07 27.0 27.0 28.5 28.4: 28.0 28.2 2900 29.0 2900
08 26.8 26., 2805 28.4 27.8 28.0 2900 29.0 29.0
09 26.9 26.8 28.8 28.4: 28.0 28.0 28.9 28.9 28.9
10 26.4: 26.5 29.0 28.0 27.9 28.0 29.0 29.0 28.9
-'--ll1o;
1è jj fj
.2608 26.7 2900 28.3 2801 2802 2900 2900 29.0
11 27.9 26., 29.0 28.4: 28.0 28.0 28.9 28.9 28.9
12 26.8 26.5 29,,0 28.5 28.2 28.0 28.9 28.9 2'8.9
1) 26.5 26.4: 2901 28.5 2800 28.0 28.9 28.9 28.9
1~ 26.8 26.5 2904: 28.5 28.0 28.1 28.9 28.9 28.9
15 2607 26.) 29.0 28.5 28.3 28.0 28.9 28.9 2809
16 2609 26.2 29.0 28.5 28.3 28.0 28.9 28.9 28.9
17 26.8 26.2 29,,0 2805 27,,9 28.0 28.9 2809 28.9
18 2608 26.5 29.2 28.5 28.) 28.2 28.9 28.9 28.9
19 26.8 26.5 29.5 2805 28.3 28.3 28.9 28.9 28.9
~p 27 .. 2 27.0 29.5 28.7 2805 28.5 28.9 28.9 28...:.2._
2è D 26.9 26.5 29.4- 28.5 2802 28.1 28.9 28.9 28.9
21 28.1 27.8 28.0 28.9 28.8 28.5 28.9 28.9 28.9
22 2605 26.3 28.5 28.5 28.0 28.0 28.9 28.9 28.9
2) 26.5 26.0 28.9 28.4: 27.8 27.9 28.9 28.9 28.9
2% 26.5 26.0 28.5 28.3 28.0 27.7 28.9 28.9 28.9
2,5 26.3 26.0 29.0 2803 27.9 27.8 28.9 28.9 28.8
26 26.5 2600 28.7 28.4: 27.9 28.0 28.8 28.8 28.8
27 26.0 25.7 28.0 28.3 27.7 27.7 28.8 28.8 28.8
28 2'.3 25.0 27.6 27.5 27.0 27.4: 28.8 28.8 28.8
29 25.5 25.0 27.8 2705 27.4: 27.2 28.5 28.6 28.5)0 25.8 25.5 28.0 27.6 27.4: 27.1 28.5 28.5 28.5
31 26.0 25.9 28.5 27.7 27.3 27.5 2805 28.5 28.3
-'_è D. 26.3 25.9 28.3 28.3 2800 28.0 2 28.7 28.9
X4oy. 26.7 26.4: 28.8 28,,4: 28.1 28.1 28.' 28.9 2'I-.1ens •.
Tenpér~ture du Sol





Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
- .
06 H 12 H 18 H 06H 12 H 18 E 06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
-01 26.2 26.0 29.C 28.0 27.7 27.5 2a.~ 28.' 28.~
02 26.5 26.1 28.8 26.1 27.8 27.8 28.} 28.' 28.'
0' 26.' 26.0 28.' c 28.1 27.9 27.7 26.' 28.~ 28.'
04 26.5 26.0 2G.~ 28.0 26.5 27.9 28.3 28.' 28.7
05 26.0 25.8 27.8 28.3 28.7 27.5 28.5 28.5 28.5
06 26.5 25.2 27.8 27.7 27.4 27.4 28.5 28.6 28.5
07 25.7 25.2 27.8 27.5 27.' 28.4 28.5 28.8 29.5
08 25.2 24.9 25.7 27.5 27.4 27.~ 28.5 28~7 28.6
09 ~.9 24.8 27.8 27.5 26.9 27.0 28.5 28.5 28.'
10 . 25.2 24.9 28.0 27.4 27.' 27.0 28.2 28.5 28.4
Moy.1 D. 25.9 25.5 27.9 27.8 27.5 27.5 28.4 28.5 28.5
11 25.2 25.0 28.4 27.5 27.1 27.3 28.2 28.' 28.2
12 25.7 25.5 28.8 27.5 27.5 27.~ 28.0 28.4 28.'
n 26.1 25.8 29.0 27.8 27.7 27.6 28.0 28.3 28.2
14 26.2 26.8 29.6 28.2 27.7 27.8 28.' 28.5 28.'
15 26.9 26.8 29.8 28.5 28.2 28.0 28.3 28.5 28.4
16 27.0 26.8 29.9 28.7 28.' 28.2 28.4 28.5 28.6
17 27.0 27.1 30.0 28.8 28.' 28.4 28.6 28.5 28.7
18 27.3 27.8 29.8 28.9 28.4 28.5 28.6 28.7 28.5
19 27.2 26.9 29.7 29.0 28.7 28.5 28.6 28.7 28.7
20 27.7 29.7 29.0 28.6 28.6
-
28.7
MOY.2D. 26.6 26.4 29.5 28.4 28.0 28.0 28.4 28.5 28.8
21 27.7 28.0 30.1 29.0 29.5 28.7 28.7 29.0 28.7
22 27.8 27.8 30.8 29.2 29.0 29.1 28.8
-
29.0
23 28.4 28.0 30.2 29.5 29.3 29.2 28.8
-
28.8
24 29.0 28.8 31.0 29.5 29.6 29.4 28.9
-
29.0
25 29.0 28.7 31.0 29.5 29.7 29.7 29.0
-
29.2
26 28.4 29.0 30.7 30.0 29.5 29.5 29.1
-
29.3
27 28.0 27.7 30.8 29.7 29.4 29.7 29.2
-
29.4






MOY.3D. 28.3 28.2 30.7 29.5 29.4 29.3 29.0 29.1
Moy.
26.9 26.7 *Melle. 29.4 28.6 28.3 28.3 28.6 28.7 28.8





Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
06H 12 H 18 B 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
_.
01 27.7 27.4 30.6 29.6 29.8 29.2 29.5 29.4
02 27.9 27.7 30.3 29.7 29.7 29.3 29.5 29.4
03 27.7 27.5 29.8 29.5 29.' 29.3 29.5 29.5
04 27.6 27.2 29.4 29.5 28.9 29.0 29.5 29.4
05 27.4 27.2 29.4 29.3 29.0 28.8 29.5 29.5
06 27.1 26.8 29.0 29.0 28.8 28.6 29.4 29.4
07 26.8 26.8 29.4 29.0 28.6 29.5 29.3 29.3
08 26.8 26.8 29.8 29.0 28.7 29.5 29.3 29.4
og 27.7 27.2 30.4 29.1 28.8 28.7 29.1 29.2
10 28.0 28.0 31.0 29.5 29.3 29.2 29.1 29.2
Moy.1D 27.5 27.3 29.9 29.3 29.1 29.1 29.4 29.4
11 28.2 28.0 31.0 29.9 29.7 29.3 29.2 29.3
12 28.4 28.2 31.0 29.8 2~:.5 29.5 29.4 29.5
13 28.7 28.3 31.2 30.0 29.6 29.6 29.5 . 29.7
14 28.5 28.4 31.0 30.2 29.8 29.4 29.6 29.5
15 29.0 29.0 31.6 28.5 29.9 30.0 29.5 29.6
16 29.8 29.8 32.1 30.5 30.4 30.3 29.7 29.7
17 30.5 30.2 32.8 31.0 30.5 30.7 29.8 29.8 29.8
18 30.3 30.0 31.8 31.2 31.0 30.8 29.9 30.0
19 29.5 29.3 31.0 30.7 30.5 30.0 30.0
20 30.9 30.5 30.6 30.0 '0.1
~Ioy.1D 29.2 29.0 31.6 30.3 30.2 30.1 29.7 29.7
.. ' ..
21 30.9 30.5 30.9 30.2 30.0 30.2
22
".3 30.8 30.6 30.2 30.0 30.0
23 31.3 31.0 31.0 ;50.1 30.1 30.1
24 32.0 31.5 31.50 30.2 30.2 30.2
25 32.0 31.7 31.7 30.3 30.3 30.3
26 32.2 32.0 32.0 30.4 30.5 30.5
27 32.3 32.0 31.8 30.7 30.7 30.8
28 32.2 31.6 31.5 30.8 30.8 30.9
29 32.0 31.5 31.5 30.9 30.9 30.9
30 32.3 32.0 32.0 30.9 31.0 31.0
31 32.9 32.7 32.5 3~~ 31.0 31.0
1010Y.3D. 31.9 31.6 31.5 30.5 30.5 30.5
Moy.








Date 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm
06H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H
..~----
01
- - - - -
- 32.6 32.5 3~.1 31.0 31.1 31.1
02
- - - - - -
32.0 31.5 31.4 31 .1 31.2 31.2
03 - - - - - - 31.2 31.C 31.0 31.1 31.1 31.1
04
- - - - -
-
31.5 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
05
- -
37.9 - - 35.0 32.0 3Z.0 32.0 31.0 31.0 31.0
06 30.9 34.9 39.1 32.6 }2.5 35.8 32.8 32.5 32.5 31.0 51.0 31.0
07 31.3 36.2 39.8 33.1 33.4 36.6 33.4 33.1 33.2 31 ~ 1 31.2 31.'
08 31.8 36.1 39.8 33.8 33.8 36.0 34.0 33.7 34.0 31.4 31.5 31.7
09 19.0 36.5 40.2 34.0 34.0 37.1 34.4 34.0 34.0 3,1.e 31.8 32.0
10 31.7 39.6 40.0 34.0 34.5 37.0 34.5 33.9 34.5 32.0 32.0 32.1
May. 1 • 28.9* 36.7 39.5 3j.5* 33.6* 36.3 32.8 32.6 32.6 31.3 31.3 31.4
11 31.5 36.8 41.0 34.0 :54 .1 37.7 34.7 34.3 34.5 32.2 32.4 32.3
12 33.4 37.8 41.6 35.0 35.1 38.4 35.0 34.6 34.9 32.5 32.5 32.7
13 31.9 37.0 31.0 34.8 34.8 37.9 35.5 35.1 35.1, 32.8 32.8 32.9
14 32.2 37.5 41.3 34.7 34.9 38.3 35.5 35.0 35.0 33.0 33.0 33.0
15 33.8 37.5 41.2 35.5 35.6 38.3 35.7 35.5 35.6 33.0 31.3 33.2
16 3L~.1 37.8 41.0 35.8 35.7 38.1 36.0 35.6 35.6 33.3 33.3 3).4
36.7 40.6 1 35.9 33.6 33.6 33.617 3:5.0 35.1 35.1 38.0 1 36.1 35.7
18 32.8 36.2 39.9 35.0 34.9 37.4 36.0 35.7 35.'5 33.7 3:;.8 33.8
19 33.1 35.8 36.8 35.0 34.9 36.0 36.0 35.6 35.5 33.8 33.8 3'.9
20 32.5 35.1 37.9 34.1 34.1 36.0 35.5 35.0 35.0 33.9 ~3.9 3'.9
Moy.2X • 32.8 36.8 39.2 34.9 34.9 37.6 35.6 35.6 35.3 j3.2 33.2 33.2
- -
21 33.9 36.7 39.1 34.9 35.0 37.1 35.3 35.1 35.1 33.t 33.9 33.9
22 34.5 35.9 38.0 35.7 35.0 36.8 35.6 35.6 35.4 35.9 33.9 33.9
23 33.4 36.8 39.3 34.8 34.9 37.3 35.5 35.3 35.5 33.9 33.9 34.0
24 34.7 36.9 39.5 35.7 35.5 37.7 :;6.0 35.5 35.5 34.0 34.0 34.0
25 34.0 35.1 38.0 35.4 34.9 36.6 36.0 35.6 35.5 34.0 34.0 34.0
26 34.0 36.5 39.7 35.3 35.2 37.5 35.6 35.5 35.5 34.0 34.0 34.0
!7 3).6 36.8 40.3 35.2 35.2 37.9 36.0 35.7 35.5 34.0 34.1 34.1
28 34.0 37.8 41.0 35.8 35.8 38.4 35.6 36.0 35.9 34~2 34.1 34.1
29 33.8 37.8 41.8 35.8 35.8 38.8 36.5 35.6 36.0 34.2 34.2 34.3
30 34.0 37.8 40.5 36.1 ' 36.0 38.5 36.6 36.5 36.3 34.3 34.4 34.4
31
-MoY·3D 34.0 36.8 39.7 35.5 35.3 37.7 35.9 35.6 35.6 34.0 34.1 34.1
Moy. 32.~ 36.8* 30.9011 * * .ilMelle. 34.~ 37.3 34.8 34.7 34.5 34.5 32.8 32.9 32.9
Station Climatologique de DJALAFAlW
Mare d l OURSI
1977
Tem~érature du Sol Ll.I
- 64 -
-EDate 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm06 Il 12 H 18 B 06 II 12 II 18 H 06H 12 II 18 Il 06 li 12 li 18'
-01 '5.0 38.0 41.9 36.5 36.5 39.1 36.7 36.7 36.5 34.5 34.8 34.7
02 36.0 37.4 39.8 37.·1 36.7 38.5 37.0 37.0 36.8 34.7 34.7 ~.7
03 34.8 37.8 41.9 36.2 36.2 39.1 37.0 36.7 36.5 34.8 34.8 34.9









06 34.8 38.1 41.6 3n.8 ,6.8 39.0 '7.6 37.3 37.0 35.3 35.4 35.3
07 ~.8 39.0 42.2 36.8 36.4 39.7 37.4 37.4 37.1 35.3 35.5 35.5
OB 34.2 38.8 42.0 36.8 36.8 39.8 37.6 37.4 37.2 35.4 35.6 35.6
09 33.0 38.0 41.9 36.0 36.0 39.2 37.7 37.4 '7.0 35.5 35.6 35.5
10 34.8 38.8 42.2 36.8 36.9 39.7 37.7 37.3 37.1 35.7 .15•4 35.4
1.D. 33.6 38.3 41.8 36.6 36.6 38.5 37.3 37.1 36.9 35.2 35.2 35.2
-
........._.-
11 35.0 39.0 42.4 37.0 37.1 39.8 37.6 37.5 37.5 35.4 35.4 35.4
12 34.7 38.5 42.2 37.0 36.9 39.7 37.9 37.5 37.4 35.6 35.7 35.7
13 33.9 38.5 43.0 36.5 36.8 39.9 37.9 37.5 37.4 35.8 35.8 35.8
14 35.5 39.6 42.2 37.4 37.5 40.0 38.0 37.8 37.7 35.8 35.8 35.8
15 35.2 37.0 40.7 37.9 37.2 39.2 38.1 38.0 37.9 35.9 35.9 36.0
16 27.8 32.6 35.5 33.3 33.3 35.0 37.7 35.9 36.5 36.0 36.2 36.0
17 30.3 38.0 39.9 33·3 34.7 38.0 36.3 36.0 36.0 36.0 35.9 35.9
18 33.0 37.0 40.7 .35.3 34.9 38.4 36.5 36.2 36.2 35.7 35.7 35.6
19 29.9 32.1 36.2 34.7 33.2 35.8 36.8 36.4 36.0 35.5 35.5 35.5
20 30.2 30.0 37.1 33.5 32.2 35.9 36.0 35.5 35.3 35.5 35.4 35.4
-- .~
2.D. 32.7 36.2 40.0 35.6 35.4 38.2 37.3 35.4 36.8 35.7 35.7 35.7
--~
21 30.8 38.0 41.2 3::>.5 34.5 38.4 35.5 35.2 35.5 35.3 35.2 35.2
22 33.0 39.2 42.8 35.7 36.1 39.8 36.2 }(j.0 36.0 35.1 35.1 35.1
23 34.8 3~.3 42.0 36.9 36.s 39.6 37.0 3",.8 37.0 35.1 35.1 35.2
24 34.7 3tl.0 41.8 36.9 36.7 39.6 37.5 37.2 37.0 ,35.2 ::>5.3 35.3
25 34.1, 38.9 42.9 36.8 37.0 40.2 37.5 37.3 37.2 35.5 35.5 35.6
26 35.0 39.0 39.4 37.4 37.5 39.8 38.0 37.5 37.6 35.7 35.8 35.8
27 33.7 38.6 40.9 36.1 36.7 39.7 37.8 37.5 37.3 35.9 35.4 35.9
28 33.5 38.7 40.8 36.0 36.6 39.6 37.7 37.6 3~i .2 35.9 36.0 36.0
29 34.8 38.1 41.7 37.1 37.0 39.7 38.0 37.6 37.5 36.0 36.0 36.0
30 35.4 39.3 41.5 37.5 37.7 40.1 38.0 37.9 37.8 36.0 36.0 36.0
31 34.3 35.0 39.9 36.9 36.0 38.4 38.2 '37.7 37.5 [36.1 36.1 '36.1
,
3.D. 34.0 38.2 41.4 '36.4 36.6 39.5 37.4 37.1 37.1 ts5.6 35.6 35.7
~
--





Température 1U sol JUIN' ,
- 65 -
~ Dato 10 Cm t 20 Cm 50 Cm i 100 Cm:
i O6H 12 H 18 H 06 H 12 H 18 H 106 H 12 H 18 Hf 06 H 12 H 18 H
01 1 ~4.6 38.4 42.2 36.6 ~6.9 39.7 37.7 ~7.5 ~7.4 t ~6.1 ~6.1 ~6.1










04 ~2.0 ~5.7 ~8.6 ~4.9 ~4.9 ~7.4 ~7.5 ~7.0 ~6.2 ~60.2 360.~ ~6.3
05 ~~.7 ~50.5 ~9.0 ~~.7 ~5.6 ~7.4 ~7.0 ~6.7 ~6.6 ~60.2 ~60.2 ~60.2
06 ~4.9 ~90.5 42.0 ~5.9 ~6.8 39.0 ~7.0 ~6.7 ~60.9 ~60.1 36.1 36.0
07 28.8 ~6.2 ~'.O ~3.0 33.8 33.5 37.0 36.4 36.2 36.0 56.0 ~6.0
08 32.1 35.5 37.7 35.0 35.0 36.8 36.6 36.5 ~6.4, }G.O 36.0 ~6.0
09 38.6 36.5 36.2 1 35.932.4 39.7 34.8 35.7 38.2 36.3 35.9 35.4
10 :n.O 37.5 41.5 35.6 35.5 38.9 136.8 36.5 36.5 35.9 36.8 ~C;.8
~1.,1.D.; 3~.2, 37 ..9 ~9.9 35.5 ~5.8 37.8 37.3 ~6.8 36.8 ~6 .1 36.2 ~60.1
11 35.1 38.9 42.0 36.9 ~7.0 39.8 37.0 37.0 37.0 35.8 35.8 35.9
12 35 •.4 37.8 40.0 ~7.3 56.9 3&.7 37.5 37.4 37.3 350.~; 36.0 ~50.9
13 26.9 ~O.O 35.5 131.1 31.1 34.5 36.6 ~6.0 ~50.5 ~6.0 ~6.0 36.0
14 30.0 36.1 38.5 l 32.4 34.0 36.8 35.7 35.3 35.3 35.4 35.9 ~5.8
15 32.3 37.3 41 .1 34.3 35.1 38.9 36.0 35.7 36.0 35.6 35.6 35.6
16 ~30.9 38.1 41.4 35.8 36.1 39.5 36.5 36.5 36.6 35.5 35.5 35.5
17 35.2 38.2 41.5 36.9 36.9 39.8 37.0 37.0 37.0 35.5 35.5 35.7
18 30.9 35.2 37.8 35.1 34.4 ~7 .1 37.5 ~7.0 36.6 35.7 35.8 35.8
19 31.7 35.0 37.0 3:; •a ~40. ,- 36 .7 1 36.7 36.5 36.2 35.6 35.8 35.8
20 31.0 36.1 40.1 34.7 34.9 36.1 136.436.036.1 35.3 35.8 "11).8
M.g.D. 32.4 ~6.3 39.5 34.9 35.1 38.0 '6.7 36.4 36.4 35.'7 35.8 35.8
21 34.0 37.5 41.7 35.8 37.8 39.2 36.8 36.5 36.5 35.7 35.7 35.7
22 35.7 38.9 42.2 37.0 37.2 40.2 370.~ 37.1 32.2 35.8 35.8 35.8
2~ 35.9 38.4 42.0 37.6 37.4 41.0 37.9 37.7 37.7 35.9 35.9 ~5.9
24 35.0 35.4 31.1 ~7 .1 36.5 34.6 ~8.2 37.9 37.5 ~6.0 36.0 ~6.0
25 28.3 3~.O 36.1 ~1.5 ~2.0 38.0 136 .4 ~5.0 35.1 ~6.0 36.1 36.0
26 ~5.3 36.4 40.1 ~3.5 34.4 38.1 ~5.9 35.5 35.5 36.0 36.0 35.8
27 ~30.1 37.0 41.0 135.1 35.5 38.9 ~6.4 36.0 36.0 35.7 ~5.7 35.7
28 34.2 37.5 42.0 , 36.2 36.3 39.2 36.9 36.6 36.6 35.7 35.7 ~5.7
29 ~3.1 36.5 40.1 1~5.7 35.5 38.6 37.0 ~7.0 '36.6 35.7 35.7 35.8
30 33.8 36.1 39.1 35.8 35.7 37.9 ~7 .1 36.9 )6.8 35.8 35.8 35.9
31
M.'.D. 33.8 36.5 39.5 35.5 35.6 38.6 ~7.0 36.6 36.1 35.8 35.8 35.8
Moy. t 33.1 36.9 39.6 35.3 35.6 36.1 ~7.0 36.6Melle •. 36.4 35.9 35.9 35.,9
- 66 -
station Climatologique de DJALA:B'ANY\A
î'1are d' OURSI
1977





































































H 12 H 18 H
_....---_._~






! Date i• 10 Cm 20 Cm 50 Cm 1l ,
-! 06 i 12 li 18 H 06H 12 li 18 Hi 06 H 12 H 18 H 06
30.3 35.0 36.1 34.0 34.0 t 37.0 36.4 36.1 35.01 35.9!
02 31.0 35.7 39.0 33.4 34.0 37.5 ;56.0 35.6 35.6 35.
03 33.0 28.9 30.7 34.9 32.2 32.1 t 36.3 36.0 35.5 35.
04 26.9 28.5 29.8 29.8 30.7 3O•8i 59.7 34.2 33.8 35.
05 26.3 31.2 35.6 2E.9 29.9 )3.91 33.4 33.0 32.7 35.
06 29.2 34.5 39.0 31.4 32.1 36.4 33.7 33.5 33.6 34.
07 31.0 36.0 4.10 33.1 33.9 31.71 34.6 34.5 34.5 3~·.
08 32.8 35.6 38.0 34.8 34.7 37.01 35.4 35.2 35.1 34.
09 32.1 35.0 38.5 34.3 34.1 37.01 ~5.5 35.2 35.2 34.
10 32.2 36.1 40.0 34.2 34.8 37.9 )5.5 35.3 35.8 34.
..
!1.1 •D. 30.5 'j3.7 36.8 ,32.9 :53.0 35.6 37.5 34.9 34.7 ]5.
-
~'- ~-'- r--
11 34.0 36.9 39.9 36.6 35.7 38·1 36.0 36.0 35.9 )Ll·.
12 .53.2 36.1 39.'3 35.4 35.3 37.9 36.5 36.1 36.0135.
13 28.2 29.6 31.2 33.0 31.7 32.6 36.5 36.0 35.1 135.
14 27.3 31.3 36.6 30.0 30.6 34.5! 34.5 34.1 34.0 35.
15 30.0 35.0 38.3 3j.2 32.9 36.31 34 •5 34.5 34.3 34.
16 32.7 36.8 40.1 34.3 34.7 38. 0
1
35.0 35.0 35.0 34.
17 )j.8 37.0 40.0 35.5 35.6 38.2. 35.9 35.6 35.6 34.
118 32.0 35.4 36.7\35.0 34.7 36.4; 36.3 36.0 35.8 )4.19 28.0 30.1 31.2 32.0 31.2 32.31 35.7 35.2 34.8 35.
20 27.8 27.9 26.1 31.2 30.1 28.7 ; 34.2 33.7 33.3 35.




- 31.41 32.4 - 31.8 32.
22 28.1 26.6 26.81 29•7 28.8 29.1 1 32.3 32.2 31.41 34 •23 25.0 29.5 28.5 27.0 28.0 28.8 f 31.1 30.3 30.8 3j.24 25.8 30.2 34.2 , 27.4 28.4· 32.0 30.6 30.5 30.5 . 33.
25 28.3 32.9 37.0 130.1 30.9 34.7 31.5 31.3 31.7 33.26 30.8 35.0 37.8 ; 32.2 32.7 35.9 32.7 32.5 32.9 32.
27 30.5 31.5 38.8 132.9 '33.1 36.6 33.3 33.4 33.5 33.28 31.9 35.9 38.8 : 33.8 34.0 36.9 34.3 34.0 34.1 33.29 33.0 34.8 35.1 34.4 34.2 35.1 134.8 34.6 34.5 .)'/.)0 130.5 34.9 38.3 i 32.7 33.1 36.3 34.5 34.0 34.1 33.31 32.1 ~6.1 39.9 34.0 34.2 37.7 i34.7 34.5 34.6 ~.
l·f.3.D. 29.2 34.1 35.2 ; ·31.0 31.7 34.0 i 32.9 32.7 32.7 130:
1Moy. \30.1 36.0 132 •5 5.0 i .~ 133.8 2.3 . ' 4·. .1 ~ '7. •
- 67 -
station Climatologique do DJALA.FANKA
Mare d' OURSI
1977























Date i 10 Cm t 20 Cm 50 Cm i 100 Cm
'----;;..--06-H-1-2-H--18-H-+0-6-H--1-2-H-1-8-H-+-06-H--12-H- 1.~.IL 196 H 12 li
33.3 36.0 37.6 35.0 34.9 36.7 -133.5 35., 35.1 33.9 34.0
32.9 36.0 38.8 34.4 34.7 37.0 35.5 35.1 35.0 34.0 34.0
33.8 36.1 39.3 33.5 35.0 37.6 l?5.5 35.5 3;.5 34.1 34.1
27.5 29.5 29.0 31.7 30.8 31.0 '35.5 34.5 34.3 34.3 34.3
25.1 28.2 29.4 28.0 28.4 30.2 32.6 32.1 52.5 34.3 34.2
26.3 30.6 34.9 28.6 29.3 '3.0 31.8 31.5 31.6 34.0 34.0
24.0 34.0 37.3 31.0 31.8 35.1 32.6 32.5 32.9 33.7 33.5
31.9 35.1 35.1 33.0 33.3 35.2 33.7 33.6 3}.7 33.4 33.4
30.0 34.0 36.0 32.0 32.5 35.0 34.0 33.5 3j.5 33.4 33.5
30.9 32.8 36.5 32.7 33.6 35.0 34.0 33.8 33.7 33.7 33.7
l------.I--~-----......------........--------'_f_--_._-~























31.0 34.6 38.0 32.8 33.0 37.0 3~.0 3i~.0 j4.ü 3).6 33.7 33.7
31.9 36.1 59.0 35.6 34.1 37.5 34.6 34.2 34.5 ;3.7 33.7 33.8
31.4 33.0 37.0 34.1 33.2 35.8 35.1 3:i.O ):,..6 33.9 )3.9 34.0
28.0 29.7 31.0 31.1 30.7 31.9 ·54.5 34.1 ?i3.5 34.0 34.0 34.0
27.5 31.2 32.5 29.9 30.5 32.3 '33.2 32.8 32.7 34.0 34.0 34.0
26.1 29.7 32.0 29.0 29.0 )1.4 32.5 52.2 j2.0 33.9 33.9 33.8
26.3 32.7 36.7 29.0 )1.1 34.1 32.1 31.8 3i.9 3J.4 33.4 33.3
29.9 34.9 38.0 31.7 32.3 36.0 j).O 32.8 33.0 33.1 )3.1 33.1
31.1 36.5 37.3 33.1 34.0 36.0 34.0 33.6 33.7 33.1 33.1 33.2
30.2 34.9 37.8 33.0 )).2 36.2 34.3 34.0 34.0 53.2 33.3 33.4
......--fo-o~.......----.......-------+---"-----_.__.
29.4 33.3 35.9 31.7 32.1 34.8 33.7 3).5 3j.4 33,6 33.6 33.6
J----f----------1--------+-------~r_-------;31.6 34.9 37.1 33.5 33.7 36.0 34.5 34.3 34.1 33.4 33.5 33.5
31.5 35.5 39.0 33.5 35.7 57.0 34.5 34.4 34.5 33.7 33.7 33.7
32.6 31.0 29.8 34.4 33.4 31.8 .35.0 34.4 34.5 33.9 33.9 33.9
27.032.236.029.330.334.2 33.5 32.~' 32.934.034.033.9
30.0 35.1 37.0 32.0 33.8 36.5 33.5 33.5 33.) 33.8 j3.8 33.8
29.0 32.9 34.8 31.3 31.5 34.5 34.0 33.5 33.5 3}.7 33.7 33.7
29.0 33.9 36.3 31.3 32.0 35.6 33.7 33.5 33.; 33.7 33.7 33.7
28.0 30.2 32.0 30.7 30.7 32.5 33.9 33.3 33.Ù 33.7 33.7 33.6
27.0 33.5 37.0 29.9 30.8 35.0 32.9 32.5 32.5 33·5 33.5 33.5
26.6 29.0 30.7 29.5 29.8 30.8 33.1 32.6 32.4 33.3 33.3 33.3
27.031.035.129.) 29.8 33.132.031.631.633.1 31.J 33.1












100 CmDate 10 Cm 20 Cm 50 Cm
- "
06 H 12 H 18 H 06H 12 H 18 H 06 li 12 li 18 li 06 H 12 li 18 H
_.."- .. - ..-._.
01 28.7 :;0.9 36.0 30.6 30.2 34.01 32.4 32.1 :52.0 3).0 33.0 '3.0
02 29.8 35.3 37.8 31.4 32.4 35.8 32.8 32.5 32.7 33.0 33.0 33.0
03 30.3 35.2 38.2 32.5 33.2 . 36.3 3.J.5 33.4 33.5 33.0 33.0 33.0
04 32.0 36.8 40.0 33.5 34.2 38.0 34.2 34.0 34.0 33.0 33.Q 33.1
05 33.0 36.4 38.5 . 33.6 34.7 37.2 35.0 34.9 34.7 }).1 33.2 33.3
06 31.5 36.0 39.0 33.9 34.0 37.2 35.2 34.8 3S.8 5~;.5 33.7 33.8
.07 32.2 50.1 33.4 34.3 32.7 33.2 35.5 35.0 34.5 33.8 33.9 33.9
08 29.0 34.2 37.1 31.2 32.0 36.8 34.0 3).6 3;.5 :;4.0 34.0 34.0
09 31,0 34.5 37.6 33.0 3}.2 36.0 34.5 34.0 34.0 33.9 :5}.9 35.9
10 33.0 36.0 38.0 33.8 34.3 37.0 34.7 34.5 3';·.5 35.9 33.9 3:>.9;--- . ~
]lI.1.D. 31 .1 ~.5 34.0 )2.0 33. ;. 32.9 3:~ .1 33.9 3' j -3 }:5.4 3)··~3;~ '~4:~11 32.0 37.2 40.0 34.0 34.8 38.0 35.0 34.7 34.0 34.0
12 33.2 37.0 37.3 35.0 35.1 37.2 35.7 35.5 35.4. ;,4·.0 34.0 34.1
13 32.0 35.8 31.5 34.0 34.3 35.3 35.7 35.4 35.1 )l1· .1 34.1 34.2
14 27.4 31.0 55.0 30.5 jO.8 34.0 54.8 34.1 3.;.8 34.2 34.2 34.2
15 28.5 34.0 37.2 30.8 31.9 36.6 )3.7 3).5 3";.5 :;4.2 34.2 34.1
16 30.2 35.1 38.5 32.6 33.2 36.8 34.2 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
17 31.5 36.8 38.0 33.7 34.2 37.0 34.9 31:·.5 34.6 3/~.0 34.0 34.0
18 31.0 36.1 39.7 33.2 33.9 37.7! 35.0 34.5 34.6 54.0 34.0 34.0
19 32.0 34.8 38.5 J4.1 37.8 40.8 ; 55.5 35.3 35.3 34.0 34.5 34.4
20 32.9 37.4 40.5 35.0 35.2 38.8 36.0 35.5 ;5.7 54.2 34.2 34.2
---1"-"-- .
H.2.D. 31.1 35.5 37.4 33.3 34.1 37.2 35.1 3·+.7 34.7 ::5<-.1 34.1 34.1
21 33.0 37.4 41 .0 135.1 36.3 39.0 36.3 36.0 ;6.0 34.4 54.5 34.5
22 33.9 38.0 41.1 35.8 36.0 39.3 36.5 3G.7 36.5 34·.7 34.7 34.8
23 29.7 32.7 35.5 , 33.3 32.9 35.2 36.7 36.1 .:J5.,j :;Ç.9 34.9 35.0
24 30.1 35.3 39.0 1 32.9 33.3 37.0 35.5 35.0 3).0 35.5 35.0 35.0
25 32.0 37.8 38.3 34.2 34.9 32.0 35.8 35.3 55.7 3':·.9 34.9 34.9
26 32.5 37.0 39.8 34.9 35.1 38.2 '36.2 36.0 36.0 54.9 34.9 35.0
27 33.0 }3.7 41.0 }5.0 }5.S }9.2136.5 36.0 36.u 35.0 35.0 35.0
28 33.0 38.2 41.0 35.7 36.0 39.0 ~37.0 36.4 J6.5 1 39.0 35.0 35.0
29 3].8 37.2 40.0 36.8 35.9 38.8 J37.0 56.7 36.5 1 :55.0 35.1 35.1
30 34.1 37.5 40.5 36.1 36.0 38.9 ,37. 0 36.8 36.7 ; :55.2 35.2 }5.3
31 ,
____1_' ..
37136.5~i.3.D. 32.5 37.0 39.7 ! 35.0 .55.2 36.1 36. -, ;5.0 34.9 34.9
.




Station Climatologique de DJALAFl:.lITi11.
Mare d'OURSI
1977
Température du Sol , OC:OBBE
io.-._~---------- I!-- + -l
~ 1 - , .-. .. ---- -1 i
1
1 .. Date 1 10 Cm 20 Cm 1 50 Cm 100 Cm
06 il 12 li 18 li 06 II 12 II 18 li 06 FI 12 li 18 E 06 Ji 12 li 18 li
--
01 34.0 37.3 39.8 36.0 36.0 38.5 37.3 37.0 36.s 35.3 35.4 35.5
02 33.3 37.0 40.6 35.7 35.8 38.6 37.0 J6.7 36.8 35.5 35.6 35.5
03 33.3 37.8 40.5 35.7 36.9 38.9 37.0 36.6 36.7 ...... ('. ,.. 35.6 36.7):J .'.J
04 34.1 38.3 §0.9 36.1 '36.3 39.2 37.2 37.0 37.0 35.7 35.7 35.7
05 37.1 38.7 /rO.9 3'~ .1 36.5 39.3 37.5 37.0 J7 .0 j).8 35.9 35.9
06 3'1-.0 38.4 "jo1.0 36.1 36.5 39.,'. 37.5 37.1 ]7.0 35.9 35'.9 35.9
07 3'1-.1 37.7 [1-0.5 36.2 36.2 39.0 37.5 37.2 37.1 3l~ .0 3G.0 36.0
08 3~'.0 38.1 I,~o. 5 36.0 36.2 39.3 37. ') 37.2 37.1 3(..0 )6.0 36.0
09 34.1 38.t;. 41.0 36.1 36.6 39.5 '37.6 37.2 37.3 3:) .0 36.0 36.0
10 31l•• 1 38.8 1}.0.6 36.2 36.8 39.5 )7.7 37.3 37. <- 36.0 36.0 36.0
_._--
--
1'1.1.D. 34.,~ 38.0 39.6 35.8 36.2 33.0 )'].3 37.0 3'. '. 3:5.8 35.8 35.9
_.
---
11 34.0 38.1 40.3 36.2 36.3 39.0 37.7 37.5 37.3 ::;:3.0 36.0 36.0
12 34.2 37.6 39·5 56.2 36.) 38.7 37.7 37.3 37.0 36.1 " 36.1
13 33.7 38.0 1'1"0.6 35.8 36.0 39.1 57.5 37.2 '7.0 j6.1 " 36.1
14 jj.9 38.1 ~1.0 35.9 36.1 39.1 37.5 57.2 :37.3 36.1 " 36.1
15 33.6 38.2 1,-0.0 36.0 36.2 38.9 37.6 )7.0 37.1 ::>6.1 " 36.1
16 33.5 37.7 /1-0.1 35.9 36.0 58.0 37.5 37.1 37.0 36.1
" 36.1
17 33.6 '6.1 40.0 35.8 }8.1 38.9 37.5 37.0 37.0 36.1 36.1 36.1
18 :n.O 38.2 39.0 35.6 36.1 40.1 37.5 37.0 37.0 36.1
" 36.119 )).8 37.9 39.9 35.9 30.1 3C.9 37.5 37.0 37.1 3'; .1 " 36.120 32.9 35.9 38.8 35.3 37.8 39.9 37.5 37.0 36.S 36.1 36.1 36.1
~-'
-)1.2.D. 3).6 37.6 39.9 39.1 36.5 39.1 37.6 37.1 37.1 36.1 36.0 36.1
.- ... ~----~ ...-
-- .21 33.7 38.0 ';.0.0 35.8 36.1 38.9 57.5 37.0 37.0 36.1 36.1 36.1
22 35.8 )8.1 40.0 35.8 j6.1 39.0 37.5 37.0 37.0 )6.1
" 36.223 33.1 57.7 39.5 35.8 36.0 38.5 :)7 .5 37.1 37.0 ::;6.2
" 36.22t l- 32.0 36.0 38.3 35.0 ",;·.9 37.41 37 •5 37.0 36.7 36.1 36.2 36.225 30.6 3;'.7 36.3 5).7 3l'r.8 35.9 36.8 36.1 36.0 ::;6.1
" 36.126 30.7 3'.-.7 36.7 3).0 33.5 35.9 1 36.0 35.5 35.5 :;6.0
" 36.027 30.8 :H.5 36.5 33.1 33.' 35.9 i35.8 35.3 35.3 36.0 " 35.928 29.5 33.9 36.2 32.4 32.5 35.3 35.5 35.0 35.0 35.7 " 35.729 29.0 33.3 35.51 32 •0 32.1 3/1-.8 ! 35.0 34.6 3'~.5 )5.5 Il 35.530 29.0 33.2 35.7 31.7 31.9 34.7 1 3!~.6 )1+.3 34.2 35.3 35.2 35.231 29.2 33.1 35.7 31.9 31.9 3<~ •6 1 3':~. 5 34.0 ~!i:.~..9... 1.5_.1 35.0 35.0
~1.3.D. 31.0 35.1 37.3 33.7 33.9 36.4 i 36.2 35.7 35.7 )2.3 36.0 35.8
! Moy. t 32.9 36.91 35 •1
!
1 Melle 36 .9 35.5 ~.1 37.0 59.6 ~.(i 3[).9 35 .9 35.9 j1 !












06H 12 B 18 B 06 H 12 li 18 E 06H 12 li 18 li 06 E 12 H 18 li
.--_ .. _.......~
01 20.1 32.2 3'~.8 }1.} 31.3 34.C 34.4 33.8 35.6 55.0 ~5.0 34.9
02 27.3 31.9 3t1r.1 30.5 }0.7 33.~ 34.0 33.5 33.4 3/~.8 35.0 34.7
03 27.2 31 ./~ 33.8 30.2 30.3 33.C 33.5 35.1 33.0 34·.( 3~·.5 }4.5
04 26.8 30.9 33.5 29.8 29.9 32.6 33.2 32.7 32.5 3/~·.5 34.3 .34.2
05 26.7 30.9 33.5 29.6 29.7 32.6 32.7 52.4 32.0 34.0 ).9 34·.0
06 27.0 31.2 .53.9 29.7 29.9 . 32.9 32.8 )2.5 52 •.~ 3:;·.0 )3.9 34.0
07 26.1 31.0 35.9 29.3 29.6 52.6 32.5 32.0 32.0 3].8 3).7 35.7
08 26.5 31.0 34.0 29.3 29.7 32.'7 32.5 52.0 31.7 )3.5 33. ,; :;)).4
09 26.5 31.2 jt;..O 29.5 29.7 3).C 52.5 32.0 52.0 33.2 33.2 33.2
10 26.5 31.0 34.0 29.4 29.7 32.5 52. /} 32.0 31.8 3..1. 1 33.0 33.0
.
--' .. --.----
M.1.D. 2C.2 :51.3 33.9 29.8 30.0 32.9 35.0 3:~ .6 32.,:'. 3J!;,.0 33.9 33.9
11 27.0 33.2 33.0 29.5 31 .1 .52.1 32.2 31.7 31.7 }).O )).3 33.0
12 26.7 30.0 52.7 29.2 29.1 31.7 32.0 31.5 31.5 y~.O j3.0 3j.0
13 26.1 32.8 3j.0 29.0 30.0 31.8 31.9 31.3 31.4 32.S :;2.8 32.8
14 26.5 30.3 33.0 29.0 29.0 31.8 31.7 31 • '~ 31.2 32.7 )2.7 32.7
16 26.9 30.9 3).7 29.2 29.3 32.2 31.8 31.4 31.5 32.S :;2.5 32.5
16 27.4 30.8 33.0 29.7 29.7 32.0 31.9 :51.5 31.5 '32. ::. 32.4· 32.4
17 27.1 34.0 34.4 29.7 ,31.9 32.8 31.9 31 •.:~ 31.4 32.5 31.4 32.3
18 27.7 32.0 35.0 30.0 30.2 33.2 ]2.0 31.6 31.5 32.:; 32.3 32.3
19 22.9 32.9 35.5 30.2 }0.7 33.7 :;2.4 32.0 32.0 52.J ]2.3 32.3
20 28.0 33.9 35.2 30.5 31.3 33.7 32.5 j2.0 32.0 )2.3 ::J2.3 32.3
---~ .....
M.2.D. 26.6 32.1 33.9 29.6 30.2 32.5 32.0 31.6 31.6 32.5 ]2.5 32.6
.
._.
21 28.1 32.4 35.0 30.7 30.8 33.5 32.5 32.2 32.1 32.3 32.3 32.. 3
22 27.7 32.0 34.6 30.2 30.5 33.1 t 32.5 32.0 32.0 32.3 32.3 32.3
23 27.0 31.7 34.2 30.0 30.0 32.9 32.5 31.9 31.8 32 .~- 32.4 32.4
24 26.8 33.8 29.6 32.5 32.3 31.5 32.4 32.4 32.4 .
25 27.0 30.3 32.2 29.6 29.4 )1.8 32.0 ,51.6 31.5 )2.) :..i2.3 32.2
26 j26.0 29.0 31.7 28.9 28.6 30.9 31 •<. 31.3 31.0 32.2 ~2.2 32.2
27 t2'...6 28.7 32.ü 27.9 27.7 30.7 31.0 30.7 30.5 32.1 )2.0 32.1
28 ,23.9 29.2 32.0 27.8 27.9 30. ~1 30.8 30.5 30.1 32.0 ]2.0 31.9
29 125 •0 29.5 32.1 27.9 28.0 31.0 30.5 30.2 30.1 51.7 31.7 31.7




M.3.D. 026.1 30.;5 32.0 29.1 29.0 31.2 31.1 32.1 )2.1 32.1
1
_.....__.-
Moy. 26.3 31.2 }5.2 129.5 29.7 )2.4. : 32.2 31.8 31.7 32.9 :;2.8 32.8Melle i
-









f• ~Date , 10 Cm 20 Cm 50 Cm 100 Cm,
i .,
18 H '06 H
.~ ...--_.-, i ·z06 H 12 H 18 H 06H 12 H 12 H 18 H 06 II 12 li 18 Ht
-
f 01 ! 25.0 29.2 31.6 27.8 28.0 31.6 30.4 30.3 30.2 31.5 31.5 31.5i
1
02 l 24.6 28.8 31.2 27.4 2"'.5 30.2 30.3 30.0 29.9 31.3 31.3 31.2
03 1 24.2 28.8 31.8 27.0 27.2 30.0 30.2 30.4 29.5 31.2 31.2 31.2




24.0 27.9 31.0 26.8 26.8 29.5 29.8 29.0 29.2 31.0 29.9 29.9
06 23.8 27.8 31.0 26.5 26.5 29.5 29.5 28.8 29.0 30.8 30.8 30.7
07 ! 24.2 28.4 32.0 27.0 27.0 30.0 29.3 28.8 29.0 30.6 30.6 30.6
, 08 24.8 28.9 32.0 27.2 27.3 30.=2 29.5 29·3 29.2 30.5 30.5 30.5
09 25.0 28.0 30.0 27.2 27.2 29.2 29.5 29.2 29·2 30.;- 30.4 '0.4
10 23.8 27.8 30.4 26.4 26.5 29.0 29.1 }9.0 28.8 ~2..1_ .30.3 30.)
M.1.D. 24 •.3 26.4 31.2 27.0 27.1 29.9 29.6 29.5 29.3 3C>.8 }0.8 30.7
11 23.4 27.8 31.0 26.2 26.3 29.4 29.0 28.5 28.5 30.2 30.2 30.2
12- 23.8 27.0 29.9 26.4 26.2 28.6 29.0 28.4 28.3 30.1 30.1 30.1
13 23.0 27.' 30.6 26.0 26.0 28.9 28.7 28.4 28.0 }O.O 30.0 30.0
14 1 24.0 27.4 30.0 26.4 26.4 28.8 28.7 28.5 28.2 30.0 30.0 29.9
15 1 23.7 26 ..6 29.3 26.3 26.0 28.2 28.7 28.1 28.0 2S.9 29.8 29.8\16 23.4 26.4- 28.3 26.0 25.6 29.3 28., 28.0 28.0 29.8 29.e 29.8
17 1 23.5 27.2 30.2 25.8 25.9 28.7 28.2 27.8 27.8 29.7 29.7 29.7
18 1 24.0 28.0 30.8 26.4 26.4- 29.0 28.3 28.0 28.0 29.6 29.6 29.6:
t 19 1 24.2 27.8 30.8 26.4 26.4 29.2 28.7 28.0 28.2 29.5 29.5 29.520 2~... 2 27.8 31.2 26.8 26.4 29.2 28.7 26.3 20.3 2S.4 29.4 29.4
. 1




21 , 23.9 27.7 31.0 26.5 26.3 29.0 28.7 28.3 28.2 29.3 2$.4 29.4
i 22 23.6 26.8 29.8 26.2 26.0 28.7 28.7 28.3 28.2 29.4- 29.4 29.423 i 23.0 26.4 29.3 25.8 25.5 28.0 28.3 27.8 28.0 29.4 29.4 29.4
1 124 i 22.2 25.4 23.2 25.0 24.9 27.2 28.0 27.8 27.3 29.3 29.3 29.3
1 25 1 21.7 24.5 26.9 2(~~.6 24.1 26.2 27.5 27.5 27.P 29.; 29.4- 29.426 ; 21.2 2/)..0 26.5 24.0 23.8 26.0 27.·'j. 26.8 26.8 29.2 23.2 29.1! 27 -' 19.5 22.9 25.8 23.0 22.7 25.2 27.0 26.{~ 26.2 29.0 28.9 29.0, 1r 28 19.8 22.3 26.0 22.0 21.8 2".9 26.3 26.0 25.6 28.8 2e.8 28.6
, 29 1 19.1 23.2 25.8 22.1 22.0 24.8 25.5 25.7 25.5 28.5 28.5 28.31 30
,
19.5 23.1 26.3 22.4 22.3 25.2 125 •7~ ~ 25.5 25.3 2e.2 28./~ 28.2
31 l 21.2 23.8 27.0 23.2 23.2 25.7 25.7 25.5 28.0 27.9 28.0, 25.8
. M.3.D. 21.5 2(~.5 27.1 24.1 2;'.9 26.5 27.2 26.9 26.7 28.9 28.i~ 28.9
--------....--
î-!oy. 23.1 25.5 29.5; 25.8 25.7 28.1 28.5 28.2 28.0
, Melle 29.8 29.7 29.8,
.-
S~a~ion C~imato~ogique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1976
Evqporation en mi~~imètre et dixième
JUILLET
- 72 -
Data ~ EVAPOR. PICHI BaC.COLORADO BAC CLASSE A
Temp.Super:C. .. Eyapor. Temp.Super:f'. Evapor.EVapora~ion
























2;1 '.2 3.5 8.7
22 4:.4: 1.. 7 6.1
23 3.9 2.3 6.2
2" 4:., 1.6 6.1
25 3.) 1.9 '.2
26 3.9 2.) 6.2
27 4:., 4:.9 9.4:
28 3.2 4:.4: 7.6




31 3.' 1.5 5.0




S~ation climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1976





EVAPOR. P:ICHE BAC COLORADO BAC CLASSE
-
Date Eva])oration Tem'D. Superf'. Evapor Temp. sUKer:r~ Evapora
Jour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 1 H Journ.
--
,.......
01 05.0 1.8 6.8
02 2.7 1.0 ,.7
0) ).2 2.1 ,.)
0iJ. ).iJ. 2.0 S.~
OS '*.0 2." 6."
06 (0.6)(0.')(1.1)
07 2.2 1.) ).,
08 ).7 2.) 6.0
09 ).0 1.8 iJ..8
10 %.7 1.8 6.,
-J..~ D ).2- 1.6- %. C* .
-
11 %.2 1.6 5.8






16 ).1 1.7 %.8




19 lJ:.) 2.5 6.8
20 6.) 2.' 8.8 ' 11.'
2è D. ).8* 1·7- !!~.5.
21 ).7 2.0 5.7 ".0
22 %., 2.8 7·) 6.0
2) 05.8 ).) 9.1 9.02l,t \.5 2.6 7.1 -( 12.')
205 ".0 1.5 S., 7.8
26 \.) ).8 8.1 9.0
27 6.0 1." 7.%: 2S.'28
- -
%.6 26.'
29 ).6 ).2 7.2 10.0)0 ,..%: 1.8 6.2 10.0)1 %:.2 ).5 7.7 8.0
_.-
L3è D. \.5 2.6 ~.2 mZ·9.".. -




Station climatologique" de DJALAFANKA
Mare d'Cursi
1976
Evaporation en millimètre et dixième
- 7% -
SÊ~I'EMBRE
---r-EVAPOR. PJ:CHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
-
--
Date Evaporation Temp. Super!". Evapor Temp. Super!". Evapor".
Jour Nuit J O&H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18 H Journ.
01 5.1 1.2 6.) 8.S"
02 ,5.0 2.,5 7.,5 10.0
0) '.2 2.7 7.9 9.0
04· 6.8 2.1 8.9 8.5
0' ,.) 1.7 7.0 10.706 2.9 0.6 )., 6.0
07 ).) 1.9 5.2 S.o
08 4.6 2.4 7.0 7.'
09 ).6 0.8 4.4 '.1
10 ).1 1.) 4.4 '.5
1è D. 4.5 1.7 6.2 7.4
11 ).0 1.' 4• .3 7.5
12 ).4 1.7 5.1 8.0
1) 5.0 1.9 6.9 13.6
1/t 2.5 0·7 ).2 '.0




17 4.8 2.2 7·0 11.0
18 ,5.8 2.) 8.1 11.0
19 7·0 4.0 11.0 1.3.0
20 5.0 2.) 7·) 12.0
-
2èD. 4.,· 2.0· 606 9.9




2) 4 .. 8 ).8 8.6 14.0




26 5.8 ).2 9.0 12.0
27 ).9 2.' 6.4 12.0
28 6.9 4.4 11.) 12.'
29 7.0 2.8 9.8 1).0
..lO 6.4 ,.) -.-!l:~ 10.1
JàD. S.1t .3.2· 8.7· 11.6
Moy. 4.9* 2.2· 7.1 9.6malIS
....-
\
S~a~ioD climatologiqae de DJALAFANKA
Mare dtOursi
1976




EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
- Evaporation Temp. Superf. Evapor. Temp. Superf. Evapor
Jour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18 H Journ.
-01 8.. 8
-02 S.2 2.6 7.8 10.0
0) '.1 ).1 8.2 9aO
olJ: 10.'1 ).8 1%.2 12.0
0,5 6.2 2.8 9,.0 11.'
06 ~.) 2.2 G~' 110'
07 S.6 J.J 8.9 1'.0
08 6.0 2.G '6.6· 12.0
09 ~.9 J.J 8.2 12.0
_;'0 8.8 ~.1 l2=,9 12.0
--
-
1~ D.~.9· J.l 8.7 11.~
11 10.' 't.S 1S.0 16.0
12 '.7 J.6 9.) 15.0
13 S.9 1.6 7.' 12.~
1~ 2.1 1.1 3.2 ...
1,5 2.' 1.0 J.S 16.5
16 ~.O 1.6 .5.6 08.0
17 J.6 2.'t 6.0 08.5
18 ~.6 2.~ 7.0 '1.7 29.7 11.5
19 ~.9 2.8 7·7 26.0 J2.S JO.l 15.8
20
- -
6.9 26.5 J't.1 J1.0 0'.0
2è D. 't.9· 2.3· 1: 2 11.9
-21 ~.8 2.1 6.9 26.' '2 ..~ JO.' 10.6
22
- -
7.2 26.5 Jl.S JO.7 10.8
2J 41:.6 2.7 7.) 27.8 J't.l Jl.'
-2~ ,5.0· 1.5 6.S 27.6 JJ.S 29.'t 06.8
2S ~.1 1·7 ,.8 2~.6 )2.1 2~ol 07.8
26 S., '.5 9.0 25.1 31.0 JO.l 11.8




4.~ 26.5 J2.6 06.9
29 2.6 1.J 8., 26.0 30.5 28.~ 08.8)0 6.2 J.~ 9.6 ~S.8 2't.0 11.6
31. 7.' ~.O 11.3 2'.0 29.'t 28.6 12.0
J.~p. '01 2. 5 7.7 26.2 '1.9 28.8 : 10.1·
-
Moy. 5.4 2.6 8.0 11.1·
mens.
-- -
Station c1imato1ogique de DJALAFANKA
Mare d'OUrsi
1976




EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSÉ A
-
-
Date Evaporation Temp. Superf. Evapor. Temp. SU1»er,f. ~apor~,J our Nuit J oum -06 H 12 H 18 H Jaurn. og H12 H18 H JourD.
01 8.6 ).) 11.9 25.,5 29.5 29.0 12. "02 7.2 ).8 11.0 26.) 29.6 )0.0 12.2
0) 8.0 ".,5 12.' 2,.6 )0." 39.1 1/i. )
0" 7.6 2.9 10.' 25.0 29.6 28." 11.,5OS 6.9 ).2 10.1 2,5.1 )0.2 28.. 9 12.8
06 9.1 ).0 12.1 2,5." 29.' 2').5 12.0gl· 11.6 ).,5 1,5.1 2,5.,5 28." 28.0 11.,51'.0 ".0 17.0 25.1 28.0 27.,5 15.2
09 9.2 ).6 12.8 2,5.) )1.0 28.1 12."
10 7." 4.0 11.1:i 25.2 32.) 28.1 11.3
-
la D.8.9 1.6 12.4 25.4 29.9 28.1 12.6
11 9~6 ).,5 1).1 2,5.,5 28.,5 27.2 11.4
12 1).2 ).8 17·0 24.,5 28.7 26.,5 14.0
1) 1,5.1 ).6 18.7 2/i.o 27.1 26.1 14.2
14 1).9 ).,5 17.4 2).6 26.0 14.8
15 10.2 ).0 1).2 2).2 28.4 26.6 12.0
16 7·9 ).,5 11." 2).6 29.7 28 .. 0 11.'






19 6." 2.7 9.1 23.5 2)·7 27.4 1).0
20 12.1 2.0 14.1 22.5 25.3 2".9 18.0
~.I .105 1.0 ..1.3.3 2.3.7 27.4· 26.8 13.2











2lJ: 10.8 ).) 1".1 20.8 2".2 2".0 13.,5
25 11.8 1.2 1).0 20.7 25.0 2).8 13.0
26 9.1 ).,5 12.6 21.) 24.,5 12.,5
27 ~2.1 ,5.) 17.4: 21.0 25.2 23.8 14.0
28 13.1 4.2 17·) 20.0 22.4 22.0 14.,5
29 19.9 19.,5 22.2 21.9 1,5.,5
3.0 .5.3 4.5 19.8 l8.1i 22.; 21 8 16.0
:la l .lo.It.').,5. ~ 15.1:i. 20.5. 24.0. 23.8* 15.6
!Moy. 9.9- ).4*'1).3· 23.)· 27.2· 26.)· 1).7~:a.s_-l
-
S~a~ioD elima~ologi~e de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1916
Evaporation en mil1imè~re et dixième
DECEMBRE
- 77 -
EVAPOR. PICRE BAC COLORADO BAC CLASSE A
-
r
Da-te EVSDoration Temp. Superf'ie. Evapo' • Temp. Superf';' E~or.
Jour Nui~ J 06 H 12 H 18 H Journ 06 H 12 H. 18- H Journ.
01 1).6 ).7 17·' 19.0 22.' - 12.0 i
02 12.1 ).1 1'.2 19.6 22.' 21.9 12.0
0) 12.'.i ).) 15.7 19.' 2).0 22.' 11.0
O~ 9.) ).1 12.l.i 19.8 2'.0 21t.O 10.'OS .8.7 ).6 j2 ., 20.' a; .0 2~ .It 11.'
06 8.1t 2.6 11.0 20.' 21t.O 2).'.i 12 .0
07 1,.1t ).9 17.) 20.0 22.0 22.1t llt.O
08 lit .It ).6 18.0 19.' 22.' 22.0 11t.0
09 lit. 1 %.6 18.7 19.'
-
21.6 1't.9
10 1).9 ).It 17·' 18.1 22~1t 20.' 1).0
lè D. 12.0 ).It 15.5 19.6 2).2· 22.'· 12.'
-
11 12.1t 2.7 1'.1 19.2 22.' 21.0 12.0
12 9.7 ).2 12.9 18.' 2).1 21.6 11.0
1) 10.8 2.' 1).) 1).1 2).0 21.' 10.7
1~ 12.' ).0 15.' 18.0 2).0 21.0 10.'
15 10.8 ).0 1).8 18., 22.2 21.' 11.0
16 8.9 '.i.1t 1)., 19.0 21t.2 22 .. ' 10.0
17 ~2.7 ).7 16.l.i 19.' 2).' 22.1t 12.0
18 12.' ).It 15.9 19.' - 21.' 11.019 ~2.2 ).7 1509 19.) 22.' 21.' 12.0
20 . 7.9 ).It 11.3 18.0 23.0 21.9 11.0
--
__~è .1J. 11.0 ).) 1':1:.) 18.) 2).0· 21.6 11 .. 1
-21 6.8 2.8 9.6 19.0 2).0 21.0 10.'
22 7.0 ).7 10.7 18., 21.' 20.6 12.0
2) 9.9 ).9 .1).8 18.0 21.) 20.' 1).8
21t 8.8 2.8 11.6 18., 2).' 22.) 11.9
2S 9.2 2.' 11.7 19.)
-
22.8 10.0
26 7.1 ).0 10.1 20.0 21t.S 2).' 10.0
27 8.0 ).6 11.6 20.0 22.' 22.6 11.1t
28 7.2 '.i.1t 11.6 19.) 21t., 2).0 10.'
29 9.1 )08 12.9 19.' 2).0 22.1 1't.O
'0 . ,.0.) ).2 1)0' 18., 2).0 22.0 12.0~L_..O.7 - - 19.1t 2).0 22.0 11.0
--
rJè n.:8.6 ).It 11.7 19.,1- 2).0 111 22.0. 11.6
-Moy·lo., ).It 1).9 19'.0 2).1 22.1 11.7 tl-l1!.e1L9 •
Staüon climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1977
Evaporation en millimètre et dixième
. JANVIER
- 78 -
EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
-
Date Eva'Doration Temp. Superf. Evapor Temp. Superf. Evapor
Jour Nuit J~o 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18 H Journ.
01 12.0 4.0 16.0 19.' 24.0 22.' 12.0
02 12.6 ).) 15.9 19.' 2) .. ' 22.' 1).0
0) 1).8 ).) 17.1 19.0 2) .. ' 22.' 12.0
01:2: 12.) 4 .. 1 16.1:1: 19 .. ' 2).' 22 .. ' 12 .. 'OS 12.8 4.8 17.6 19.' 22.' 21.' 11.8
06 10.' 6.2 16.7 19 .. ' 21.' 21.0 12.'
07 8.1 6.7 11:l.8 19.0 22.' 20.' 1).'
08 1'.2 ).2 18.1:1: 17.) 20.1 20.0 12.0
09 11.' ).4 11:1:.9 19.0 2).0 20.6 10.'
10 12.8 2.6 15.~ 19.0 2).0 22.) 10.6
1à D 12.1 4.2 16.) 19.1 22.7 21.6 12.0 ,
11 11.) ).8 1'.1 19.' 2)., 22.' 12.0
12 14.2 4.2 18.1:1: 19.' 2).0 21.7 1) .. 0
1) 1'.7 1:1:.) 20.0 19.' 2).0 22.0 14.0
14 16.6 4.4 21.0 19.0 2).4 22.0 14.0l' 1).1 ).8 16.9 19.0 22.' 22.0 12.016 1).8 4.7 18.5 19.0 22.) 22.0 1).0
17 1).1 ).) 16.4 19.0 2).0 22.' 11 .. '
18 12.) 4.0 16.) 19.' 2).) 2).0 12.4
19 10.7 '.2 1'.9 19.0 22.0 2).' 12.0
20 10.7 5.7 16.4 19.7 22.' 2).1 1).)
--~
2è D ~).2 4.) 1V.~ 19.) 22.9 22.1:1: 12.7
21 8.2 ).0 11.2 19.1 19.) 19.6 12.0
22 9·) 4.1 1).4 18.6 20.8 21.' 12.7
2) (5.4) (J.6) (9.0) 18., 22.) 22.' 12.0
24 9.1 ).9 1).9 19.0 21.0 22.0 110'
25 11.1 ).9 1'.0 18., 21.' 22.' 10.0
26 1).2 ).9 17.1 19.0 21.) 22.0 12.0
27 15.1 4.4 19.5 18., 20.) 20.' 14.0
28 12.8 4., 17.) 17.0 19.0 20 .. ' 12.'
29 9.7 4 .. 4 14.1 17·' 21.0 21.' 9..5-)0 8.6 4.0 12.6 18.4 21.1 22.) 7.'
31 11.9 2.1 11:2:.0 19.) 22 .. ' 2).0 8.0
-J_è D. 11.4 ).8 11:1:.) 18., 20.9 21.6 11 .. 0
-
:Moy. 11.8 4.1 16.0 18.9 22.1 21 .. 9 11.9a.~~~
S~a~ion climatologique de DJALAFANKA
Mare d' Oursi
1977





EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
Dai;e Evaporation Temp. Superf'. Evapor Temp. Superf. Evapor
Jour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18H Journ.
~
01 11.) ~.O 1.5.) 19.7 22.' 2).' -11 00
02 11.2 )06 1408 1900 2).0 22.1 ll:i;oO
0) 1).6 ~06 18.2 180' 20.2 21.' 14.0
04 ll.A:., '00 19.,5 17·' 20.0 2102 1~.6
05 1'0) '.2 200' 1802 190' 200) 110'06 14.9 ~02 1901 17.0 19.0 2100 11.9
07 1'.2 ~o~ 19.6 1702 190~ 200' 1~.)
08 14.) ).7 18.0 16.8 190~ 2100 1~00
09 12.4 )02 1,.6 1704 200~ 2200 12.4
10 1-40 ) )o~ 1707 18.1 2007 220~ 1)09
1~ l .1)07 ~.2 17·8 1800 200~ 2106 13.B
11 14.) )09 1202 18.7 2102 2207 1)00
12 12.8 ~00 1608 19.0 2201 2).8 1)00
1) 14.0 )., 170' 19.7 2202 2)09 12.9
14 12.9 ~.8 1707 190' 220' 2Iio~ 1) ,
1.5 14 .. 1 ~01 18.2 20.0 220' 24., 1)00
16 1~.2 404 18.6 20 00 2)0~ 2402 150 )
17 17.6 109 19.' 20.1 2)02 2)08 1'6.)
18 1'.2 ~.) 19.' 19.) 2)00 2).) 1 408
19 14.~ '.0 19.~ 190' 2104 2).2 150.a20 11:1:.3 ~oS 19.1 .20A 1 21.0 1" I.t.
--2~ D 11.1:.1:1: ~A1 1'7 <} 19.6 22,4 23 0 7 1l.t p n
-
21 1,oS ).6 19 .. l.A: 20.0 2)0' 1'.222 1).7 ).7 17.~ 20.0 2~.' 2'.) 1~.52) 14.1 '.9 20.0 200' 22.' 2~.0 15 0024 20.0 22.' 2).2 17.3
2.5 1601 )09 2000 120.4 22.~ 2)0' 170926 1).1 )02 16.) 20.0 22.' 2)0' 17.'
.27 16.0 )08 19.8 l2àoo 2).) 2~00 150'28 16.2 1 8 20.0 .1Q ft 23 n !>.Â.n 1C: c;:
3è D l5.0 ~00 ·lS.lI 20.1 ~)00.: 2).9 15. ,






Evaporation en millimètre et dixième
MARS
- 80 -
EVAPORo PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
Da'tE Evaporation Tempo Superf'o Evapor Temp. Superf'. Evapor
r- -
Jour Nuit Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18 H Journ.
01 a8.0: 20.0 2).0 2IJ:.O 17.5
02 18.4: 19.1 21.8 2).1 18.5
0) , 19.1 21.0 22.2 2101j,905,Oq ~7o 6; 17.8 1908 21.IJ: 1905
05 "190 ) 17.7 19.7 21.0 18.5
06 "17. f 1800 20.2 21.6 15.6
07 ·19.6~ 18.0 20.7 22.2 17.0
08 ).8.8' 18.0 21.8 2).2 15.0
09 ,,6. IJ:' " 19.6 22.5 2IJ:05 1500
10 (t60 5: 20 00 22.8 25.1 17.0
1è t 1807 21.) 22.8 17.5
11 $.606: 2005 2).0 2IJ:.) 17.0
12 l70). 20.5 22.5 2IJ:.5 17.2
1) 18.9' 20.5 22.5 2IJ:.) 1605
1'* 19·)' 2005 2200 2IJ:00 18.015 ;1.909, 2005 22.6 2)00 19.5
16 .1800: 2005 22.8 2IJ:00 220)
17 ~9o 1: 2000 2208 2IJ:.0 1906
18 j.707' 2005 22.0 2205 20 00
'19 :t601 20.) 2)07 2)05 1,5 00
20 '.1402
-
2006 22.' 2IJ:.0 1IJ:00 25.2 1) 0IJ:
2è D . 20.IJ: 22.6 2)08 1709.
21 11.5 5.5 17.0 2102 2209 25.0 1)07 160IJ: 250) 2805 1)08
22 .1707 2109 2)09 2IJ:09 1600 1605 2800 260IJ: 1802
2) 180) 220) 2406 2508 1902 '1709 290' 2707 21.9
21:1: 20 00* 2200 2)0) 2IJ:06 2706 12.0 270) 260) 2709
,25 20 00* 2005 2)05 2IJ:00 2).0 11709 2900 2,509 2700
1 26 2000* 2007 2).) 2IJ:00 20.0 1600 2800 2,505 21 0IJ:27 20.0· 210) 2)05 2IJ:05 1800 116.2 28.1 2500 20.6
28 20.0* 2107 2IJ:.0 2IJ:00 1)02 116.2 2600 25.2 15.IJ:
29 20.0* 21.9 27.,5 26.5 1208 11700 )100 )000 15 .. 6
)0 20 00* 2) .. 2 2600 27.0 1808 11805 )00IJ: 29 .. 6 21.2
~1. !'-n.n* aIJ: .. o 2,5 .. 8 21 .. 0 15 .. 5 B20) 2800 2600 160)
t3è D 2109 2IJ:.IJ: 2IJ:07 17 .. 9 ~7.0 28 .. 2 2609 19 .. 9
loioy
aOolJ: 2208 2)08 17.7tnens
-
* Supérieur à 20 mm
Sta~ion Climatologique de DJALAFANKA
Mare d'Oursi
1977
Evaporation en millimètre et dixième
AVRIL
- 81 -
~VAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A ._~
Da'te Eva'Doration Temp. Superf'. Evapor Temp. Superf'. Evapor.
J our Nuit J oum 06 H 12 H 18 H Journ 06 H 12 H 18 H Journ.
01 1,3 .0 7.7 20.7 21.5 21.,3 21.0 24.0 17.0 22.0 21.0 22.,3
02 11.4 7.5 18.9 17.1 20.0 20.0 18.0 1,3.5 22.B 20.1 18.4
0,3 15. ,3 5.0 20.,3 18.0 21.9 2,3.5 14.6 14.5 25.5 26.5 17.7
04 11.8 7.5 19.,3 21.,0 26.0 26.• ,3 11:1:.0 16.5 29.0 29.5 14.B
05 1,3. B . 6.4 20.2 22.5 27.0 27.,,3 15.0 19.,3 ,30.2 ,30.,2 18.,9
06 11:1:.2 5.9 20.1 24.,,3 27.5 28.,,3 16.5 20.1 ,31.6 ,31.5 18.,,3
07 11.,8 5.8 17.6 25.2 ,30.2 29.,0 17.4 20.5 ,31:1:.2 ,30.,0 19.7
08 15.2 7.2 22.4 25.,0 29.,0 28.2 20.0 19.,0 ,32.5 2B.6 19.,7
09 17.2 6.5 2,3.7 24.5 2,3.2 28.,5 22.0 18.7 ,32.6 29.7 21.4
;10 11:1:.2 5.,5 19.7 ~,*.,7 29.0 28.,3 19.5 1B.5 ,30.5 28.0 2,3.1
1è D 1,3.8 6.,5 20.,3 22.1:1: 25.5 26.0 18.,1 17.8 29.1 27.5 19.,1:1:
11.. 10.1 9.0 19.1 21:1:.5 ,31.0 ,30.,0 19.0 18.1:1: ,35.0 ,32.5 21.0
12 12.9 5.5 18.4 24.5 ,30.2 2905 18.0 19.,3 ,31:1:.5 ,30.,5 18.B
1) 19.,,3 7.7 27.0 25.1 28.5 28.8 24.,0 18.0 ,32.8 ,30.0 2,3.1
1l! 1,3.0 10.0 2,3.0 21:1:.5 )0.5 29.0 2,3.0 1B.0 ,34.2 29.7 24.0
15 15. ,3 8.0 2,3.,3 2,3.5 28.,3 28.0 21.8 19.,3 ,3,3.2 29.,3 24.0
16 17·0 6.5 2,3.5 24.7 2B.0 28.0 22.5 20.,3 ,32.5 2B.,7 24.9
17 15. 8 6.5 22.3 25.7 27.,,3 28.,5 22.0 24.1 ,3101 29.,6 2,3.,1
18 15., 1 6.,2 21.,3 24.7 26.0 28.2 19.0 19.0 ,30.2 ,30.5 2,3.1
19 1).4 l.5 21.9 24.,7 26.9 25.5 22.5 20.,,3 29.2 25.5 24.9
20 10., 4 1 • 5 26.9 2,3.6 27.7 27.0 1B..0 21.0 )0.7 28.,0 1B.9
~_è D 14.2 B.,3 22.7 24.6 2B.4 28.,,3 21.0 19.8 ,320,3 29.4 22 .. 6
21 12.,4 10.5. 22.9 24.0 28.0 27.2 ,32.0 22.7 ,32.,3 27.5 ,34.,322 1).2 718 21.0 2,3.0 25.7 25.,0 2,3.0 21.6 29.0 26.5 24.92,3 14.4 10.0 24.4 2,3.,5 27.6 27.,0 22.5 21.5 ,31.7 28.0 25.721:J: 12.5 6.0 18.. 5 24.0 2B.7 27.5 19.0 21.1 ,32.,3 29.0 20.6
25 9.6 7.4 17.0 25.) 27.0 27.5 15.0 22.6 2B.5 2B.0 16.,326 16.4 B.7 25.1 25.5 27.0 27.5 19.9 22.5 29.4 2B.0 21.4
27 12.6 B.4 21.0 25.0 29.7 28.5 16.2 20.0 ,32.0 ,30.2 17.728 ~,3.,0 6.B 19.B 24.,7 29.0 28.5 1B.,3 21.7 ,32.6 ,30.5 21.0
29 9.,8 6.,3 16.1 25.5 ,31.0 29.4 17.5 20.5 )4·2 .31.1 1B.4.~- ÉL4 I:i .8 1# 2 2li 1 ~n ~ I)Q J::: 22.0 .21 1 ~'1 ~O 0 91 0
3è D ~2 .. 2 7.B 20.0 24.7 2B.ltc 27.8 20~1:i ~21 . I:i '11.1i 28.Q 99 '1




St~tion cliMa~ologique de DJALAFANKA
Mare d' Oursi
1977
Evapora~ion en mi11imètre et dixième
MAI
EVAPOR.. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
Da'te Bva ora~ioll Temp. Superf' .. Evapor.
Jour Nui~ :1 06 H 12 H 06 H 12 H 18 H Journ.
=
01 7 .. 6 6.1 1).7 25 .. 5 )1.0 )1 .. ) 17.1 2~.0 )5 .. 2 )4 .. 0 21.1
02 8 .. ) 4 .. 8 1).1 26.) )0.) )0 .. 0 19 .. 4 2~ .. 5 )) .. 5 29.0 21·7
0) 9.8 5 .. 8 15.6 27 .. 0 )0 .. 5 )0 .. 2 18.0 24 .. 0 )4 .. ~ )0.) 21 .. ~
O~ 11 .. 8 6 .. ) 18.1 26.2 29.5 )0.5 18.. 7 20 .. 0 )).~ )1 .. 0 21.0
05 26 .. 0 28 .. )
-
26.2 20 .. 6 )1 .. 1 25.7
06 (17.2) (6 .. 4)(2) .. 25 .. 5 28 .. 0 2) .. 5 21.2 )1.5 28.) 2~ .. 9
07 10.7 (8.) (19.0 25 .. 8 )0.0 19 .. 5 2100 )4.0 )0.5 22.)
08 9.6 ~). 7 13.) 24.8 )O.~ 15.0 19.) )4.0 29 .. 2 16.5
09 1).5 501 18.6 25.8 28.8 1800 19 .. 4 )1.8 )0.1 19.)
10 11.2 26. 0
----
là D 11,:; .. 8 2 .8 .8
11 16.5 ) .. 0 19.5 27 .. 0 29 .. 8 29 .. 9 22 .. 0 22.8 )4.0 29.0 22.)
12 15 .. 7 4.) 20.0 20.) 29 .. 0 29.5 20 .. 0 20.5 )106 29.1 22 .. )
1) 8.6 405 1).1 25.5 )1.0 )1.5 17.0 19.0 )5 .. 0 )) .. 0 17.)
1~ 7.8 6.4 1~.2 26.9 )0.5 )1.6 20 .. 6 22 .. 4 )4.0 )2.4 22.)
15 7.4 1.4 8.8 26.4 29.5 )0.0 1) .. 0 24.) 31.5 29.5 1) .8
16 4.0 2 .. 2 6.2 25 .. ) J1.1 )0.5 9 .. 0 22 .. 4 )2.8 )2.1 9.9
17 7.2 4.4 11 .. 6 28 .. 0 )1.4 )0.6 19.5 25 .. 2 )4.5 )1.0 16 .. 7
18 7.8 ).) 11.1 27.7 )1.6 )2.0 14 .. 5 25.0 )4.7 )2.5 ,14 .. 9
19 5.5 2 .. 5 8.0 27 .. 0 28 .. 1 29.0 15 .. 1 24.0 29.) 29.0 11.8
20 7 .. ' 4.3 11.8 26 .. 0 28.0 0 0
--2è D 6.9 .. 6 19.6 ,g6.6 0.0 0 6 .. 2 ~2
-
21 2.5) 6 .. 7 (19.2 26.7 JO .. O )0 .. 2 16.2 2J .. 1 )).8 )1.0 18 .. )
22 8.5 5.6 1~.1 26.2 )0.9 )2.0 22 .. 0 22.0 )4.) )).5 21.6
2) 8.0 5.5 1).5 26.1 )0.0 )106 2) .. 0 25.1 )).0 )).0 2J.92~ 7.6 4.4 12.0 26.0 JO.O )2.0 21.0 24.0 3).7 )3.1 21.6
25 9 .. J 5.9 15.2 26.5 )1.4 )1.7 22.9 24.0 )5.0 )2 .. 0 2) .. j.
26 7.1. 4.0 11.1 26 .. 1 )1 .. 1 )1 .. 2 16 .. 0 2J.5 )4.5 )0.2 16.. )
27 8.5 4 .. ) 12.8 26 .. 5 )1 .. 0 )0.2 22 .. 0 2J.J )4.2 28 .. 0 20.6
28 8.) 4.7 1) .. 0 26.0 JO .. 5 )1 .. 2 20.0 22 .. 9 )) .. 5 J2.0 20.6
29 6.7 4 .. 1 10 .. 8 26 .. 0 )0.5 )2 .. 0 19 .. 5 2J .. 6 )2 .. ~ )105 22.0)0 7 .. 0 ).0 10.6 27.5 )4 .. 0 )0 .. ) (19 .. 0) 2~.4 )5 .. ~ )0.0 (19 .. 2)
1 6.,7 4 .. 6 11-~) 26 .. o. .. 0 L....
4.8 1".~ 29 .. 4
Moy. 8 .. 1 ~,,5 12 .. 6 26 .. ) JO .. ) )0.5 18 .. 6 22 .. 7 ))"J )0.9 19.5meDS
--
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Evaporation en millimètre e~ dixième
JUIN
.......
EVAPORo PICHE BAC CO~RADO BAC CLAS~_
a'te Eva oration Tempo Superf. Evapor Temp. Superf. Evapor
Jour Nuit Jo 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H 12 H 18 H Journ.
01 12.5 601 18.6 26.5 ) 1.0 )002 2)00 21i01i )1i 05 )105 24.0
02 8.5 406 1).1 26.0 )1.9 )009 20.. 0 2401i )50) )1.7 21.4
0) 1i.6 2.1i 700 25.5 29 .. 0 1105 2200 2805 12.0
0'* 601 )09 10.0 2600 )005 2905 1900 22.7 ))02 2900 150)
05 5.5 )06 9.1 260) 2902 )0.5 (25.6) 24 06 )1.0 )200 (25.9)06 7.) 4.1 11.4 26.6 )4.0 )100 1005 21i.5 )7.5 )005 11.0
07 7.1i 1i.6 12.0 26.0 )2 .. 5 )005 21.2 2)00 )502 )000 2101i
08 509 209 8 .. 8 2600 2800 2900 11.2 2'*. '1 29-5 )0.0 12.5
09 8.0 1i.5 12.5 2705 )4.0 )0.0 22.0 24.8 )600 29.6 21.4
10
jJ 26.1i 001 1 08 2 .8 )).9 )0.4
11 9.0 501i llJ:olJ: 26.) )1.0 )0.0 25.0 21i .,2 )4.0 )1.) 25.7
12 7.) 2.7 10.0 2605 )0.5 2906 (1) .5) 25.5 )).0 )006 (44.9)
1) l·) ).2 1005 21i.2 )0.8 )002 11.0 22.4 )20.2 )105 12·711:1:
·5 )02 9.7 26.5 )1.0 )100 1lioO 24.0 )2.6 )2.1 1407
15 702 508 1).0 27.1 )2.) )208 1800 2)05 ))05 )Ii.o 19.0
16 8.6 50) 1).9 2605 )201 )005 19.0 2209 ,. ) li'. 0 )2.0 19.1
17 6.7 4.5 11.2 27 00 )2.7 )10) 11.0 25.2 )4.1 )1.6 1)05
18 5.8 1i 04 10.2 25.6 ) 1.7 )000 16.5 2200 )209 29.8 17.1
19 7.) 2.9 10.) 2501:1: 28.1i 2807 1).4 2107 )000 28.2 15.)
20 7.6 1i.8 1.0 16.1i 24.0 2.6 106 1605
- -i~D 4.2 1.6 26.2 1 .0 1 2). ,31. ) t .0
21 8.8 7.1 15.9 26.6 )1.5 )109 17.0 . 4.2 )).0 ))00 17.8
22 8.1 5.7 1).8 26.9 )1.9 )2.0 17.0 4.5 )4.0 )).Ii 1800
2) 8.) 5.4 1).7 27.1 )101J: )1.8 22.) . ).6 )).5 ))01 2200
2'* )02 0.6 ).8 2600 28.5 27.0 12.0 ).) 28.9 21i.) 12.0
25 1:1:.4 2.) 6.7 25.1i )105 )1.1 120) ).0 )).0 )1.8 1107
26 8.) ).9 12.2 26.) )2.9 )102 15.5 2.8 ))09 )108 1205
27 700 5.0 12.0 26.6 )200 )107 16.7 ).0 )).5 )).1 1605
28 7.0 5.1i 12.1J: 2600 )201 )101i 1900 ; 401i )4.0 )205 19.1
29 g.2 )08 1000 2500 )100 )0.2 1405 200 )204 )100 16.00 .. 0 J04 ~ 26.1 JOoO )000 22.0_ 1.5 )1.0 21.9 ,
6. 4.8 11.0 2602 1.) )0 .. 8 1608 )208 )1.5 16·7
70) 4.1i 11.6 26.) )1.) )005 16.8 )).2 )1.1 1702
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Evaporation en mi~1imètre eot dixième
'-
JUILLET
EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
1Date TCm.p· Superf'. Evapor Temp. Superf'. Evapor i
Journ. 06 H 12 H 18 H Journ. 06 H' 12 H 18 H Journ.
01
'.1 207 7.8 2508 ,31.0 29.,3 1,308 22.2 ,3200 28.2 1209
02 5.6 1{0 1 9.7 2509 ,3200 ,30.1 14.5 2,300 32.7 ,3008 1405
0,3 2 04 1.1 J.5 26.,3 26.6 280,3 7.6 2401 2600 28.5 7.5
04 206 0.5 ,3.1 25.7 2606 28.5 (5.8) 23 .. 0 2500 25.'} ( 1006)
05 ,306 300 '6.6 2601 ,3,3.,3 ,3104 11.2 2,300 ,31.1:00 31.7 1006
06 502 405 9.7 2602 ,32.5 3205 1205 2,3.,3 ,33.6 ,3,305 1207
07 903 502 11.1:.5 2608 ,3105 ,3100 19.0 2,3.,3 3305 ,3102 1800
08 700 404 11 •. l:a: 2509 29.1 2907 18.4 22.9 3000 29.4 18.6
09 507 209 8.6 25.6 ,31.0 ,30.0 12.7 2305 ,32.0 2905 1,300
10
.Je '5 8.J! 6 2602 32.09 32.0 12.0 2401 3J05 .32.2 12.5............. -
.!~ D 8 4 12.2 2302 31.2 30.1 13.~:
11 6.8 4.2 11.0 27.0 ,3105 31.1 17.5 2l.a:.1 32.9 31.2 16.6
12 6.5 2.4 8.9 26.2 ,31.0 ,30.7 (25.5) 2300 32.,3 30.9 (26.0)
1,3 2.9 1.,3 4.2 25.0 29.0 2900 6.0 21.,3 29.4 28.,3 6.5
1l.A: 4.1 ,3.1 7.2 26.0 )0.0 ,31.,3 10.1 2300 ,31.0 ,32.5 9.5
15 7.5 l.I:.5 12.0 26.,3 ,30.5 ,31.0 15.1 23.0 32.9 31.5 15.116 7·1 4:07 11.8 26.9 ,3108 ,31.5 16.6 2111: 0.5 330,3 31 .. 6 17.0
17 5.7 ,303 9.0 22.2 ,32.0 ,32.0 16.4 25.2 ,33 .. 9 ,3108 15.2
18 4:.0 1 .. 8 5.8 2704 )0.9 ,30.5 (17.9) 240,3 ,32 .. 2 29 .. ,3 (19.8)
19 2.,3 1.1 ,304 25.5 JO.7 29.8 '.0 22.,3 ,30.8 29.6 5.6.
20 ~7. 0 662 0 .0 24.0 2 l1: .. 0 2 0 .4'db..,.... _
2è D o 1;; 2 0.0
-
21 301 2.1 5.9. 24.,3 ,30.9 5.8 21.5 22.0 6.8
22 1.6 0.2 loB 27.0 25.5 2,3.5 4.3 2l.l:.5 23.0 22.6 ,30)
23 2.2 2.l.l: 4.6 211 05 29.5 27.5 4.9 21.9 ,31.,3 27.0 4.7
24 2.7 1.,3 4.0 25.5 ,31.5 ,31.5 6.7 2,300 32.2 ,32.5 7.5
2S l.!:.5 2.,3 6.8 27·0 ,3106 ,32.0 8.4 24.0 32.5 ,3,3.0 90326 1.1:08 ,3.,3 8.1 27.5 ,3109 ,3104 1400 24.4 33.0 30.6 12.9
27 4.1 ,301 7.2 26.0 ,31.0 ,3109 1100 22.5 32.0 ,32.,3 10.,3
28 505 ,3.3 8.8 2702 ,3400 ,3000 11.8 2,303 ,3,3.7 ,3,300 1204
29 5.1 1.9 7.0 26.9 2905 2802 11·9 2l.l:.5 30.2 27.,3 10.930 4.,3 ,3.,3 7.6 25.6 3,3.6 ,30.5 1,3.5 2,3.0 3302 ,31.2 1205
..3_1 .. ()
moy. 406 2.7 70,3 26.1 )0.8 )0.1 11.2 2,3.,3 31.4 29.8
~~
DJALAFANKA - 85 -S~ation climatologique de
Mare d'Oursi
1971
Evapora~ion en millimètre e~ dixième
AOUT
EVAPOR. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
_._-
-
Da~e Evapora~ion Temp. Superf'ic. Evapo '. Temp. Superf' • Evapo •
Jour Nui~ Journ 06 H 12 H 18 H Journ• 06 H 12 H 18 H jo~.
,
01 5.8 1f.1t 9.2 27.1 32.7 2906 13.2 21t07 32.6 2909 12.6 .02 6.6 7.9 10.5 26.8 32.6 30.0 lit. 6 2,5.0 33.0 3008 1,5.1t
5.6 1.1t (20.3) 2,5.,5 32.6 (21t.7) \03 7.0 27.0 3200 31.' 32.5O~ 2.2 1.1 3.3 24.8 29.' 27.1 8.7 21.6 28.7 27.3 11.7 ,0,5 2.6 0.9 3.,5 21t.l 32.0 28.,5 ,5.7 2106 31.,5 3000 6.,5 ".
....06 ).9 1.,5 ,5.1t 2,508 33.1 3008 9.6 a302 32.6 31.,5 8.9
07 5.0 3.0 8.0 26.6 3ltol 31.1 12.6 21t.0 33.6 32.0 11.2
08 4.6 2.6 6.9 27.0 33.0 33.,5 11.,5 2,5.,5 ))02 26.,5 10.,5
09 9.7 1.8 11.5 2,5.8 3209 29.,5 10.7 22.5 32.3 29.0 909
10 ).% 2.1 5Q... 26. 2 •0 O•
4. 01 2601 2 1
11 ,5.' 2.3 7.8 26.8 33.,5 30.7 9.7 2ltoO 33.6 31.,5 10.112 . %.8 1.4 6.2 27.1 36.0 3100 1108 23.,5 3,5.2 31 .. ,5 10.,5
13 3.7 0.6 4.3 26.0 30.2 29.,5 1101 2201 29.,5 30.0 1107
11.1: 2.1 0.9 3.0 26.1 290,5 290,5 4.9 22.,5 28.8 3000 4.71,5 ,500 0.9 '.9 2G.8 3306 300,5 903 21t.0 3302 31.0 1001t16 ).0 100 4.0 2509 33.,5 31.2 8.0 2101t 3207 31.9 7.7î~ 3.1 1.4 %0,5 26.1 3ltoO 3300 804 22.0 3,50,5 340,5 707,5.0 2.0 7.0 270,5 31to,5 32.0 100) 240,5 3,5.0 3204 90719 4.2 201 6.3 28.0 34 .. 0 31 .. 0 11.) 2,5.,5 34 .. ,5 30 .. 6 9.620 4. 2 .. 2 .1 26. 2.2
2èD 4.1 5.6 26. 0
4.4 108 6.2 2700 310,5 3000 1100 21t .. 0 32.0 30.2 9.14.3 202 6.,5 26.8 3307 31.1 17.2 21t02 33.9 31.,5 1,5.7
109 009 2.8 27.0 2607 2700 11.0 2lto' 24.,5 2,509 9.01t.2 202 6.1t 2,5.0 3106 3000 10.0 220,5 31 .. 4 3004 901t3.8 00,5 1t.3 26.2 31t.3 2900 10.,5 2308 340,5 290,5 12.6Itoo 1.1 5 .. 1 27.0 33.0 29.0 10 .. 3 21t03 33 .. 0 2800 9012 09 003 302 2603 3301t 290,5 804 2200 33.8 280,5 8.22.4 0.3 2.7 26.1t 3108 29.4 6.2 2301t 32.0 280,5 ,5.,55.8 1.2 7.0 26.1 31t07 31.9 (3002 220,5 34.,5 3203 (22 \.5)00 0.,5 3.' 2,504 2708 30.0 3.7 2209 27.,5 30.2 3;.It2.8 10' 1.1:. 26.
.6 101 li. 260
.2 1·7 5.8 2604 32.1t 30.3 10 00 23 .. ,5 33.0 30.4 9·5
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Datel Ev~ oration Tem 0 5uJ!.erf; Evapo. Temp. Superf'._ Evapor
__...........-J~cc.;;o;.;;ur=_._.Nu=i.....t........J_:;;ourn~~~ .=.Q.~6~H~1::.:2:...:.:H:....=1.:.8...:H::..._...;:J~_=o~urn=90 ~0;:-..;6~H:-::l:.;.2 Ji. 18 H J our~.'~1 1'2·0 008 2.8 25.,3 ,3200 ,3208 6.6 2,3.0 ,3205 ,3lJ:.5 508
02I,,3.lJ: 1.6 5.0 27.8 ,3505 ,32.0 9'5 2lJ:.7 ,35.8 ,3205 8.60,3 2.8 1.,3 lJ:.t 27.0 ,3500 ,3200 8.0 2,300 ,35.,3 ,32.9 600
OlJ:'lJ:.O 1.8 5:8 28.0 ,36.0 ,32.5 11.2 2lJ:.7 ,35.6 ,32.1 10.6
053.7 201 5.8 28.0 ,3,3.7 ,3102 12 00 2lJ:oO ,3lJ:.0 ,3100 10.'
06l.1:.2 2.1 6.,3 26.6 ,3205 ,31.0 12.0 22.2 ,3206 ,31.5 10.8
07 2 .lJ: 1.2 ,306 27.1 2607 29.1 5.6 2,309 2506 29.lJ: 5.0
083.lJ: 109 6.,3 26.0 ,3,3.0 ,31.0 11.6 220lJ: ,3,305 ,31.6 10 0lJ:
09.,3.,3 1.lJ: lJ:.7 26.9 ,3208 ,31.0 902 2209 ,3,3.0 ,3105 8.6
-!.Oi%.O 1.6 _2..=..P 2.6 o. 10.0 2%,5 J'l,a 11.0--.9....2__ .•
lè p.,3 0,3 i .6 -2~Q. 2. L.JJ.. 1 310 lJ: ,.:.Jl.-+-...t:2~..l_~L&. ......JjJ;I,_ __a.L&..v._t_
115.6 2.7 18.,3 28.0 350,3 ,3106 12 00 2lJ:.0 ,35.5 ,31.7 11.1
12 1J:.2 1.,3 5.' 28.0 ,35.lJ: ,31.6 9.,3 2lJ:05 ,35.,3 ,3000 80lJ:
1,34:.1 28.0 ,3,3.5 2702 (18.5) 2,3.5 3,3.lJ: 22.0 (2,307)
l l,2: lJ:02 0.0 - 25.6 ,3105 ,30.5 60,3 21.5 ,31.5 ,3100 lJ:.7
15 ,3.6 1.9 5.' 2701 3,3.0 ,31.5 9.2' 2lJ:.2 ,3lJ:o 1 ,32.0 9.lJ:
1 ,3.7 10,3 5.0 2706 ,3lJ:ol ,3105 900 2,3.0 ,3lJ:.2 ,3200 8.6
17,3·9 1.2 501 28.lJ: ,3502 ,30.1 9.2 2lJ:.,3 ,3501 27.,3 903
18~!l.I:'5 2.2 607 27.0 ,3lJ:.,3 ,3207 1005 22.8 ,3lJ:.5 ,3lJ:.0 1000
196.9 2.,3 9.2 27.,3 ,3lJ:02 ,32.1 12.2 2206 ,3lJ:08 ,32.6 11 02
_
29 5.1 2 • 6 8. 3... ~ • 1 .JlJ: 05 3 2.s!L.-.-&1..1 e~0t._~~~~........M_...AJ121i1.l_Au6"___.10....8
~é D~ 0:..,:6::......::::..:.4.__6::;.;.:..:7=--i..-=2:.&..:.• .:.,lJ:-4lJ::.:o:...:11:.-.o1:.&:L.a__..&.tIL.L--+-!!iJIJ,.L.L.~.t.,;dt.&ooll..-10 _05___ 9.....3.
21600 2.8 8.8 2705 ,3,308 ,3200 12.0 2202 ,32.8 11.7
225.,3 1.,3 6.6 27.7 ,35.0 ,3200 (21.2) 2lJ:.l ,35.5 ,32.7 (26.1)
2,3 .6 2.lJ: 8.0 2608 3,3.1 ,30.5 9.2 22.6 ,32.7 ,300,3 902
24:4.5 1.6 6.1 27.5 ,3,305 ,32.5 90lJ: 2lJ:oO ,3lJ:.0 ,3,3.5 9.0
2.51105 1.6 ,3.1 2lJ:.07 ,35.0 ,31.0 12.0 2lJ: 07 ,3.505 28.0 11.1
2 l.I:.O 1.5 .5.5 2708 ,3,3.0 ,32.0 10.0 2,300 ,3,3.5 ,32.0 902
27 %.8 lJ:.2 9.0 28.5 ,3601 ,3205 12.2 2lJ:.lJ: ,36.5 ,32.,3 11.2
2 6. 1 ,3. 1 9. 2 27.5,33.0,32.0 1,3.0 22.5,3,3 05 ,31.7 110 6
29lJ:.0 2.7 6.7 27 • .5 33.1 ,32.0 10.5 2,3.2 ,3,3.5 ,320,3 9.9
:riO l.I:. 8 0lJ: 8.2 28.0 2 Q..._*-'.lI.........-'2~1,t....,.1.Jll2-...1....J ......5oA.-l"<i2IU1e_6~_.1L
t .Z 2.5 7.1 2 ~.u09 31..2-i:*ïoY ~~5 2.0 ~. 2 27.,3 ,3,3.7 ,3105aeM·_. ~_
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Evaporation en mi11imètre et dixième
OCTOBRE
_. ...,..,----_._- _._--~._--_..------------.-
I~"""""-.-E~R. PICIl,!!; _ ._ B-Af C01'0~O . _I--_.::B:::.:A:.;::C~CL;:;;A:.::;S;;;,;;S;;.;:E::.- --+-
Date __EvaporE.!..~n Teç. Superf..:... EvapoJ.' Temp. Superf'~ Evapol.
_._ Jour Nuit Journo 06 H 12 H 18 H Journ 06 H 12 H 18 H JourA,.
01 1003 2.7 13.0 27.5 3007 30.0 12." 23.' 3105 29.5 12 02
02 4.9 208 7.7 2703 23.0 3106 11.' 23.0 3305 33.0 10.6
03 5.6 3.0 (/06 2700 34.0 30.3 (8.6) 23.5 34.5 3008 (8.4)
o~ 703 2.6 909 27.6 34.7 3105 11.3 2401 3'00 32.0 1006
05 9.1 302 12.3 2805 3400 3100 1300 24.0 3300 35.0 1202
06 609 306 10.5 27.4 3401 3100 13.2 2209 3'.0 31.5 1202
07 '.1 3.1 8.2 23.0 3205 31.2 13.0 27.1 3400 31.9 1204
08 5.4 304 8.8 27.0 33.7 31.0 11.8 23.5 3500 31.5 11.1
09 7.5 2.9 10.4 2705 33.3 3100 1107 2300 34.5 3105 1101
10 .1. 0 ~~.1E_.2~..........2'1.,_.6-22.4 31.' 11.3 23.0 34.7 32.0 10.4
là D. 6·9 301 9:.2... 27.0 33.2 lJ.o0---12. 1~ 23.7 3,51..:-2...11.9 11.~*
11 15.0 4.0 19.0 28.2 3008 2905 1700 2206 32.5 2805 1505
12 4.9 2.5 7.4 26.8 32.5 30.0 12.' 24.0 33.5 30.3 11.9
13 6.5 3.7 10.2 26.9 J3.0 )0.5 12.6 22.9 34.7 29.0 11.3
14 7.8 4.1 12.9 27.0 32.3 31.0 13.8 2206 34.4 31.3 1208
15 7.8 305 11.3 26.6 32.3 29.7 1306 21 00 33.5 290' 1205
16 6.9 - - 26.0 3206 3002 1102 21.6 3400 3004 1101
17 6.8 302 1000 2609 36.8 - 1100 21.9 33.6 30.6 10051a 10.0 4.8 14.8 27.1 32.5 30.0 14.3 2100 3300 2903 1301
19 8.0 208 10.8 26.0 32.5 30.0 1103 21.5 34.5 2902 10.8
20 6.0 30 8 9. 8 26. 4: 3200 3 100 110 9 21.0 33 06 31. 5 11. 1
2è D 800 306* 11.8* 2608_3207 30.2* 1209 2200 33.5 3.9.0 ~2~L~
21 6.6 304 1000 27.0 32.0 3100 10.4 2200 34.5 3103 908
22 9.6 '02 14.8 28.0 3107 30.5 1403 2205 33.5 2902 1304
23 1008 600 16.8 26.1 31.0 29.0 1309 24.5 3201 2700 13.2
24 1302 208 0 16.0 2'00 - - - 1700 29.1 2705 12.8
25 9.9 4.3 14.2 - 2900 280' 12.' 16.9 - - -
26 10.6 408 1.. Z'.O 27.9 28.0 13.2 - 30.9 27.0 11.2
27 13.3 3.9 17.2 24.5 27.0 27.2 12.9 1800 29.5 2'09 13.1
28: 11.5 4.6 16.1 23.5 26.8 2703 12.7 1600 2900 2604 1308
29 11.1 206 1).7 2300 26.5 2605 11.0 15.5 2803 25.5 11.1
30 11.7 3.8 15.' 2306 2603 270' 11.2 1700 28.5 2700 1,.6'
31 15.0 4.1 1.2!...1._ 23.9 26.1 a601i 11.6 17.0 28.0 26.0 11 07
bè D 11.2 4.1 16.9 25.0*2508*28.2* 1206* 18.6 30.1 27.3* 12.4*
t~_·_7_3_0_6__12_._?~__r........26_.3_3_°_._5_2_9_.8__1_2_.' 1 21.5 3207 2907 1109
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Evaporation en mill1mètre et dixième
NOVEMBRE
~.!!AP0R. PICHE BAC COLORADO BAC CLASSE A
--
Da'te Evaporation- Temp. Superf. E'VapG\ Temp. Superf.
Jour Nuit J. 06 H 12 H 18 H Journ 06 H 12 H 18 H Journ.
01 16.5 2.,3 18.. 8 2,300 2505 2505 1400 1502 27.5 25.0 1,3.6
02 1,3.4 4.,3 17.6 22.0 25.9 2504 1205 1,3.8 270,3 24:05 1,3000,3 1~.8 ,3.1 17.9 22.0 2500 24.5 12.,3 14:.5 27.4: 24:.0 1,3.80lJ: 1,3.4 ,3.1 1605 2200 24:.6 25.0 12.,3 14:.2 27.0 24: 00 1J.~05 11 .. 9 ).1 .15.0 22.0 25.7 2506 10.2 15. ,3 27.9 25 .. 0 11 0006 15.5 ).) 18.8 22.0 24:.2 25.4: 12.) 14:.7 27.. 0 24:09 1)0)
07 1~ .. 7 4:04: 19.1 22.0 24:05 25.5 12.9 14:.5 27.5 25.2 1).4:08 1,3.6 ,3.4: 17.0 21. 8 24: 05 25. 6 12.1 14:.) 27.7 2600 12.4:
09 11.4: 4:.0 15.1:1: 22.1 26.1 26.4: 10.8 15.0 28.5 27.2 10.8
10
1è D 1).8 !.Î 22. 2 4: 2 .1 12.8
-11 1~.1 4:.5 1E.6 21.9 25.5 24: 06 12.7 15.1 28.5 24:.) 12.9
12 1lJ:.,3 0 05 14.8 2105 24:.2 24:.8 10.0 14:.5 26.0 2505 10.1l' 10.4: ).4: 1).8 2105 26.2 25.4: 11.) 14:.9 29.5 25.) 11.614 10.2 ).1 1'0,3 21.5 25.0 2505 9.2 15.0 27.0 26.5 9.8
15 10.4: 208 1).2 22.5 25.0 26.5 9 .. 2 16.5 27.4: 27.5 9 .. 6
16 8.6 ).0 1106 2,30) 2505 26.0 8.8 18.0 26.8 27.0 8.6
17 9.8 2.7 12.5 2).0 28.0 26.0 9.7 1705 )0.4: 29.0 10.1
18 11.5 ).8 15 .. ,3 21.1:.0 2605 27.4: 11.5 2)00 2902 2802 11.8
19 10.8 ).6 14:.1:i 2).6 27.1 27.2 1005 17.0 29.8 2802 1108
20 12 .. 2 1 _l'.2 24. 2 • 2 .0 2.0 O. 2 .2 2.1
2è 22 ~60 28. 26. 008
21 11.1 ).1 1~.2 2)00 26.5 2605 1100 28.5 25.5 1109
22 12.5 ).1 1,.·6 2700 25.7 2600 11.9 28.) 25.5 1208
.2,3 15.0 )02 18.2 2205 2501 26.0 12~5 27.7 24:.5 1208
2~ 150) ).7 19.0 22.0 24:.8 12 00 24:.' 1)02
2.5 10.0 4:0,3 1lJ:. ,3 21.5 29.4: 2).5 1)0) 25.5 2208 1,3 .5
26 11.7 ).0 11.1:.7 19.8 2205 2206 1).0 2,3.8 22.2 12.2
27 10.0 )06 1).6 19.2 2).2 2).5 800 24:05 25.2 900
28 10.4: ,301 1).5 20.5 2lJ:.O 24:.0 1106 25.7 25 .. 0 1005
29 10.8 209 1).7 2.0 .. 6 24:02 24:.5 12.0 2600 2505 11.1
0
.20.5 .ait .. J 24: 2 0 2 ,0.5. 24:.0 12.8
è D. 12 1 *2 00"'24:.6 260J*24:05 12.0
140y. . - ..
~Af!. 12.1.1: )0) 15.7 ~.1.9 24:05 250) 11.4: 1504 2705 25.5 11.9
Station clima~ologique de DJALAFA]UtA
Mare d'Oursi
1977





EVAPOR. p~. BAC COLORADO BAC CLASSE A _._.
-
- .
Da-te Evaporation Temn. SU'Perf'. EvapoJ • Temp. Supert'. EvapoJ:.
Jour Nuit JourJ!L. Ob H 12 H 16 H Journ 06 H 12 H i1r1i Journ.
01 1705 1.) 1908 20.8 2)00 2).2 1).0 1lJ:olt 2508 2207 1)02
02' 15.6 2.9 18.5 20.) 220) 2)02 12 00 1) • 6 25 00 2).0 1)0lJ:
0) 12.7 5.1 17.8 200) 2)00 2).8 11.0 1) 02 25 05 2) 08 1)02
olt 10.0 ).1 1).1 1908 2)05 2lJ:.2 1000 1207 2502 24.) 11.)
0' 8.% 2.7 11.1 200) 2207 2%05 7.7 1)02 2500 2502 906
06 906 206 12.2 1906 22.6 2)06 80% 1)02 2% .. ) 250' 8 .. )
07 10.1 )01 1).2 20.5 2)05 2lJ:02 8.0 15.0 25.2 26.0 806
08 11.5 )08 15.,3 21.0 2).2 2%02 1100 15 05 25 .. 7 25.) 11 .. 0
09 12.) 2.8 15.1 20.5 2200 2205 7.) 14.5 2).0 22.5 8.6
10 q.q 2,7 _1,2.6 19.' 23 .. 0 23.0 7.8 13.' .21:a: oO 23~ __ 1\.6
-J:..~ .D 11.8 ).0 1'J:.9 20.) 22.9 2)06 906 1) 09 ~%.• 9 24. 2 10.6
-
,'x.
11 9.) 2·7 12.0 20.0 2400 2)05 8.0 14.0 25 ..·.; 25.0 904
12 9.1 )05 12.6 20.0 22.8 2206 709 14.5 2).2' 2).2 707
1) 10.) %02 14., 19 .. ) 22.0 2).0 100) 12.8 2%.0 2400 11.4
11:a: 10.9 ).2 11:a:.1 19.2 21.5 22.5 10.% 1) • 2 23. 6 2).0 11.2
15 11.) 5.1 16.4 19.0 20.5 21.5 11.% 1).0 22.) 22.0 12.5
16 12.5 %.7 17.2 18.0 20.5 21 .. 2 10.0 12.0 22.0 21.0 100)
17 1)02 ).0 16.2 18.0 21.0 2).5 902 12.) 2%.5 2).5 11.0
18 10.5 ).% 14.) 1906 25.5 2).) 1100 14.7 35 .. 5 2).5 10.5
19 9.6 ).5 1) .. 1 20.0 2% .. ) 23.2 10.0 11t.5 2%.7 24.0 1000
20 11.3 308 1'.1 19.6 23.0 2300 1101 14.2~.5 2!t.5 11.1_ "'"
-
2è D 10.8 3.7 14.6 1Q01 2205 2207 9.9 11 .. 5 24 0 21 1,;, 10 J:i
21 13.) ).6 16.9 19.2 22.2 2207 10.8 1).2 24.8 2)05 10.8
22 13.0 %.5 17.5 19.) 22.2 22 .. ) 11 .. ) 1) .. 2 2).7 22.5 1208
. 2) 1lJ:07 %.. 0 18.7 180' 20.7 2102 1)00 11..5 2).0 21.0 1)02
24 14.2 7 .. ) 21.' 1700 19.5 19 .. 8 1%00 1000 21.) 20.0 12.8
2' 1~02 8.1 22.) 1505 18.1 1900 12.5 9.6 20.6 1805 1) .. )26 1).0 4.0 1700 15.2 17.9 1806 10 00 1002 2006 1805 100)
27 12.0 ).0 15.0 1505 17.6 1809 902 7.7 1905 18.4 1202
28 10.9 2 .. 9 1).8 1505 17 .. 7 19.0 9.0 8.0 1908 2001 1000
29 10.8 )09 1%.7 ,1507 18.6 18.5 10.0 905 21.4 20 00 907)0 10 .. 9 )09 1408 1600 18.5 1905 8.8 10 00 20.5 200) 9.9
..11 12.1 40' 16.6 117 .. 0 19.3 22.tJL 10 .. 0 12...2 22J.9 20,8 12....0_,
13è n ~2.6 405 1.§... 9 ~6.8 1703 20 .. 0 10 .. 8 10 .. 5 21 li 20 1 11 "








































































t~olation journali re en heure et 1/10
lloy.lill
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Date Juillet A011t Septembre Octobre Novelilbre Décembre
--
.--..~~-..
01 04.8 04.6 6.9 07.9 - 11.1 10.'
02 0}.5 05.0 10.6 09.5 10.9 10.4
03 06.0 05.9 8·4 09.9 10.5 10.7
04 04.1 ri:J.L 10.4 09.5 10.3 10.7
05 09.7 05.9 6.5 08.6 10.4 10.6
06 10.1 10.0 9.1 09.3 11.0 10.3
07 09.' 09.8 2.0 09.6 11.2 09.8
08 01..,5 01.2 9.9 10.1 11.2 09.9
09 06.9 09.3 6.5 10.1 11.2 06.9
10 og.S 05.6 11.0 8.7 10.8 oa.,
--- -
T.1,D. 65.7 5j.} 61.3 93.2 108.6 97.9
---
11 08.9 07.0 1C.8 09.7 10.::; 10~
12 07.5 09.5 4.5 08.1 10.7 06.0
13 04.2 03.2 5.6 09.7 10.5- 09.4
'.
14 07.1 05.1 5.1 10.1 9.9 10.,.
15 08.5 09.6 10.6 09.6 10.4 09.7
16 08.8 08.2 9.7 10.9 9.7 10.2
17 09.1 11 .1 8.2 09.6 10.9 10.4
18 04.2 09.6 9.8 10.9 10.9 10.4
19 0}.5 06.2 9.8 10.6 11 .1 9.5
20 00.8 09·L. 8.7 11.0 11.0 10.5
T.2.D. 62.6 79.2 82.8 100.2 105.4 1 96.8
21 00.0 0}.8 10.4 10.7 10.9 10.4
22 07.2 00.6 10.2 9.r 10.9 10.3
23 07.6 00.0 6. j 11.0 11,0 10.'
24 08.9 08.7 9.8 11.0 10.8 10.1
25 05.5 07.8 10.7 9.6 9.2 10.2
26 07.9 09.3 8.7 9.2 10.4 10.0
27 09.1 09.3 9.9 9.4 10.8 10.2
28 00.0 09.5 9.3 10,4 09.0 9.4
29 10.} 09.5 7.1 10.' 10.1 8.9
'0 09.9 03.0 7.1 10.1 10.7 9.2
31 . °fk3_~_ 10" 9.4
T.3.D. 66.4 74,2 89.3 111.8 103.8 108.4
T. Ml. 194.7 21f.7 253.4 305.2 317.8 303.1
."
-_.
l Moy.lU 06.5 OG.9 08.5- 09.8 10.6 09.8
- --
